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School Directory
e DEPARTMENT OF EDUCATION
707 NATIONAL T"OAN & EXCHANGE BANK BLDG,
COLUlIID1A
OFFICE OF STATE SUPERINTENDENT
OF EDUCATION.
JAS. H. Hope:, State Superintendent of Ednoa-
non, 129 Walker st., Office Phone 6778,
Residence Phone 4946.
W. A. SllF.ALY,Assistant Superintendent, 3216
Blossom St.. Office Phone 6778, Resddence
Phone 5438.
POWEll W, BETTTEA, Rural Schoo! Supervisor
and Statistician, 500 Jackson St., Office
Phone 6778. Residence Phone 7471.
DAYIS JEFFlm~s. Mill School Supervisor, Office
Phone 6778.
]\'Irf.SWlLT,Lou GR,\Y. Adult School Supervisor,
1020 Mar-lon St., Wit·Mary Apt., Office
Phone 5312, Residence Phone 6895.
Mrss MArTH'.E. TrrOllfAS, School Community
Organizer, 1404 Laurel gt., Ofhce Phone
5312. Residence Phone 4693.
H. B. DO.l\[JNTCR. Chairman State Board of Ex"
aminers for Teachers, 920 Maple St., Office
Phone 5312. Residence Phone 996[;,
MISS ELlZ,lJmTll W. l\lcLl'.AN, Member State
Board of Examiners for Teachers, 5 Gtbbes
Court, Office Phone 5312, Residence Phone
3012,
MISS SARAHCtmnmr.t .. Member State Board of
Dxamtners fOT' Teachers. 810 Sumter St ..
Office'Phone 5312, Residence Phone 7914,
A. O. V. HOFFMAN, Clerk, 1600 Mnrton se., Of-
fice Phone 6778, Residence Phone 7984.
JiTTSS SAllrl£ RICE, Stenographer, 2911 Second
Ave., Shandon Annex, Office Phone 6778,
Residence Phone 3290.
Mrss FRANCES CAJIllOr,L, Stenographer, New
Southern Apt., Office Phone 5312.
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MRS. R. E. GEllDfNOS,Btenogrnpher, 1520 As.
sembly St .. Office Phone 5312, REsidence
Phone 6992.
College Professors Loaned for Work in the
Schools.
vmn PETKHS01''', (Clemson), State DIrector Vo-
cational Education, 1216 Shirley St., Office
Phone 6778, ResIdence Phone 6646.
W. H. GAIlRISON, (Olemson), Asst. State' Super.
visor of Agrtcultura.l Education, 1212 Shtr-
ley st., Office Phone 6778,
H. 13. ADA~ffJ. (Clemson), State Supervisor of
Inrtustr-Iaj Education. 819 Maple St., Office
Phone 6778, Residence Phone 6055.
MISS LlLLlAN HOFFMAN, (Winthl'Op), State Suo
pervtsor of Home Economics, 1925 Park
St., Office Phone 6778, Residence Phone
4634.
R. E. LE:!':, State School Architect, Clemson Col-
lege.
l'IIrss PIUEL BlIUNSOr,~, Stenographer, 2109 Pop-
lar St., Office Phone 6778. Resrdence Phone
4958.
Members Whose Salaries Are Contributed by
the Gener-al Education Board of New York,
J. D, FuLP, HIgh School Supervisor, 1608 Col.
lege Bt., Office Phone 7(111, Resf dence
Phone 9461.
D. L. LEWIS, Rural School Supervisnr, 2320
Terrace 'Way, Office Phone 6778, Residence
Phone 7097.
J. B. F'I'LTON, Supervisor or Colored Schools,
2119 Logan 'rerrace, Office Phone 6778,
Residence Phone 7154.
W, B. HILL, Asst. Supervisor of Colored
Schools, y. :'1-1. C. A" Office Phone 6773.
l\'1ll8,S, ;n. BO.'1,\YITA, Stenogl'apher, n6 Lloyd ..
C-ourt. Office Phone 7911, Residence Phone
804(1.
lilrss AONES T£NN'\Nl', Stenographer, 1317 (,
Pickens sc. Office Phone 6778, Residence
Phone 5677.
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STATE BOARD OF EDUCATION.
Ooveaxon TIIOS. G. McLROlJ, ex·officio Chairman.
STAT"E SUF~IUNTI(NIlEl'I-T JAS. H. HOPE. ex,officio
Secretary.
Members Appointed by the Governor,
Januar-y 26, 1925.
First District-M1SS \VASTllNGTON GIl"EEN PleIN·
GLE, Charleston.
Second District-l\IIlS. FI.OIl!':NCE ADAMS Mao,.
E(lgefi€ld.
Third District-S, J. D~;IlIlTCK.Newberry,
F'olwth Di.ltrict-H. N. SNYllEII, Spartanburg.
Fifth Dist1"ict-J. W. THOlllSON. Rock Hill,
Sixth Dist1'ict-T, C. EASTEIU.Tl'I'O, Mar-ion.
Seventh District-S. H. EnlllUNDS, Sumter.
COUNTY SUPERINTENDENTS OF
EDUCATION.
Abbcville--P. H. Mann, Abbeville.
Aiken_C. H. Seigler, Aiken.
A,lIenaale-.J. R. Cullom, Allendale.
Anaerson-L. M. Mahaffey, Anderson.
Bambel"{I-W. D, Rowell, Bamberg.
Ban1,well-H, J, Crouch, Barnwell.
Beaufort-W. 1\1. Bt.sinmeyer. Beaufort.
Bel"l,:eley-v\'. A. 'Wall, moncks Cornel'.
Calhoun-Po L. Geiger, gt. Matthews. (Com-
missioned Oct. 1. 1924).
OlwTleston---H. H. McCarley, Charleston.
Chcl·oiccc~B. L, Hoke, Gaffney.
Chester-W. D, Knox, cueete-.
Ohesterfi,eld-W. F. Young, Chesterfield. (II'Trs.
!I1i11er Saunders, July 1, 1925).
Olaren(lon-E. J. Browne, Manning. (F. Earle
Bradham, July 1, 1925).
Colleton-H . -S. Strickland, Walterboro.
Dal'lingiono-L. W. Dick, Darlington. (Mrs.
Elizabeth Hutto. July 1, 1925).
Dillon-H, M. Moody, Dillon.
Dorcliester-s-L, A. Parler, St. George.
Ea{lcfi,ehl-W. W. Fuller, Edgefield,
FMrfi,ehl-J. L. Brice, Winnsboro.
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Florence-M. I\'1.Wilkes, Florence.
Gcorgetown-R. T. King, Georgetown,
G1·ccnvillc-1iI. C. Barton. Greenville. (Robt.
L. Meares, July 1, 1925). •.
Greenwaorl-'l'. E. Darn. Green.wood.
Hampton-W. H. Miley, Hampton.
Horry-E. C. Allen, Conway.
Jas1Jcr-1i1rs. Mary G. Ellis, Ridgeland. (Com'
misstoned Dec, 2, 1924).
Kel'shaw-Allen B. Murchison, Camden. (J. T.
Gettys. July 1, 1925).
LanO(lst61'-Jno, A. McManus, Lancaster,
Laluens-Miss Kate V. wonoro. Laurens.
Lee-B. T. Brown, Bishopville.
Dcxin(lton-Julius E. Sharpe, Lexington. (A.
D. Mnrtf n, July 1, 1925).
MoOonn,iol,;-'l'. J. Pr-Ice, l\1cConnick. (1Vm.
Tolbert, July 1, 1925).
Mal·ian-S. J, Walt, Marion,
Mal·/boro-A. L. Easterling, Bennettsville, (J. •
P. Campbell, July 1, 1925)
NewlJe1'1·)j-E. H. Auu. Newberry. (D. L. weu-
a man, July 1, 1925).
Oconcc-L. C. gpear-es, Walhalla.
Qrangebllrg-W. A. -Schtffley, Orangeburg.
Pickens-F. V. Clayton, Pickens. (W. 1<'.
Murphree, July I, 1925).
Richland-G. M. Eleazer, Columbia.
Sal1trla-E. W. Bodle. Saluda, (B. F. Crom-
ley, July 1, 1925).
Spa1"lr:mb1tr.Q-J.B. Lancaster', Spartanburg.
S1tmtcr-J, H. Havns.wor-th, Sumter.
Union-F. M. Ellerbe, Union,
lVilliamsbu1"(I-M. F. Montgomery, Kingstree.
YOl·k-J. E. Carroll, York.
MEMBERS OF COUNY BOARDS OF
EDUCATION.
Term Ending June, 1925.
Abbeville-Guy W. wneee, Abbeville; T. H,
Mcjxtnnev, Donalds.
Allcndctle-T. E, Crane, Altaudale : R. H.
Walker, Appleton.
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Aiken-L. E. Croft, Alken; S. H. Moody, Bath,
Ande1"80n-E. C. McCants. Anderson; J. B.
Watkins, Belton.
lJambe1"{J-E. P. Allen, Bamberg; J. H. A. Car-
tel', Ehrhardt.
Barnwelt-\V. 1\1. Jones, .nnrnweu: C. J, Fick-
ling, Blackville.
Braufol·t-E. E. Ls ngnick, Beaufort; G. H.
wabuer. Beaufort.
Bel'keley-1. DeC. Porcher, Pinopolis; J. Rus-
sell Williams, Mohclts Corner.
Oalholm-F. J. Watson, St. Matthews; A. P.
Traywick, Cameron.
cnaneeton-sc. J. Bond, Charleston; H. O.
StrohEcker, Jr., Charleston,
Oh~rokee----\V. H. Ross, Gaffney; J. Vernon
Phillips, Gaffney.
Ohester-D, L. Rambo. Chester; H. E. Hicklin,
Rodman.
Ohestel'fieW-C. C. Douglass, cnesternetu: W.
E. Duvall, Cheraw.
Ola-rendMt-J. G. Dinkins, ]\;lanning; H. J.
Bomar, Manntug.conaon-s-s, M. Moorer, 'Walterboro; Clemson
C. Garris, Smoake.
Darlinoton-T. E. 'Wilson. Darlington; Miss
Helen Coker, Society Hill
Dillon-W. Hart Smith, Latta; Mrs. John Hnr-
grove, Dillon; B. M. Hamer, Hamet'.
DOl'cel,,~tel·-W. C. Zeigler, St. George; C. E.
Owens, Grover.
Edgefield-Edwin H. Folk. Edgefield; MiIledg,e
B. Byrd. Pleasant Lane.
Fah"jleU!-Oliver O. Johnson. Winnsboro; G. F.
Patton, Winnsboro.
/i'lorence-George Briggs, Florence; R. Leo
Carter, Leo.
Georf/eo,twn-H, S. Clarfdy, Andrews; 'iV. liT.
Daillard. Georgetown.
Gl·~el1-ViIlc-L. P. Hollis, Greenville; L. R.
Richardson, Simpsonville.
Greenwood-Ira B. 'I'uyloi', Greenwood; w. E.
Black, Greenwood.
!-Irlmplon-W. B. Dowling, Varnville; Char-les
L. Peeples, Estill.
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Harry-Sam J. Bland, Conway, T. E. Lewis,
Conway.
JaSj)er-J. C. Richardson, Gnruett; L. P. Par-
nell, Gillisonville.
He/·shaw-.J. G, Richards, Jr., Camden; T. J.
Kirklnnd, Camden.
Loncaste/·--e. E. Bridges, Heath Springs; :Mr8,
A. C. Carues, Lancaster.
lALurens-R. E. BaJJa, Laurens; A. C. Todd,
Laurens.
Lee-D. A. Quattlebaum, Bishopville; C. -E.
Ruffin, Bishopville,
Lex'inrlton-'W, M. Oxner, Leesvtue: Smiley
Porter, Lexington.
McGO'1'1niclG-F, A. Wise. Mcoormtck ; J. E.
Bradley, J\lcCormick.
Marion-P. B, Hamel', MarIon ; Colin McLaur-In,
Mullins.
MarlborO-IV. M. Stevenson, Bennettsville; w.
C. P. Bellinger, 1\1cColl.
Newberry-O. B. Cannon, Newberry; S, J.
Dorrick, Newberry
Oconee-J. P. Coates, Seneca; IV. K. strtck-
land, westmtnster.
OrangcbuTff-J. Lefioy Dukes, Orangeburg; J.
Allen Axon, North.
Piejl,;en,~-Sam B. Craig, Pickens; G, G. Chris-
topher, Picltens.
Richland-(EJected) Waller 'Bailey, Chairman.
Columbia; J, S. Lomas, Columbia, J W.
Scruggs. Lvkestand ; J. IV. Gorman. Hop-
kins; D. B. Boney, Blythewood; J. P,
Gaines, Ballentlne.
S(llnrl(l-:ll'l. G. Crout, t.eesvtne: E. W. Able,
Saluda.
S]Juri(l,nbllrff-John G. Landrum, Landrum; L.
W, Per-i-In, Spartanburg.
Sllm,tcj"-H, G. Osteen, Sumter; H. H. Brunson,
Mayesville.
UniQn-Da'iis .rerrrtes, Union; H. C. Wilburn,
Union.
lVilliamsb'lt1"g-iVl. A. Shuler, Kingstree; J. G.
Mcuultough, Kingstree.
York-1V. B. wtlkerson, Hickory Grove; E. W.
Hall, Rock am.
•
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TEACHERS OF AGRICULTURE,
White.
A1'/t'whohl-n'liss Nannie Simpson. Spartan-
burg, .S. C. (State).
Antioch-J. C, Foster, Hartsville, S. C. (Smith-
Hughes) .
AntrevWc-A. B. Carwile, Antnevtus, S. C.
(Smith-Hughes).
BannocklHt?·n-L. F. Brumfield, Bannockburn,
S. C_ (Smith-Hughes)
BatesbUTg-J.,eesville-B. H. Stribling, Bates-
burg, S, C. {Smith-Hughes}.
Belton-L, H. Eleazer. Belton, S. C_ (Smith-
Hughe s ) ,
Bellon Mill-Miss Grace waudns. Belton, S.
C. (State).
Bct/w,ne-O R. .een, Bethune, S. C, (State).
Blackville-G. F. Posey, Blackville. S. C_
(State).
Bl1w Rirtgo-C, W. Elrod, R. F. D. No. I, Wal-
halla, S. C, (state)
Blythctflood-R. 1\'1. Barlow, Blythewood, S. C.
(Smi th-Hugbea) .
Britton's Ncck-J L. Gilmore, Gresham, S. C.
(Smith-Hughes).
HuUalo-W. E. Lowe, Blacksburg, S. C. (State).
Gentcnal'y-Loramer Mctcnight. Centenary, S.
C. (Smith-Hughes).
Gentl'al-G. H. Martin, Cr ntrat, S. C. (Smith-
Hughes) .
Clemson-Calhoun-D. G. Sturkie, Clemson Col-
lege. S. C. (Smith-Hughes).
Clio-J . .T. Wolfe,Clio, S. C. (Smith-Hughes).
Olovol'-T. B. Coop.er, Clover. S. C. (Smith-
Hughe~) ,
Clyae-D. H, Laird, Mcuae. S. C. (State)
G1'OSSAnchoT-W, P. Dickson, Cross Anchor,
S. C. (Smith-Hughes).
Ceo! SiJrinfj-Tyrie E. Crouch, Saluda, S. C.
(State).
Oonll·aj-1V. ;B', Stevenson. Rember-t, S, C,
(Sml th-Hughea)
Goward-V. M. Johnston, Coward. S. C. (Smith-
Hughes) ,
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Conlova-G. F. Young, Cordova, S. C. (State)
Dillon-T. .T, Kittles, Dillon. S. C. (Smith-
Hughes)
Dov6sville-O. C. Lyles. Dnveavllje, S. C'
(State).
Dnloh Jo'oTk-F. 1\1. Lever, Chapin, S. C. (Smith-
Hughes) .
Easley_I.. xr. Bauknight. Easley, S. c. (Smith-
Hughe9).
Ellor6c-R. H. Ber.1ey, Ellore!), S. C. (Smith.
Hughes) .
Edg6jiohl-J S .Thurmonrr, Edgefield, S, C.
(Smith-Hughaa )
E,~I.m-W. i\'1. Mahoney. Estill. S. C. (Smith.
Hughes) .
Ji'ail"play-A, E. Shear-er. Fairplay, S. C.
(State)
r-ur View-J. ,B. Compton, Route No.1, Seneca,
S. C. (State).
Fletchcl·-Memorial_C. W. Mct.aurm, McColl,
S.C. (Smith·Hughes)
F'ork-Russdl A. Smoak. Fork, S. C. (State)
~'oTkShoals-W. E, Sims, Pelzer, S, C. (State}.
Vounl,ain Inn-E. E. Gary, F'ountain Inn, S, C.
(Smith-Hughesj .
Z"ai1'jo/'6st-H. T. Bd.wurrls, Fairforest, S, C.
Fail·view--J. P. Murphy. Steedman, S, C,
(-Smith-Hughes)
G1'amlinu-L. E, Reeder, Gramling, S. C.
(State) .
Gray OU1/'U·OWi.H{JS-S.C. Gnmln-ell. Owings, S.
C. (Smith-Hughes).
Grcelcyvillc-Jn,o. Miley, Greeleyville, S. C.
(Smith-Hughea) .
Green Sea-J. K Dorman, Route No.2, Tuber.
N. C. (Smith-Hnghes)
Greer-B. A, Klutts, Greer, S. C. (Bmiih-
Hughes) .
Gaffney-H, L. B. Shields, Gaffney, S. C.
(Smith.Hughes)
Hc(!th SlJ1"ings-W, H, Stnllworth, Heath
Springs, S. C, (Smith"Hngh!)s).
Hernin{JwaV-T. H. Seabrook, Hemingway, S.
C, (Smith·Hughes).
•
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Hickory Grove-A. 1\1. Vick, Hickory Grove, S.
C. (Smith-Hughes).
Hligh ffill-W. C. Lyles, Darlington, S. a.
(State) .
Holly Hill-R. D. Suber, Holly Hill, S. C.
(Smith-Hughes).
Inman-H. N. Par-nett, Inman, ,s. C. (Smith-
Hughes) .
I'Ve-C. L. Barnett, Iva, S. C. (Smith-Hughes).
Jctlc1"8on-J. R. Martin. Jefferson, S. C. (Smith-
Hughes)
Joh1Mtonr---L. W. Arnold, Johnston, S. C.
(Smith-Hughes) .
IUngstTee-G. A. Stanley, Kingstree, S. C.
(Bmith-Hughea) .
Hline-S. C. Dunlap, Kline, S. C. (State).
Kelly town-H. D. Millen, Hartsville, S. C.
fState) .
Lownllesville-J. J. Mur-ray. Lowndesville, S.C.
Lake OU-y-R. H. Sarris, Lake- City, S. C.
(Smith-Hughes) .
L(HIW1"-B. F. Tindall, Lamar, S. C. (Smith.
Hughes).
ioua.-c; A. Timbes, Latta, S. C. (Smith-
Hughes).
La1tTC'M-~'. W, Taylor, Laurens, S. C. (Smith.
Hughen).
Landnl-m-Roy J. Ellison, Landrum, S. C.
Smith-Hughes) .
LanIorll-D. L, Edwards, Lanford Station, S,
C. (State).
Lake Swamp-L. H. 'Cook, Timmonsville, S. C.
(Smith-Hughes) .
LeXington-C. E. Patterson, Lexington, S. C.
(Bmith-Hugh.es) .
Little JIoll-ntain-C. S, wms, LiWe Mountain,
S. C. (Smith-Hughes).
Lobecrt-T. A. Langford, Seabrook, S. C.
{State).
Lydia-J. O. Bethea, Lydia, S. C. (Smith.
Hughes).
Liberty-III. B. .Brtsste, Liberty, S. C. (Smith-
Hughes) .
Little noctc-:c, V. Hayes, Little Rock, S. C.
(State),
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Loris-R E. Naugher, Loris, S. C. (Smith-
Hughes). ~
itcnee-:), C. Sellars. McBeE!,S. 'C. (Smith-
Hug heej .
lIfcGo1"1nick-W. A. Mason, McCormick, S. C.
(Smith-Hughes) .
Mann-iny-J, M. Garris, Mnnnlng, S. C. (Smith.
Hughes) .
Marion-J, B. Monroe, Marion, S. C, (Smith.
Hughes).
Mayo-Ralph H. Huckabee. Mayo, s. C. (State).
lIfeggett-C. W. Carraway, Megg'ett, S, C.
(Smith-Hughes) .
Monck's Corner_H. H. Deck, Monck's Corner,
S. C, (Smith-Hughes).
Jlfi.nturn-Clifton J. Allen, Minturn, S. C.
(State) .
MUlkins-Colin McLaurin, Mullins, S, C. ~
(Smtth-Hughesj .
Ncwberry'-J. C. Poole, Newberry, ,SoC. (Smith.
Hughes). ..
Nato P1"ospect-L. D. Cothran, Inman, S, C.
(State)
Nichols-D. ,C. Carmichael, Nichols, S, C.
(State) .
Ninety-Six-EJ. L. Rogers. Ninety-Six, S. C.
(Bmlth-Hug hes) .
N01·lh-R. R. Mellette, North, S. C. (Smith-
Hughes) .
Nortll Pocolet-Ellis K. Bryant, Campobello, S.
C. (State).
Norway-S. E. Richbourg, Norway, S. C.
(Smith-Hughea) .
Oal~G1"ove-1, P. Montgomery, Westminster, S.
C. (State).
Oakley nou-:». D. Murphy, Rodman, S. C,
{Smith-Hughes) .
Olympia Mill-Miss -Sara Lipscomb, Bluff Road,
Cclumbta, S. C, (State).
Orangcbul·g-D. 'V. Traxler, Orangeburg, S. C.
IBmlth-Hughesj.
Oakway-A . .H. Clark, Onkway, S. C. (State),
Oakland-E. W. Fort, Hamer. S. C. (State).
Ola>'----G.W. Sawyer, Olar, S. C. (Smith.
Hughes),
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/'ageland-A J. Knight, Pageland, S. C.
{Smf th-Hughes) .
Pamvlieo-W. C. Graham, Pamplico, S. C.
(Smltll·Hngh,es) .
Parker School-Geo. 'V. Briggs, Parker School
ntet.. Greenville, S. C. (State).
Pent/leton-S. IC. Jones, Pandl ston, S. C.
(Smith-Hughes) .
PoplfJ,rSjJrinrls-J. i\I. Walker. Ware Shoals,
,S, C. (gmtth-Hughes) .
rieceont Hill-Leonardo Andrea, Hemingway,
S. C. (State).
I?ttby--'---Jas. R. Reid, Ruby, S. C. (Smith,
Hughes).
Rains-J. C. Brown, Rains, S. C. (State).
ReirLville-W. B. Coker, Reidville, S. C. (State).
Roel!;Hill-A, L. Cothran, Toney Creek, S. C.
(State).
St. Oeo1"oe-1\1.B. O'Bryau. St. Ge-orge, S. C.
(Smith-Hnghes).
St. Malthews-G. Y. Donaldson, St. Matthews,
S. C. (Bmlth-Hughes) .
Seneca-To L. Ayers, Seneca, S, c. (gmtth-
Hughes) .
Simpsonville-R. F. King, Simpsonville, S. C.
{Smtth-Hug lies ) .
SOllth Union-D. V. Alexander, R. F. D. wese.
minster, S. C. (State).
Salley-A. R. Burford. saner. S. C. [Bmtth-
Hughee) .
Salem-Sterling Elrod, Salem, S. C. (State).
Springjie!rl-W. D. Fishel', Springfield, S. C.
(Smith-Hughes). .
Smoaks-Po r.-'l. Garvin. Smoaks, S. C. (Bmith-
Hughes) .
St. A.:ndrews-C. W. Riser, Route No.2, Colum-
bia, S. C. (State).
SlJ,nlis-L. T. Truett, Timmonsville, S. C.
(State) .
TimmonsvUle-F. U. worre, Timmonsville, S.
C. {Smlth-Hugbes}.
Trinity-W. L. Metlfchamp. Epworth, S. C.
TownvilZe-e. B, Cannon, Townville, S. C.
(Smith-Hughes).
Taylors-H. J. Howard, Taylors, S. C. (State).
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Varnville-G. V. Nelson, Varnville, S. C.
(gmith-Hughesl . ~
WaOCll.cr-N. R. Salley, Wagener, S. C. (Smith-
Hugheo) •
lVelcO'Ine-R. A Gentry, Route No.1, Ander-
sou, S, C. (State).
H'cstm'inst61'-T, L. Jeffries, Westminster, S.
C. (Smith·Hughes).
W(j.[halla-R. D, Poore, Walhalla, S. e. (Smith-
Hughes) .
. wooaruff-H. A. 'Woodle, Woodruff', S. C.
(Smith-Hughes)
Whitmi1"c-R. C. Lake, Whitmire, S. C. (State).
Whitney-Mrs. Mattie Rone, Whitney, S. C.
(State) .
lVestminstcq'-l\liss jeannie :tiL Williams, west-
minster, S. C. (State).
zion-E. G, Edwards, xruutns, S. C. (State).
TEACHERS OF AGRICULTURE.
Negro,
Ihp'nwell-HenI'Y Sutton, Barnwell, S. C.
(Smith-Hughes) .
Batesbi/,1·O-'1'. F. CUl'J'Y, Batesburg, S. C.
{gmtth-Hughes ).
Bcall,joj't C01mty Tminino-J· S. Bhanklfn,
Burton, S. C. (gmith-Hughes) .
BennettsviJJe-J. 'W. Cunningham, Bennetts·
ville, S. C. (Smith-Hughes).
Bettis Academy-H. C. Adams, Trenton, S. C.
(Smith-Hughes) .
Blrwkvillc-B. J. neautsu, Blackville, S. C.
(Bmith-Hughes) .
Britton's Neck-D, C. McDuffie, Gresham, S. C.
('Smith-Hugh€s).
Gha/Jman (fJ"ove-J. H. Chapman, Route No.4,
Pelzer, S, C. (Smith-Hughes).
Ghester---George Malsby, Chester, S. C. (Smith,
Hughes) .
ChelTy Grove-(To be supplied), Darlington,
S. .0, (Srnith-Hughes ) .
CordcsvUle--E. E. Williamson, Cordesville, S.
C. (Smith-Hughes).
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E(J~ley-J. T. Simpson, Easley, S. C. (Smith·
Hughes) .
Eastovel·-L. N. Scott, Eastover, S. C. (Bmith-
Hughes) .
(treat Rl-ano/!-Wm. Jennings, Orangeburg', S.
C. (Smith-Hughes).
Gl'a1100ltl"t-W. A. White, Gray Court, S. C.
('Smith-Hugh€s)_
Ha1"tsviltl.'.-H. C. Brewer, Hartooville, S. C.
(Smith.Hugh-es).
JeJJerson-F. N. Clemmons, Jefferson, S. C.
(Smith-Hughes) ,
Uttta-G, l~. .gnr-telle, Latta, S. C. (Smith-
Hughes) .
f,ynchbul'y-I. T. Fleming, Lynchburg', S. C.
(Smith-Hughes) .
Marion-J. P. uurgess. Marion, S. C. (Smith·
Hughes)
Mintul"n-R. C. Collier, Miuturn, S. C, (Smith·
Hughes) .
MlIllins-J. S. Roberts, Mullins, S. C. (Smith-
Hughes) .
Mt. Betlwl-Ga1"mony-E. F. Floyd, Newberry, S.
C. (Smith-Hughes).
OTangebul"g-:i\li1bia Jonaklu, Orangeburg, S.
C. (Smith·Huglles).
Pineville-W. A. Outten, aussenvme. S. C.
(Smith-Hughes).
Rocky Swamp-Foster Burton, Route No.3,
Neeces, e. C. (Smith-Hughes).
Slmpsonville-J. D. Bryan, Simpsonville, S. C.
(Smith-Hughes).
St. Albans-L. B. Moore, Simpsonville, S. C.
(Smith·Hughes)
'l'ans Bay-J. H. Rumph, Bannockburn, S. C.
(Smtth-HugMS).
Zion-Po C. Legette, Mullins, S. C. (Smith-
Hughes)
TRADE AND INDUSTRIAL TEACHERS
UNDER THE SMITH·HUGHES LAW.
Abbeville li-liU-:i\1issMarie P. Jones, Mrs. Dave
Hill, Abbeville.
Alice Mills-S. D. Adkins, Eaeley.
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.dmeTican Spinninfj Co.-L. Y. Smith, W. E.
oampbeu, J. J. Braddy, Greenville.
Arcotle mills_Mrs. F. G. Allen, R. J. xrccee,
Rock mn.
At'ogon Mills-F. D. Frizzell, J. B. Horton, N.
D, Wilson, Rock mn.
Baldwin-l\'liss Beatrice Arnold, Chester.
Beaumont Mills-G. 1Y. Sanders, H. G. Smith,
Spartanburg ..
Bt'undo1i Mitis-A. L. Bannister, T. E. Ross, J.
A. Ford, L. A. Burdette, creeuvme.
cnoneeton Vucal'ional School-lrred Dcelz,
Hampton Smith, R. J. Langan, J. C.
'Clark, Jack Rogers, F, M. Martln, Charles-
ton,
Campenlown JfHl-R, E. Smith, l'IIiss M. Wat-
kins, J. W. ;\'[cDowell, Greenville.
Colwm(Jia Oily Schools-R. B. Bur.roughs, J. C.
Coulter, Columbia.
ColumbiaDiWk Milts-B. A. Knowlton, H. F.
Rush, COlumbia.
Dorlinglon Mfg. CO.-J. H. Franks, J. R. Feter-
line, Darlington.
Dl'o'ylon Mitls-J. H, Laurens, 1V. M. O'Dantet,
Spartanburg.
Duncan Mills-R. T. Osteen, W. C. Gilmore,
Greenville.
Glenn-Lowry Mfa. Co.-R. C. Lake, R. R. Wood-
side, A, R. Erwin, wmtmtre.
HaTlsvitte JUfg. CO.-L. E. Blackmon, J. C.
Morton, B. M. Simpson. Hartsville.
Hawtlwnw jllill-J, W. Quinn, Clover.
J1ulson Mill-D. Y. Mullinax, Newton Hard ie,
.J. IV. Tolnr, F. K, Smith, Greenville.
umcosier MilI~-B. C, Baker. L. T. Curry, B.
G_ woouham, W. i\1. Lentz, Lancaster,
La1wens Milts-S. G. Biehop, G. N. F'rnnks, R.
T. wusc», Laurens.
Mills JIlill-G. L. Moore, J. n. Fowler, Green-
ville.
Monaghan Mill-R. D. Jones, irreenvme.
MorlOght!nMill-S. H. Ballenger, W. B. Shan-
non, warneue.
Noms MUI-J. R. Drake, Cateechee.
•
•
,
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• On J1lill-R. Ii'. Thackston, a P. Williams, M.H. Courtney, J. A. Glenn, Anderson.
t-ocoiet Mill-Mrs. Mary Odom, Miss Bernice
Hall, Pacolet.
f'e/Zf1" Mfg. GO.-E, P. Jenktns, A. L. Ellis, J.
K. Grilfm, S. H. Paxton, Pelzer
Pierlmont MfG Oo.-L, E, Templeton, r-. Pied-
mont.
Poe ilfill-W. T. Osteen, D. \y. League, Green-
ville.
ronueue-:»: L, Bannister, Greenville.
R"Pl/,blic Cotton Mill-J. O. Wingard, Great
Fall",
[]njon-B1,jJalo Mills!.-G. ",Y. Smith, Union.
Union Blea.cllery-E. H, Leftwich, Greenville.
IVan: SltMls Mfg, Go.-P. l~.Clark, J. L. Jewell,
\V. Gory, Ware Shoals.
\Voorlsir/c Mills-H. J. Kirby, creenvrne.
IVoollsi(le Mills-"\\'. E. Shirley, Liberty.
Whitney Mfg. OO.-W. A. L. Sibley, M. :LVI.
acocu. Whitney,
•
HOME ECONOMICS TEACHERS.
White.
Abbeville-Bess Hughes, Abbeville,
Aiken.-Marion Clark, Aiken,
Antlel'son-l\:it\.l'ie McOonnell, Anderson.
Antioch Ind,ustrict/-Aubrey Brown, Hartsville,
Bu1"tlwel!-Elma Cave, Barnwell.
JJatcs/mr[l-Lauru rouckeutuss, Batesburg.
Britton's Neck-Mar-lha Simonton, Gresham.
Oalhoun-Olem~'on-]I,lrs. C. S. Patr-Ick, CIemsOJ,\
College.
Oamflen-Louise Johnson, Camden,
Ocnlentt1'y-i\lary LouIse Brown, Centenary.
Olml1'al-Ruth 'I'Ica, Central.
Ohestf1'-Sara Clowney, Chester.
Olio-Nelle Caldwell, Clio.
Dat'/inVlon-Phoebe RIchards, Darlington.
Diltoll-Josephine Kerr, Dillon.
Easley-Marlon Bhertdau, Easley .
EdgejieJu-Kathel'il1e Buchanan, Edgefield.
Fair!01'esl-Jallie Ferguson, Fairforest.
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Fletenel' .Memorial'-Lillis Russell, acccn, R.
F. D.
Forll; Shoals-Jean Stenhouse, Belzer, R. F. D,
No, 4.
FOTt .Milt-Margaret Fowell, Fort Mill.
Gmniteville-Jessie Garner, Graniteville.
01'ay C01U"t-Owings-Ethel Ayers, Gray Court.
Great Falls-Esther Rivers. Great Fails.
Gl'etT-j\lattie Belle Menclenhali, Greer.
Hartsville-Marguerite Roberts, Hartsville.
Hemi1b[lway--Gath.£rineCrook, Hemingway.
Honea Pllth-Agnes Medlock, Honea Path.
Johnsonville-Audrey Torbert. Johnsonville.
Kersha1l.>-Sata Lee Watkin's, xersuaw.
j(ingSll'ee-H~len Boykin, Kingstree,
Letce City-Madge Elliott, Lake City,
J.,[tn[lley-Ila Culp, Langley.
lJrttta-Lois Pearman, t.atta.
lJaltl'61w-Ethel Medlock Laurens.
LexinglOn-----01ive Bethea, Lexington.
JAbcr/y-Rea Williams, Liberty.
L01'is-l(atie Hines, Loris.
Vykeslanrl-l.\lcKella Watson, Lykesland.
MaU1ling-Ruby Lipscomb. Manning.
JlaHon-·Anne Redfern, Marion.
Mcggetl-I.\lary Thomasson, Meggett.
Monelcs COTneT-El\~abeth Williams, Moncks
Corner.
Jlhdlins-Virginia Barron, Mujltns.
Newbel;1"y-!\1ary Alice Suber, Newberry.
NoTla A-ugltsta-Flom Bethea, North Augusta.
OrrmgcM,Tg-Laut'a Muettc, Orangeburg.
Pageland-Daisy Anderson, Pageland.
Prlrkcl'-Pau!ine Gordon, Greenville; Margaret
Jones, Greenville.
Pel;l"cr-Huth Cannon, Pelzel'.
Pietlmont-Hallie Buchanan, Piedmont.
l~a'ills-Gertrude Ayers, Rains.
Ro.ck Hill-Frances Williams, Rock Hill.
1:>1. Geol'ge-l\lildred Galphin, St. George.
S/. Jllatthews-J3eatrice Williams, St. Matthews.
senccc-vrrnnane Burgess, Seneca.
Simpsonville-Nannie Campbell, .simnscnvnte.
Walhalla-Flay ieisuer, Walhalla.
'We~'tmillste1"-Leota Ponder, wesnamster.
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,
,
• TVhitmire-i\Iary Hayes, Whitmire.lVoodruff-l'IIary Elliott, Woodrufl'.
York-Eunice KerI, York.
Negro.
Allenrlr(/e-Estelle Bovian. Allendale.
Ant!erson-'Wl11ie Mae Thompson, Anderson.
Andrews-Della Smith. Andrews.
Barnwe!l-V,ewell Williams, Barnwell.
BatcsbuTa-B!ossom Danner-ly, Batesburg.
Bea'uIort-Helen P. Scheper, Beaufort.
Beaufort 00. Tr. School-India Shanklin, Bur-
ton.
Blackville-Lydia Mayea, Blackville.
C!lutrleston-Mazie Sanders, Charleston; Ruth
Lindau, Charleston,
Ohapman Grove-Alberta Johnson, Greenville.
Ohester-Allie Ferguson, Chester.
Coltml.1Jia-BYl'die Coleman, 'Columbia; joseph.
inc Collins, Columbia.
Conway-Edith F. Levtster. Conway.
Fairforcst-Hattie Level, Fairforest.
Plorence-Willie Mae Williams, Florence.
Hartsville-Clarence U. Sweat. Hartsville.
Dancastcr-Lizzie Finch. Lancaster.
Latta-Jo~ie Brown, Latta.
Marion-1\lattie Pegues, Marion.
],[onck,i; Oorncr--,]\Iartha. Toomer, Moncks COr-
ner.
Ncwbcfrv-Jl.'lary Pearson. Newberry.
Om,ngcb1tfg-Cla.udia V, Crawford, Orangeburg.
Pcnrlleton-Lelia A. McDuffie, Camden.
PincvWc-Cynthla Nichols, Pineville.
St. Matthews-Goldie MeDuffie, Camden.
St. AllJans-Zoa. S. Log-an, Slmpsonvl11e.
SumtC1"-St,lla Aiken. Sumter.
S1tmfflm'villc-Grace M. Ashe, Summerville.
Timmonsville-Mary Ward, Timmonsville.
Rock Hill-Corinne Marshall, Rock Hill.
YOj'k-Mary Jane Varner, York.
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FULL.TIME TEACHERS OF ADULT AND
NIGHT SCHOOLS.
A.n;gon Mill-Miss Eva Htte," Aragon Com-
munity House. Rock Hill.
A.1·cade.Victo1"ia Mill-1\Iiss Kate wooruev, Ar
cade Mill, Rock Hill.
1]a/{!win ilHll-l'Irisf! .Beatrice Arnold.' Chester,
Glovc/" Mill-Mrs, Sumpter Mitchell, Clover.
[}'rcat Falls-Miss Annie Bell Pittman, Greal
Falls.
Mollohon Mill-i\1iss Emmie "Vright, 1804 an-
liganSt., New'berry.
Part Time Teachers
Golclvillc-J'llrs. Beatrice Sloan, Goldville.
"Supervisor ot Night Schools.
JEANES TEACHERS (Negro.)
Aih'en--Annie 'I'aylor, Aiken, ~
Antle1'son-Alice E. Webb, Anderson,
8eai/,!orl-Florcnce Sandel's. Beaufort: Geneva
Rhndln, Frogmore.
Be1'kclClJ-Florfl Nesm ith, uoncua r'orncr.
Ohr:tTleslon-NI. Alice LuSalne, Chflrleston.
OhesteT-Jas. H. D. Balls y, Chester.
Ghcslc1'ji,e/(l-Louisc Foster, Chesterfield.
Darlin{jlon-Henrietta E Gregg, Darlington.
Dillon-lae;; Collins, Dillon.
Erlgefiel(/-,Tol!u A. Simkins, Edgefield.
Fr:ti1"jleld-D. W, Rosier, Winnsboro,
PI01"ence-Nettie J. Cohen, Florence.
GC01'uclown-Dan TN. J. Tucker, Georgetown.
HMTJj-NEllie ,B Levtster, Conway.
KC1"shaw--Elise Met.ester. Camden.
T,u1fTcns-.TlIllie Maxwell, Laurens.
Lee-Mattie E. Fishel', atshonvme.
MeOonwio7r,-·J. R. Galloway, wttungton.
MaTion-Ardnessa A. Copeland, Marion.
Mr:t1"lb()To-B\ulah E. Gruham. Bcnnettavllle.
Ncwbc1TJj-U. S. rjutfmnn. Newberry.
Riohland-Anna 1\'1. Garrett, Columbia.
soivao-et: H. Hammond. Saluda.
Sumler-Lucy B. Anthony, gumter.
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SOUTH CAROLINA SCHOOL IMPROVE·
MENT ASSOCIATION.
Officers.
j\'IBs. W A. FREF,MAJ\", Pl'eM(!ent, Conway,
MISS SALLIE 1iL~nTTNL,\Y, Reconting Secretary,
Spartanburg.
Mus. H. E. POWF.LL, rvcanc-cr. Columbia,
Executive Committee.
l"i.1"stDi.~tTict-Ml's. J. A. Parler, st. fleorge,
Second D-istTict-i\'lrs. E. P, Kennelly, Aiken.
Tllin! ·Dist1'ict-Mrs. Nettie R. Ducworth, An-
derson.
F01,1'thDist1'ict-l\'Iiss Minnie Wallace, Laurens.
Fifth Dis/1'ict-Mrs. J. A, Knight, Chester-
nero.
Sixth Distt'ict-MiS03 Eliza Ervin, Dariington.
Seventh Distt·iet-lVIrs. R. C. Smith, Bowman.
School Community Organizer,
Miss l\'lattie E. Thomas, State Department of
Education, Columbia.
County Organizers,
A'ilwn-lI'1rs, E. P. Kennedy, Aiken.
AndcI'SOIl-i\'Irs. Nettie R. jjucworth. Anderson.
Bon,well-Mrs. A. H. Nineslien, Blackville'.
8eaufo1't-lIlrs. T. L. Kinney, Burton.
BeJ"1,;eley-!\11's, C. M. 'Wiggins, Moncks Corner.
Charleston-Mis& wastnng tou Pringle, 27 New
SL Charleston
Ohester-Mrs. Eva Bramlett. Leeds,
Chcstel'jieltl-n-Irs. J. A. Knight, Chesterfield.
Colleton-Mrs, H. S. Strickland, Walterboro.
Darlillgton-Miss Eliaa. Ervin. Darlington.
Dillon-i\ll's. Mahone Moody, Dillon.
Dorohestel'-----lIIrs . .T, A. Parler. St. rjcorge.
P'/orcnee-Mrs. Agnes A. C. Vincent, Mara
Bluff.
H(!mjJfon,.-1iIi~'3 Izora Muev, Hampton,
HOlT'y'-l\Irs. W, A. Freenmn, Conway.
r{er.~ha-w-I\1\'S, xratue R. West, Camden.
Liane(!slet'-lIIiss Lillie Usher. Lancaster.
Laurens-Miss Minnie 'Wallace, Laurens,
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Lexin{/lon-liIiss Ethel Dreher. Lexington.
ilhwion-l\liss Esther gtuckhouse, Mar-ion
l'\'ewberTp-;V!I'S. E. H, z.uu, Newberiy.
Oconee-Miss Ethel Counts, Walhalla.
Orrmgeburg-Mrs. R. 'C, Smith, Bowman.
,oSpartanbm'y-Miss Nelle 'Wilkes, Spar-tanburg.
THE SOUTH CAROLINA TEACHERS'
ASSOCIATION.
Officers.
B. L. PARKIKSON, P'resident. Columbio.
Mtas WlLL Lou GllAY, Vice-President, Columbia.
0. B. CANlWN, VIce-PH'sittent, Newberry.
C. M. WTLSON, SeercI01vy-TI'GaSU1'Cr,Columbia.
Executive Committee,
1"i1'8t Distl·ict-.l. H. .spann, Summerville.
Secona Distdct-W. Jay II1cGarity, Aiken.
Thil'd District-J. D. I1'UI11,Abbeville.
FOJl,1·th Di,~triCl-Miss Kate V. Wofford,
Laure ns.
Pifth District-G. F_ Patton, Winnsboro.
Sixth Dis/Tict-Orin F. Crow, Hartsville.
Seventh Distriet-G. W. wannamaker, St.
Matthews.
Department Presidents.
Ar!1Ilts-Miss Eva Hite, Rock Hill.
A1't-1\Irs. Clam Barrett-Strait, Columbia.
Oitizenship-Dr. wnnam Garner Burgin, Rock
Hill.
Golleges-Dr. H. N. Snyder, gpar tanburg
Uomancrce-r-C, i\1. connaster.
GOlmly SlLpcr1ntendents-H, H. ~'1cCarley,
'Charleston,
IEdllcation-\V. G. Crandall,Clemson College.
BIIUUsh-J. C. HlIngerplllar, Hartsville.
Gl"UmmaT Gl"aile-Miss Lillian V. Doty, Colum-
bia.
flistory-J. E. Walmsley, Rock Hill.
Home Rconomies-l\Iiss Lalla Martin, Spartan-
burg.
Kinile1'l1orten-Miss Mar-y C, Jacobs, Char-les-
ton,
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Language-Vernon Cook, Columbia.
Music-Dean wm. C. Mayfarth, Spartanburg.
Pl'imUl'1/-i\1iE03Eliznbs th Young, Columbia.
Princi}Jals ant! SUj)el·vis01"s-A. C. F'Iorn, Co-
lumbia.
lWral-W. F. Scott, Batesburg.
School hnl1l"ovemenl-l\'ll's. W. A. Freeman,
Conway.
Science and Mathemalics-!\liss Caroline
Reeves, Hartsville.
Special-Miss Agnes xrcxtaster, Columbia.
S1Wer'intendence-W. E, Black, Greenwood,
Vocational-To L. Ayres, Dillon,
Manual A1·ls-W. H, i\-lcNairy, Dillon.
,
Department Secretaries.
Atll11ts-Miss> Beatr-ice Arnold, Chester.
Art-Aliss Dorothea Moore, Lancaster.
Oitizenship-F. C. Chitty, Fairfax.
Oolleges-L. T. Baker, Columbia.
Commerce-Jllrs. J. C. Harrell, Greer.
COlmly $upel·intendenl-H. M. Moody, Dillon.
Edltcation-W. D. McMinnis, Rock Hill.
Enolish-lI'liss Marg ar'at Tolbert, Laurens.
G1'ammm' Grade-Miss I. H. McNoJley, sumter.
H'iSt01·y-G. H. Hili, Columbia.
Home Economics-Mis& Blanche Tarrant,
Greenwood.
Kinrle1"gal'ten-Miss Elizabeth Young, cotum-
bia,
Lanl/1W(le-Dr. Donnis Martin, Rock Hill.
MUS'ic-Mrs. gtackwou. Spartanburg.
Pri1lwl'IJ-i\liss Sallie Stribling, Greenville.
PrincijJals Gml SUj)crvisors-i\Iiss Sadie Gog-
gins, Greenville.
R-ul'al-J. O. Bethea, Lydia.
School 11I1'lJl"ovement-Miss 'Sallie Lay, Spar-
tanburg.
Speoial-Mis& :Mary Plexlco, Rock Hill.
Supel'intentlcnce-.J . .1, Fall, Timmonsville.
Voca,tional-Miss Virginia Barron, Mullins.
The next annual meeting will 'be held In Co-
lumbia. Thursday. Frtduy and Saturday, March
26th, 27th and aam. 1925,
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OFFICERS COUNTY TEACHERS'
ASSOCIATION.
Aiken-Pl'esirlcnt, T. ,T. Lyon, Aiken; sccre-
ta1"y,Mrs. E. P, Kennelly, Aiken,
Anrle1'son-Prcsillenl, R H Jones, Anderson;
Secretwry, C. D, Coleman. Anderson, R. F.
D, No, 2; Tr/;o.I1t1'er.Miss Cleo Bailey, An.
rterson.
BamuCj'g-Prcsirlent, \V. L, Brannon, Olar;
l/icc·Prcsidcnt, Miss .F'rances Creighton,
Bamberg; SCC1'ctrorY·'IJrcas/trcl',E, T. Splg-
ncr, Denmar-k.
Barnwcll-P.rcsiilent, G. F. Posey, Blackville;
Sccn:tanJ·TreOSU1'(;T. Horace J. Crouch,
13arnwell.
Gharl/;ston-Pl'csidcnt. Miss W. G, Pringle. 27
New St., Chru-Iestnn ; Vice.Presitlent, Miss
Annie GregOl'ie, Mt, Pleasant; Sccrelarjj,
C. A, werunetmer, Jr. Charteston.
Oticeter-e-Prceiaent, .Ml·S. J, 'C. L. White, Ohes-
ter, Route 6; Scm"ctarjj-TrCaSul'cl', J, E.
Nnl\nbl'Y, ChEster.
Gollelon-PI'cSidcnt, J. Clay Williams, wener-
bora; Sec1'cUll'Y,Mrs. J, B. Ackerman, Wal-
terboro; Treasurer. E. .,V. Rentz, Lodge,
Durlington-Prcsiacnt, J, C. Foster, HartsviHe,
H, F, D. No, 2; Seci'etrlry, .,V. P. Crawford,
Hartsville; Treasurer, 'V. B. Carns, Lydia.
Dorchester-President, .ras. H. Spann. Sum.
lllervil!e; Y"ice-Preshlent, Mrs. J E,
Thrower, Ridgeville; Seerelary.l'l'c(isui"cr,
S. R. Sheicler, Harleyville,
F'aiTjidd-Presidcnt, Earl 'rumor, wtnneboro ,
SeCl'eUlrjj, i\1iss Lilla Neil, Wlnnsbcro ;
1'l'erlsw'cr, "Iiss Priscilla .xetcutn, Wtnns-
boro.
}l'/OJ'~ncc-l'resiilcnt, John W, Moore, Ftoreuce :
V-icc-l)j'csWent, Mrs. W. B.. Harris. 'I'im-
mon sville: Secl'etaI'Y-Tl'easHnT, A. H.
Be~,l, rr., Bannockburn
(Jrccrlville--l'rcsi(/cJlt, L. L. Shealy, Fountain
Inn: Secl"ela1"l/,Aliss Flora McKebney, 80
Callers st., Greenville,
•
•
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Gl'ccnw()od-Pn;si(lent. Joseph H. 'Shealy,
Ninety-gix ; Vicc·Pl'csiaent, C. H. Higgins,
Cokesbury: Sccrcta1"y·TTeasl/,rcr, Miss Ba.l-
lie Stallworth. Gaines,
Ham,/Jlon-Presiurmt, Miss Virgie :Miller, Varn-
ville; secrctars-rr eoooc-, Mtss Ar-Imo
Peeples, Hampton.
lIoT1"y-Prcsiacnt, J. 1\L Daniel, Conway.
f(c1"shaw--PTcsillent. Norman III. Huckabee,
Camden.
l~onl·enS-P1"csid.cnt, ;\'/. A. wnson, Gray Court;
Sccretm·Y-'J.'TcaSIIJ"lT. 1'I'Tissnote V. Wof-
ford, Laurens.
f.cc-P1·esirlcnt, G. W. HungerpfJlnr, Elliott;
Vicc-Presi(lcnt, C. 'V. Sprott, Lynchburg;
necretoru.rreosurer, 1\;11'<>. J. J. Shaw, .rr..
Bishopv;"lle.
Newbe1TIJ-]>l'esirlcnt, .T, H. Bedenbaugh, New-
berry : 'Vicc·Pl·esident. :\1iss Willie Mae
wise. Newber-r-y: secreiorv. Miss Ola
Brown, Newberry; TTeaslu·c;·. J. C. Poole,
Newberry.
Oconce_President, J. P. Coates, Seneca; vrcc-
Presttlent, M. K For-t. wen.ena: secre-
torv.rreano-c-, \\', 1-1, Washington, Seneca.
Onm{lcb1tl'g-Presidcnt, John G, Kelly. Holly
HilI; Vice-l'resWcnt, A. P. Sites, Spring-
fitld: Secrelu1"'!I·TrcuSI/,TCT, Mis;~ Selma
wnnereooo». Elloree.
Richlaml-Prcsirlcnt, C. :M, Lockwood, 803
Whaley St., Columbia; nccretorn, l'ITrs.
I\Ta,rgaret Detyns, 1322 Gervais St, Colum-
bia; Tn?IlS1f,1·C/',Charles 1'. Smith, Can·
gnree.
Sa!Jula-Pl'csitlcnt. 'I'yrie E. Crouch,
Vice·Prc.I'idcnt, mee Mary E.
Snlurla : SecrcWl·y·TrcuSW·Cl', Miss
.II ttaway, Saluda.
SpQ.1'fanbllrg-Pl·e8h!cnt, J. W, Tanner, rutr.
rorest: Secl·elary·Tl·caSlITCT, ]'liliss Myrtle
Venable, Pacolet.
Sumter-Presirlenl, Miss L. C. McLaurin,
ter ; Vice-Prcsi(!ent, i\l'm. Elizabeth
ll van, Sumter; Secrctul'y-'l'l'eaSllrCT,
May 1V, Osteen, Sumter.
Saluda :
Padgett,
Lena F.
Sum-
sur-
Miss
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Union_"'P1"csidcnt_W. E Lake, .tonesvtue:
Y'icc-l"rcsirlcnt. J T. Singleton, Union;
secrctoru, Mrs. J. T. Scott, .ronesvnie.
lV'illiamslJ1tl'.'J-Pl'csiaent, 1\1. C. Riser. He ming-
way; Yicc-Presirlcnt, 'Miss Lilla Babb,
Kingstree; Sccrct(wlj-J'rC(IS1'I·cr. 1\'1r8. 1\'1. C,
Riser, Hemlug.way.
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Superintendents and Principals
ABBEVILLE COUNTY.
High Schools.
Abbeville-Guy W. WilIuES, Supt., Abbeville;
H. 13. Waters, Prin., Abbeville.
Antrcvillc-A .. 8. Carwile, Antreville.
Calhoun Jo'alls-Sam P. Stockley, Supt., Cat-
noun Falls; Albert 13. Shealey, Prin., Ca.l-
noun F'alla.
DonaWs-F, H. McKmney, Donalds.
D1Le West-Jesse S. Agnew, Due 'Vest.
Lown(/esville-J. J. Murrny, Lowndesville.
More Than Three-Teacher Schools.
Level Land-B. N. Wakefield, Antreville.
.. West Vicw-H. C. Smith, Donalds.
Three-Teacher Schools.
CamlJocll-l'Ifiss Frances 1\11118,Lowudesville.
Two-Teacher SChools.
Beill-ia--.\[n,. Zelia Abercrombie, Abbeville.
Bj·O[ltlmouth-T. A. Shirley, Honea Path.
Gcntral-:\lrs. Elma Daniel, Hodges.
Hagen-G. i\L Nickles, Hodges,
Partes GTe~k-i\ll'S. Jehu Uhlrick, Donalds.
ShuTon-Mrs, 'I'hompktna Ramey, Abbeville,
1VinQna-1'I1rs. Clifford Brown, Donalda.
One-Teacher Schools.
Bethel-Miss Clarkie Link, Abbeville.
Bl'OWlllce-lI'1iss Hattye Rogers, Abbeville.
Gold ,','!J1"ing-i\Jiss Ruth Coltman, Abbe-ville.
Eun;ka-i\IrJ;;J. Mary Allison, Donalds .
Hall-Miss Lorena Grant, Lowndesville.
Ldnmon-i\lrs . .J. 1\1. Harden. Abbeville.
/.,ong Ganc-i\lrs. J. L. Mclll waln, Abbeville,
Pincville-i\1iss Helen Eakin, Abtevme.
Uocky RiveT-Mrs. J. Gnm .nask!u. Lowndes-
ville,
Rock Springs-Miss Katie McCaIn, Donalds.
•
•
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Sontllc-?vlrs. E. A. Stevenson, Abbeville.
SmUhvme-1\lrs. J. D, Hill, Abbeville.
VennilIi01b-Ml's. Lonnie Seawr-ight, Donalds,
!V<Jl·)'enton-i\'ll'S. Nannie Har-kness. Abbevflle.
AIKEN COUNTY,
High Schools.
Aiken-IV. J nfeGarity, Supt.. Aiken, E. P.
Pm-kar, Priu., Aiken,
GraniteVillc-H M. Byrd, gupt., cranttevme:
Miss Attie Phillips, PrIn., Graniteville.
Lm'lIley-S. H. Moody, Supt., Langjey : C, P.
Derrick, Pt-in., Langley; F. H. cates. Prill"
Bath.
North Anfj1tsta-T, J. Lyon, Supt. North Au-
gusta; 1\1.J. uuaose, Pr-In., North Augusta,
Wagener-Claude 1. Truluck, 'Wagener.
Mor-e Than Thr-ee-Teacher- Schools.
Ellenton_'Clyde Herndon, Ellenton.
Marsue[la----GlIrl Mlllford, Ridge- Spring.
Monetta-J. E, Crouch, Monett.
New Hollond-L. F. Derrick, srevern.
Salley-W. L. Coker, Salley.
Wa1"l"enville,-J~.E. Kirby. I ....ru-renvnja
Windsor-R. N. Griffin, Windsor,
'rtu-ee.j'eecher Schools.
HelvirtC'1'e-l\1iss Elizabeth Mims, Belvidere,
Oler(J"wrltel'-----liIrs. Elizabeth Odoms, Clearwater
Dow-nCI'-J, S, Rice, Augusta, oe.. R. F. D.
NO.3.
E1~1'cka~Charles Koonce, Eureka.
Jackso'lt-"W. T~.nero. Jackson.
ui. B6'lolah-i\liss Cleoru Toole, Aiken.
Va1,clltSe-T. E. Seago, Vaucluse,
Two.Te ach er- Schools.
Berlin-Mrs. O. D. Garvin. wagener
Bethca-R. B. Hydrick, Wagener.
Boflie-l\'liss Sudle Sheloi-, Per-ry.
Gloverville-II'lrs. E. P. Kennerly, Aiken.
Joyce Bnmcll-J\1iss Leila Jones, Aiken.
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Ilathwootl-MisfJ Elise Wilson, Augusta, ce.
Kitehinu Mill-Arthur Brodie, Kitching Mill.
Mel,aurin-Winfield Sawyer, Monetta.
MontmOJ'Gnci-l'l'liss Datsto 'Willis, Mont-
morenci.
Perry-K. R. Schoenberg, Perr-y.
Pine Forcst-1'1iss Lorene Veal, warrenvtne.
Pine Lanrl-i'l'lrs, Marguerite Hydrick, Wage-
ner.
Piney Braneh-JIiss Lonnie Cox, Perry.
Retld8 Bnmch-i\1rs. Lillie Johnson, Aiken
Ronnil Top-Mrs. J. R, namt, Wagener.
Seivern-Miss Connie Shull, Setvern.
ShaW'8 POJ'k-C. C. Mangum. Aikell.
Shi1oh-:ljr~,. Maurle Owens Coward, Aiken.
<I'rllafha-l\liss Susie Kennedy, 'I'ajathn,
One-Teacher- SChools.
Beave1' lJum-.l\'1lss Gertrude whetstone, Aiken.
Bl'itlge Cl'cttk-Miss Anuie Laura SEigler,
Aiken.
Hroarl lIla/'s/!-Mrs, Ona C, Wills, Monetta.
Burcalo-iHiss Marguerite Digby, Kitching
Mill.
Cedar Creck--lVIiss Lucile Gunter, Aiken.
cnu.a G·rove-l\liss Annie Clyde Montgomery,
Aiken.
Eal·lc-.l\lisfl Lucy Orvin, Earle.
Etlisto-l\'iiss Kittie Parker, Williston.
1"airvicw--:VIiss Annie Dyer, Aiken.
Ploytl-:>iiss Derotha Ready, Warrenville.
Glade-l\'Irs. Eula Hrath. Wagener.
cooa HOile-Mrs. Russell 'r'evror, Aiken.
Hrnvthorne-Mrs. ?II. W. Owens, Hawthorne.
l1ickoj'V Grove-Miss Birdie Bell, White Pond.
Keadle Braneh-Mrs . .T. 1\1 Fox, wagener:
Mossy-Miss Nudlen Hair, \VillistolJ.
su. Crtlvary-:\liss Ella Mae Green, Johnston.
Aft. Dbul-:\Iiss Susie mct.ane, Samaria.
Nccston-l\II'S, Gladys C. Cook, wagener.
auk Grove-Mrs. w.. 1\'1.DuBose, Batesburg.
Plateal~-John Bush, Johnston.
Sldj'ley Bj'onch-Miss Lou Bell Williams, sa-
maria.
Smythe-Mrs. Lucile Brown, Sailey.
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SlJr!.·ngBn!nch-J\In, . John GOBS, Windsor.
Town Cl'elik-Mrs. Leon Eubanks, Atkan.
Tl·cadway-l\'!rs. Kate Hankinson, 'I'alatha.
lVolf PUt-Miss lou a Kennedy, White Pond.
ALLENDALE CpUNTY.
High Schools.
Allendalc-Thos. E. Crane, Supt.. Allendale;
Mtss Marie Keel, P.rin., Allendale.
/o'ai1'jax-L. EJ. Whittle, Fairfax.
'rtiree-r eecher Schools.
M'il/ettville-1'liss Kat~ Kirklanol, nmeuvme.
Unior/>-1\1iss Myrtle Epting, Fairfax.
'rwo-r eacner Schools.
Harnwny-:i\1iss Ethel Loadholt, r'arrrax.
Martin-Mrs. J. H. Oswald, Mar-tin.
Seiglin{jville-MisfI Bertha Harker, Allendale,
Ulmer-Miss Bessie Blakely, Ulme r.
One.Teacher Schools.
Barton-:i\Jiss 'Brydie Harrison, Barton.
Helaoo-JvQrson Graham, J3eldoc.
b'urWenvi!llJ-j\h's. H, G. Bryan, Allendale.
Cave-Miss Hugh Rice, Thomas. .
Kino Greek-Miss Lucile Dicks, Luray.
Shady Grove-Mrs. .rcssre E. Brant, Ulmer.
Solomons Cl'OSS Roads-Miss Louise Folk, Lu-
ray.
Sycamore-Mrs. IY. M. Lightsey, Fai~fa}(.
,
ANDERSON COUNTY.
High Schools.
A1Hle'rson-E. C. Mccants, Supt., Anderson.
Boys-R. H. Jones, unn., Anderson.
Gi1"ls-T. L. Hanna, Prin., Ander-son,
Relton-C. K Wright, Bupt., Belton; W. S.
Pruitt, Prin., neucn.
Ilonea Path-L. L. Wright, .Supt., Honea Path;
A. B. Godfrey, Pr-In., Honea Path.
]'I)(I-J, C, vossv, gupt., Iva; C. L. Barnett,
Prfn., Iva.
•
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Lebonon-C. D, Coleman, Anderson,
" Pelzel'--J. IV. Fulmer, Supt., Pelzer; C. E.
McCartha, Prin., Pelzt t.
Pendlcton__J. P. Anderson, -Supt., Pendleton;
S. C. Fulmer, Prlu" Pendleton,
starr-s-w, '1'. Browll, Starr.
TowNville-C. B. Cannon, Townville.
lVillirons/on_G. S. Goodgioll, Supt., 'William-
ston; J. L. Jameson, Prin., Williamston.
More Than Three·Teacher Schools.
Airy B1Jrings~Ml's. Gertrude Tripp, Easley.
Bethel-C. R. ",'right, Honea Path.
Calhoun-Carrie l';:ay, Belton.
Cella?' Grove-Maud Petigrew, Williamston.
Gen16I'uille-W, E. Chapman, Sandy 'Springs,
ConCl'C/e-L. R. Kay, Easley.
DenV{;f-l~, E. Wright, Sandy Springs.
East Whitnel' Btfeet-Cleo Baflry, Anderson.
Felifvicw-E. C. Pickens, Pendleton.
Glenn Btreet-Mrs. Lottie Estes, Anderson.
High Point-J. T. Brown, Belton.
Kennedy B/fee/-l\lay Russell" Anderson.
Melton-R. A. Abrams, Starr.
North Feint Btl'cet-Eddie Davis, Anderson,
Piel'cetown-Elizabeth wreu, Williamston,
RObcl·tS-R. 1\1. O'Neal, Anderson.
Rock Hill-A, L. Cothran, Piedmont.
BOll/h S'ide-Mrs. C. ill. Buchanan, Anderson.
'I'hrce and :l'toenty-1\IolllJ,z Henderson, Easley.
Union-J", l~. Hawkins, Belton.
Wollcer-,vcElmoyle_W. H. F,ord, Liberty.
lVei>'t jlJorJ.:;etBtreet-Nell Cochran, Anderson.
West Pelzer-Anna Bell Strickland, Pelzer.
White Plains-B. ,C. Cromer, Williamston.
zion-Rulus. M. Newton, Pendleton.
Three-Teacher Schools.
Bowen-nlinnie Tucker, Starr.
Bl'oadway-Liilian Shirley, Anderson,
}Jl'oylcs-F, W. Moore, 'I'cwn vflla,
Gen/ml-Helen 1\1.Rogers, \\lilliamston.
l)ollble Springs·-!I1rs. Maud Holliday, 'I'own-
ville.
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FOl'k-Gladys Bolt, Townville.
Plat Book--J. 1\1. Dttlard, Starr. ,~
Frkndsh'ip-l\'\rs, Clarence Pinson, Honea Path.
Grcenpond-Mrs, Ruby W. Dodson, Anderson,
Long Branch-Earl L. Keaton, Iva.
.arcz.ecs-c-srtvene Elrod, Anderson.
MI. ViE'W-Mrs. Elizabeth Wigington, Pied-
mont.
Oak HiU-W. 1\1. Mahoney, Piedmont.
Shiloh-Helen Tilley, Anderson.
·\Velcomc-R. A. Gentry, Anderson.
'rwc-r eacuer Schools.
Asaville-Mrs. Langte rowtn, Antrevllle.
iJal'ker's Greek-Miss S. T, Maddox, Honea
Path.
Bethany-Nancy King, Belton.
HisholJ Bnmoh-l\1rs. r'rorrte G. Moor-e, Lib-
erty,
Clevelan(/-Emma Gassaway, Honea Path.
croee Roacls-Mrs. C. S. Mitchell, Anderson.
Ebe1H:zcr-"i1,'lrs. J. A, Drake, Iva.
li'airview--i\1rs. Adu Bennett, Baltnn.
FcllowsMp-Sallie Harden, Iva.
Genc1"ostce---Lois Glenn, Iva.
Gluck Jlii/!..,....PEllsacola Branyon, Anderson.
Good Hope-Marie Hereon, Starr,
Hammontl-Ida Lou Calloway, Anderson.
Hopcwcll-G, "V. Palmer, Anderson.
McA(/u:m8-J\[rs. Ruby S. Shirley, Honea Path.
su: C1"eek--J. P. Haynie, Anderson.
Neals G1'cek-Lucy Drake, Belton.
North Anclc1'8on-Mrs, C. E. 'I'ribble, Anderson.
St. Paul-Sal'a Harris, Easley.
Sm,ith~C, H. Moretson, Anderson,
Snow Hill-SElm F. Ellis, Level Land.
lVilUJont-Viola Hunt, Anderson."
One_Teacher Schools.
Concord-J. Levi Smith, Anderson,
Gl'ove-Pausie Staley, Starr.
MeDants-Mrs. J, T. Drake, Belton.
Manis ShQ(l/8'-li'lattie Harris, Townville,
Oak G-1"ovc-A. W, Arta.wuy, wtutamatou.
Rooky River-Mary Herron, Anderson.
•
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BAMBERG COI,lNTY.
High Schools.
Bamberg-E. P, Allen, sunt., Bamberg; A. B.
Hair, Prin., Bamberg.
Denmark-E. 'I". Spigner, Supt., Denmark: A.
.T. Richards, Prfn., Denmark.
Ehrhanll-J. W. Chitty, Supt., Ehrhardt; MiflS
i\laggis Muhous, Prin., Ehrhardt.
Olal'-"\V. L. Bruunon, Supt., Otar: l'IIiss Kath-
leen Cooley, Prin., mar.
'rtn-ee.treeche- Schools.
Govan-B. B. Oliver, Govan,
Two-Teacher Sohools.
COlsloll-JJ. R. Clayton, Ehrhardt.
H1tnte1"~ Ollapd-I\1iss Lois nee-toi., Branch-
ville.
Little ,,','WMnjJ--],Iiss Alice Mcljonafd, Smoaks.
Oak Grove-liliss Miriam Utsey, Ehrhardt.
St. John.·-l'Ifrs. J. "V. F'Incher, Bamberg.
'1'IM'ce Jlhle-Mlss Vera Herlong, Olar.
lI'oolllawn-l\'!i&J Harry del Free, Bamberg.
One-Teacher Schools.
Binnakel'-l'Iliss l\liltlred Hughes, Denmark.
CI~(lTPon(l-:i\Iiss Adrlne Morris, Bamberg.
UunvcmvUl6-1\11ss Edna Anderson, Bamberg.
E(li~to-Miss Mary Duojaer, Branchville.
Embr~e-Miss Natalie Hooton, Embree.
Ham1Jton-:\Iiss Margaret Jennings, Bamberg.
Heywarrl-JMrs. A. "\V. Brabham, Dlar
Hopewell-J. Crum Smoak, Branchville.
Lre~-:i\lrs. Evelyn wutson, Lees.
Lemon Swamp-iVlrs, R. C. Zeigler, Bamberg.
Mi(hvay-l'IIiss Ochle Mae Jennings, Bamberg.
Oaklan([-i\lrs, Sue Cox Mcljaniel, Denmark.
Pin~ GnJv6-.l\liss Adelide Chandler, Bamberg.
Salem No. I-Miss Pinkie Bates, Govan.
Si!lnn No. 2-1\1iss i\lattie Mae Abstance, Den-
mark.
Sandy Run-Mrs. Stokes Dempsey, Branchville.
West En([-i\Irs. Lottie Bteedley Smith,
Smoaks.
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BARNWELL COUNTY.
High Schools.
BaJ'nwcU'-J. D. Robinson, Barn.well.
Blackville-F'rank G. Posey, Blackvilte.
Dm.ba1"ton-Herbert H_ King, Dunbarton.
lVitliston-l\1. D. Self, Williston.
More Than 'Thr-ee-Te acher- Schools.
Elko-J. S. M. Finch, Elko.
HUda-J\'1iss Belle Yonce, Hilda.
Three-Teacher Schools.
Healing Spr-ings-W. W. Barr, Jr., Blackville.
HC1"cule.<l--Mrs.Charley Brown, Jr .. Barn well.
l{line-S. C. Dunlap, xnoe.
T'wo-Te ach er- Schools.
Ashlei(Jh-Miss Nan A. Martin, Blackville, ..
Double Ponel-Mrs, 'V. C, Buist, Blackville,
Long B?·anch-Mrs. John S. Keel, Elko.
Oak GI·ove-Mrs. Cleo K. Barker, Olar. ..
Reedy Branch-JI,'irs. T. A, Holland, Barnwell.
o ne.r eacher Schools.
Pleasant H-ill-Mrs. W. B. Parker, Barnwell.
Seven Ph.es-Miss Agnes Hill, Barnwell.
BEAUFORT COUNTY.
High Schools.
Bcaujort-Geo. Harris Webber, Supt., Beau-
fort; Miss Nita Grimsley, -Prin., Beaufort.
More Than T'h ree-Te anhe r- Schools.
BI-uffton-Clyde l\IcT£er, Bluffton.
Harrleevitle-l\1iss xiauie Gregg, Hardeeville.
Lobt'co-T. A. Langford, Seabrook.
Two-Teacher- Schools.
Olcatie-l\1isfJ Emma Martin, Okatte.
1-'01't Royal-Miss Nannle Huckabee, Port
Royal.
1-'ritcharavm~-MiBs Vera Mc'I'eer, Bluffton.
•
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One-Teacher- Schools.
Chisol1n-J\1iss Nell Jenkins, Chisolm.
IJoufuskoi-Miss Elizabeth Medlock, Dau·
fuskai.
Hilton Ileall-Miss Reba Carter, Hilton Head.
Palmetto Bluff-Miss Vallie Mason, Palmetto
Bluff.
BERKELEY COUNTY.
High Schools.
Bonneau,-Ftfrs. Annie E. Adams, Bonneau,
Moncks Corne1'-E, ·W. Rentz, Bupt., Moncks
Cornu; Mrs. E. H. l'IIcCants, Prin.,
:\Ioncks Corner.
St. Stephens-G. L. Wannamaker, 131. Stephens,
More Than Three.Teacher Schools.
Oross-liIJss Virginia Avenger, Cross.
Macc(/onia-J, 13. Birch, Bonneau.
Thr-ee-Teacher- Schools.
Lebanon-E. H, Hunnyeut, Ridgeville.
Two-Teacher- Schools.
Ba1'1'ows-George L. Riggs, Moncke Corner.
Bethera-Miss Doris Newberry, Bethera.
Oonle.~ville-Miss A. J. Riley, Cordesville.
Ebenezer-Mrs, Emily Thornley, Moncks Cor-
ner.
New HOI)e-lilrs. Martha Smith, Jamestown.
New J1ope-l\Iiss Mabel R. Caughtright. Sum-
me rvttta.
Pinopolis-Mrs. J. E. Edwar-ds. Pinopolts.
Russellville-Mrs. Stella Ruaael'l. Russellville.
St. James-1'IIlss Sallie Smith, Jamestown,
Sana Roil/oe-Miss Mat.tle Lee Murry, Ridge-
ville.
Sum.1/H'1·ville-Miss Dai5Y B. Smith, Summer"
ville.
One-Teacher Schools.
A lvin-Miss Una Rayborn, St. Stephen.
Bonistenlown-Mrs. Alice Price, Russellville.
Blaok Creek-Miss Eloise Breeland, Cross,
Dalliel.~ lsland--Miss Lou Sph-rell, Dantejs I&-
land. '
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Echeles-Miss Anntc Roebuck, Huger.
Four Holes-Miss Roberta Funck, St. Stephen,
Hal! Way Crcek-Miss Ola Spriggs, James-
town.
High lIm-W. C. Hill, Alvin.
MeBeth-l\Irs. Carrie Reams, McBeth.
occee Bay-l\IisEJ Viviun Guerry . Bethera.
Oeean Bay-Miss Vivian Guerry, Bethera.
Pine Foresl-;I,Iiss ptorence Riggs, Moncks
Cornel'.
Srtnt6e-Mrs, Eulah Rayborn. St. Stephen.
1'l'ial-l\'Iiss Fannie Shingle, Utahvllle.
lVondo-j\f,rs. Eloise Avenger, 'Wando,
CALHOUN COUNTY.
High Schools...
Cameron-Joseph E. Long. Cameron.
,lJidway-E. H. Still, znoree.
St. MaUhews-Geo. W, 'Wannamaker, Jr .. Supt., ..
St. Matthews: R. D. Zimmerman, Jr., Prfu.,
St. Matthews
More Than Three.Teacher Schools.
Pine G1'ove-John Wilbur Mack. Lone StUI'.
Sunny Plaln----GerlJard E. Llvmgeton. Gaston,
Three_Teacher Schools.
TVoodlanrl-l\Iiss Redona Griffin, Fort Motte.
Two·Teacher Schools.
Beh>il1e-l\Trs. F. P. Furtick, St. Matthews.
CenlC?' Hill-Miss Mary Watkins, North.
Crcston-Mrs. R. F Berry, Elloree.
Sallrly R'U,n-l\liss Gladys Gelger.rSwansea.
One_Teacher Schools.
Br;aver Creek-J. O. Saylor, North.
Calhoun-Mrs. car-te Lou genu, Swansea,
Pine Grove-lilrs. T. R. Dav!s, Gaston.
CHARLESTON COUNTY.
High'Schools.
Charles/on-Boys-H. V. Royal, Charleston.
ilIeClella1l-Vllle-W. 1\'1, Bonner, etccrenenvme.
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·0 MCfI(Jctt-R. D. Schroder, Meggett.
lIIC1nmingcr-A. B. Rhett, Supt., and Pr'in.,
'Charleston.
J1[UTTfJ,YVocational-C. G. Planck, Charleston.
North Charleston-Edward T, Coe, North
Charleston.
More Than Three.Teacher Schools.
Adams Run-H. L. Hinson, Adams Run.
A.wcnilaw----Guy E, Sabin, Awendaw.
Bennett-H. A. Strohecker, CharlCflton.
Ohicora-Mrs. Clyde Benson, 51% 'Spring St.,
Charleston.
001{1'teneye-George C. Rogers, Cha rleaton.
C1"ajls-Simoll Fogarty, Charleston.
James Simons-C. A, wstnnetmar, .rr.. Charles-
ton.
Mitchell-F'rancls W. Wamsley, Charleston .
.lIt, Pleasant-Po C. Goforth, Mt. Pleasant.
North Gharleston-i\1iss washntgton G. rrto-
are. 27 New se, Charleston.
T'hr-ee-T'e acher- Schools.
Johns lslana-Mrs. Inez B. Grimball, Johns
Island.
Ravenel-----W. E. wnne, Ravenel.
Smith-Miss Nona 1\1. Moody, Ravenel.
S1tllivans Island-Mrs. J. 1\T. Cooper, Moultrie-
ville.
o
•
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Two-Teacher Schools.
Onrist Ohuroh-Miss Anne King Gregcrte, Mt.
Pleasant.
E10"el'a-l\lrs. S. A. Harvey, Adams Run. I
James Island-J\'liss Martha River, Charleston,
R. F. D" James island.
Rantol01c8'--:Miss Maude Cox, Meggett.
Rockville-T. A. Beckett, Mat-tins eotct..
Seaside--Parker Connor, Edisto rerane.
gt, Ani/t'ews-Mrs. Kathrine Hutson, 'I'radd
St., Charleston.
One-Teacher Schools.
Bears Bluff-lVIrs, L. W. Andell, Johns tstanrt.
ROI"OU[lh-Mrs. Erlie Jenkins, Edisto Island,
Seabl'ook-Miss Olive 'I'rallle, Johns Island.
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CHEROKEE COUNTY.
High Schools.
B1acksb1tr[f~Isadore Ussery, sunt., Blacks-
burg; Miss Lillian Quinn, Prm., Blacks-
burg.
GafJney~W. C. 'I'aylor., Supt., Gaffney; W. A.
Richburg, Prtn., Gaffney.
More Than Three.Teacher Schools.
Ash1V"Ol·th~Paul Gold, Gaffney, Route NO.9,
cncrotcee Falls~l\1rs. B. L. noue. Blacksburg.
Oherokee Pj'OflTes.~ive~l'IIrs.Iris Mcxown, Gaff·
ney.
Draytonvme~B. B. Hill, Gaffney.
MidwaY'~Miss Carrie Wilson, Gaffney, Route 7.
New Pleasant~nHss Belle "Vest, Cowpens,
Route 1.
Swte Lino-l\riss Leila Moore, Gaffney, Route
NO.7 .'
Three-Teache r Schools.
Antioch~E, B. Burns, Grover, N. C., Route 1.
Beaverr1am,~l\Irs. Olive IV. Ferguson, Gaffn£y.
Bltnalo~U. E. Lowe. Blacksburg, Route 1.
Bjttlers~Mrs. Foy Wilson Hammett, Gaffney,
Route 9.
Oo1'inth~l\'1rs. Fred Turner, Gaffney.
GOltche1'~K G. Tarpley, Gaffney. Route 4.
Gowr1Y's1Ji71e~JollnFowler. Wilkins ville.
Hollj} G1"ove~J\fiss Mnlfie Sapoch. Blacksburg.
Robbs~l\liss Dora Whitlock, Gaffney.
Two.Teacher Schools.
F'ai1"view--lI.lrs. Windnll Fort, Gaffney.
Ckassy Pona~lI.'1l's. K. O. Huskey, Gaffney,
Hol1n,~~IIJisg Norma Gregory, Gaffney.
King's GJ'eek~IIhs. Ella McAfee, King's Creek.
Love S1Jl'inU8~TI'lrs,Mary Smith, Gaffney, R. 4,
Maceilonia-l\Iiss Irene Hili. Gaffney.
McKown's !1fo1tnt(/in~l\Iiss Connie Wilson, Gaff"
ney.
New Pleasanl~Mrs. Furman Martin. Gaffney.
N-inety-Nine~I\'Irs. D, K, J'lIcGill, Smyrna, R. 1,
Pleasant G1"ove~Mrs. R. T. Barnett, Gaffney.
Sa1"'ratt~Mrs. Claude Waters, Gaffney.
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•SRnny Si<le-J, F. Davis, Wi1kiu£Jvllle.
7'hickely Mountain-Miss Corin Robbs, Gaf~-
ney.
Whi/.s P/(!ins-Mrs. Landrum Bryant, Cowpens.
ll'ilkinsville-l\1iss lone Jenkins, Gaj'rn~y.
One.Teacher Schools.
Abinoilon Crcek-]l,Iies Helen Calvert, Wilkins-
ville, Route No. L
Antioch No. 2-1\'11'8. J. S. Saunders, Grav,e,r,
N. C., acute No.1.
Asbnl'y-1iIiss Eva Muckenfuss, Gafl'ney, Route
No.4.
Hirth Point-Mise Mae Daa.rgburg. Cowpens.
Oak Grove_liliss Gem Westbrook, Blacksburg,
Shil/in-g/(ltv--"lIJrs, J. W. Martin, Blacksburg,
Route No.2.
Smith's Font-l\Tiss Belle IVTontgoulery, Gaff-
ney, Route No.6.
Slar Fann-l\Jrs. G, C. Inman, wmnnsvme.
Route No.1.
Tinker Ridge-Mrs. Ch as. Sparks., Gaffney,
Route No.5 .
•
CHESTER COUNTY.
High Schools.
Chcster-~I. E. Brockman, Supt., cuester: D.
L. Rambo, Prjn., Chester
Grcat Falls-E. H. Hall, Supt., Great Falls; J.
O. Wingard, t-r!n.. Great Falls.
OaUcJl HaH-H, E, Hicklin, Richburg, Route
NO.2.
More Than Three-Teacher Schools.
Bali/win J1litls-~liss l\Iary Strong, Chester
Erf!Jj)W01'-~liss Grace Atkluson, Edgmool'.
Lanilo-i\Irs. J. W. wnttee'ees. Rtchburg. R. 2.
RichbuT(f-Leroy H. Cox, Richburg.
Three_Te<lcher Schools.
Anncnic(-F. J. Knight, Lowrys.
Lowl'yvWc-]\,frs. ora A, Moore, Lcwr-ys.
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Two·Teacher Schools.
Balon Rou!Jc-]l;Iiss Annie L. Mayer. Leeds.
Gornwell-J. A. B. Boyd, Cornrwell,
El Bethel_Mrs. ]\-1. S. llilcFad(\en, Fort Lawn,
Route No.2.
BUTcl"a Mill-liIrs. B. Clyde 'Carta, Chester.
ncoiv» Chapcl-l'IJiss Ethel ;\1. Greene, Fort
Lawn, Route No,!.
Leeds-W. C. Petrie-Leeds.
MI. Pleasont-J. L. Jenkins, Lockhart.
Pleasrtnl Grove-:\liss Marguret Saye-e-Hod-
man.
P1/.1"ity-nll's. .1, G. L. White. Chester
Rodman-James H. Saye, Rodman.
RossviIle-J\liss Louise Evans, Great Falls.
Wilkcsbnrg-J. W. Mahaffey, Lockhart.
One-Teacher Schools.
Ba,~Gomv·mc-l'IIiss Beulah .Buugh man, Rich-
burg, Route No.3. ¥
Bookout-Mrs. Eva W Bramlett, Leeds.
OrJbc/-l'IIrs. J. B. Dickson, nuuocxe Creek.
Oat/ct-Mrs. Mattie 0, Carter, Lowrys, Route
NO.1.
Ohallovillp.-l\1iss Ruth Carter, Lockhart.
DOllylas-Mrs.C, l'il. Adnms, Cheste-r. Route 2.
Fishing On:ek-Miss r.oute L. Kee. Rodman.
Font-Miss Esther xee. Rodman,
Ha,lsellville-l\Iisf'> Rosa L, Trotter, Chester,
Route No.2.
Hannollj}-i'\'1iss i\fury Lynn Collins, Edg'mom'.
High Pain/-Miss Mi\dl'oEdMeador, Chester.
Route No.4.
Krw:l'-n'liss Essie Carpenter, Rodman,
MI. Prospecr-e-Mlas Julia Ferguson, Richburg,
Route No.3.
'New ROllc-Mrs, D. K. Pr-esaley, uhester. Route
NO.3.
Dale Hill-Miss Florille Durham, Chester, R. 2.
P'ine Bluff-Mrs, ·W.1\'i. Wooten, Lewis.
Pleasant Grove-Miss Louise Boyd, Chester.
Pryo-r-i\'lrs. E, E. Meador, Chester, Route 1.
Sanely Rivel'-i\'1iss iHayme McjIrny, Chester.
Sealcys Oreek-Mioo Annie Miutet, Chester.
•
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Sunshine-nIl'S. Rilla Carter, Chester, Route
No. Z.
Tip '1'op-l\liss Susan Knox, Rodman.
lVellrirlgc-l\liss Nancy Cornweil, Corn,well.
Wylies Mill-Miss Ida Jones, Fort Lawn, Route
No.2.
CHESTERFIELD COUNTY.
High Schools.
Ghennv--J. K. McCown, gnpt.. Cheraw; W. "V,
Brimm, Prtn., Cheraw.
Ghestej·fiola-a. K. ~1cJ)aniel, Supt., chester-
field; J. J. Stubbs, Prin., Chesterfield.
Jeffcrson-A. L. Campbell, jorrerson.
MeBee-S. P. Clemons, McBee.
Maoe(lania-H. E, Felkel, Jefferson.
Mt. GFor/han-S. P, GanUne!', Mt. Croghan.
Pageland-'P, B. nunose. Pageland.
RUb1j-J. B. Rayno!ds, Ruby.
More Than Three-Teacher Schools.
Ailgelus-Paul B. Carson, Angelus.
Genter Point-Mrs. L. C. Whitlock, Chester-
nein.
Patriok-John H, Gentry, Patrick.
l'lains---.B. D. Lucas, JEfferson.
Shiloh-E. 0, Greeue, Chesterfield. Ronte No.3.
Un'ion-H, C. Outler. McBee.
'lI'exjonl-i\Iiss Mamie E, Crooks, Ruby, Route
No.1.
Winzo-i\Irs. C. i\I. Tucker, Pageland.
Three.Teacher Schools.
Bay Sprin(I.~-Miss Virginia Watson, Patrick,
noute No.2.
Bear G1"Cek-Carl W, Sellers. Patrick, Route
No.2.
Gat Pontl-l\'Iiss Margie Williams, Patrick.
Genter Grove-Mrs. W. C. Holley, Jefferson,
Route No.4.
Gl'OSSRO(ld.~-Mrs. Lizzie ,\1. Copeland. Mt.
Croghan. Route ]\'0, l.
Dudley-Miss Bertie Snelgrove. Pageland.
Route No.2.
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li'ive Forles-Mrs. K P. Steward, Pageland.
Miadcndol·fJ-A. C. Sessions, 1\Tilldendorf.
Ouslcyilalc-·W. Archie Teal, jqartsvnte.
P(ll'kc1'-B, J. Douglass. Chesterfield.
Snew Hill-Hough Douglass, Chesterfield,
Route NO.2.
Stat/onl-Mrs. Ada T. Davis. Cheraw, Route
No.2,
V(lilghn-Miss Ollie noaa. Chest.e rfteld, Route
NO.1.
White Oak-Miss Gladys Rayfici(], Chesterfield,
Route No.4,
Two,Te~cher Sohools.
Bcthol-l\Irs, J. W. Harina, Chesterfield.
Betl16.~cla-j\'ll's. Gertrude Bittle, Chesterfield,
Route No, 3.
Bilffo,le-Mrs. Minnie P, Funderburk, Monroe,
N, C., Reute NO.8.
cower Po'int-1\liss Johnie Perry, Mt. Croghan,
Route NO.1,
Clal'k--11iss Nnllie Clark, Jefferson, Route 2,
Han'is Creek-111ss Olive somnavrnc, Society
HIll.
I.elona-Clarence M. Davis, MeSee.
[,intlm-J. D. Sullivan, Society Hill.
j1Jangum-J. C. Gathings, Pageland.
Monlrosc-1\Irs. W. E, Knight, Society Hill,
Ronte NO.2.
Pine Grove-Miss Annie Om-land. Cheraw.
Banal! Run-Miss Agne~) Flowers, Angelus,
Wamble Hill-i'll'S. uune Douglass Sanders,
Chesterfield.
Zion-G. L. Ing rnm, Pageland.
One-Teacher Schools.
Black Cl'cck-"11iss Mar-y EI'a Eddins, Ruby.
(lreG1OIIill-l\'Uss ?lIaey McCorkle, Middendorf.
J1t1Iipor-Geo. H, Powell, Patrick, Route NO.1
J1Jarb'lt1'y-Miss Marcella Kemp. Cheraw.
OrM.rtCHill-Mrs. F. R. net.eon. Chera-w.
Pee Dec-Mrs. Kate Hendrick, 1It. Croghan.
I'leasfJ1Ot Gl'ovc-i\liss Janie Rogers, Cheraw.
['rospeet-Edward Smith, Middendorf,
SjJencel'-Miss Doris Laney, Chesterfield.
Sycamol'e-:i\Tiss Jeanie Crcket', Angelus.
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, CLARENDON COUNTY.
High Schools.
Gable-A. S. Buyck, Gable,
Munning-J. J. Ropp, Bupt., Manning; J. 1\1.
Garris, PrIn., Manning.
SildMllcrlon-J. W. Collier, Supt., Summerton;
J. C. Plowden, Prtn. Summerton.
1'1wbcvillc-C. W. Etheredge, Turbeville.
More Than Three-Teacher Schools.
Hicks-F. E. Bradham, Turbeville.
New Zion-Duncan Thompson, New Zion.
Paxville-C. C. Chewning, Paxville.
T'hre e-Te acher- Schools.
A,lcolu-Ml's. Addie Harvtn, Harvin.
Home Branch-Miss l'IIaude Thompson, Man-
ntng.
Panola-Miss Estelle Simms, Summerton.
T'wo.T'eacher- Schools.
BUl'1"inerm 01'088 RoaOs-Mrs. Ernest Moore,
Lake City .
Big Bnmch-l\!rs. W. H. Creecy, Silver.
Davis Slation-Miss Olive Parker, Davis Sta-
. tion.
Deep CnJck-Miss Lizzie Williams, Manning.
Holladay-Mrt). D. 1\1. 'Wilson, Foreston.
Jonlan-Miss Ruby Richardson, Jordan.
Oakdale-lVfrs. C. B. Reynolds, New Zion.
TI'inily-l\1iss Olive Plowden, Alcolu.
Union-Miss l\larie Darker, New Zion.
lVi/son-Miss Katherfne Auurcws, Manning,
One-Teacher Schools.
Baywood-Mrs. A. G. White, Alcolu.
FOl'lJston-1\liss Janie Land, Foreston.
Ol'ange 11all-i\lioo Bessie Deschamps, Silver.
cceen Savana-J. D. Mitchum. Wilson.
Harmony-Miss Mae Davis, Alcolu.
Oa7f, Grove-Mrs. Helen Chewning, Summer-
ton.
Rchoboth-~liss Hnth Thompson, Wilson.
Pine Haven-Miss Juaujta West, Alcolu.
Saint Jamcs-L, B. McElveen, Lake City,
B,tint Paul-Miss Emma Brown, St. Paul.
SUvel'-Mrs, IV. T. Lesesne, Silver.
'f'higpen-Miss Louise Harrington. Manning.
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COLLETON COUNTY.
High Schools.
Cotla[Jcville-C. K. Ackerman. Cottageville,
Ruffin-H. K. Stricklantl, Ruffin.
Smo[[ks-C. C. Garris, Smoaks.
Walter/Joro-W. H. ware. SUIlt.. Walterboro,
T. B. Stevenson, Prtn. 'Walterboro.
More Than Three.Teacher Schools.
ffendcl'3onvillc-B. W. Hunt, White Hall.
Loace-s-s, A. Saunders, Lodge,
Stokes-H. MeRay Saunders, wattcrnoro.
H'iniams-Robert G. Patlgett, Williams.
'rtn-ee-reacher scbocrs.
Ashton-allan F. Ott, Ashton.
Benton Mitt-:iilis£J Maude Padgett, Ruffin.
Bucl:hcad--R. Hej-warrl Smtthv Bmoaks. ..
Can(ulays-l\ll's. Donie 8. Sanders, wettorboro.
Rice Potch-W. O. Goodwin, Islandton,
St1"icklan(/-J. H. Ouller, Smoaks. ..
Wiggins-1'I!rs. H. G. Johnson, Wiggins.
Two·Teacher Schools.
Bedon-Miss Enid Stricktand, Walterboro.
Bclhlehem-'V. B. Garris, Round.
0(1116 &J"unchr-:i\liss S. H. Ooodwtn, 'Valter·
uoro.
Ohristian-Mrs, Bessie S. Padgett, Walterboro.
Dry Bnmoh-I. -"'''1. Goodwill, Lodge.
Green l>ana-Louis C. Padgett, Gr,€en Pond.
Hill-Miss Irma Tom Ferguson, Islandton.
Hwlson Mill-Miss Raye Hardwiche, RuIHn.
J(!cksonlJol·o-L. F. Ffeld an, Jacksonboro,
Ouk Gmve-Miss Alice Broadway, Walterboro,
Pelliel-Miss Julia Tyler, weuerooro.
l'olk-~IIiss Heeper Clark, Islandton
Rea O(l,k-1\1l's,B. R. Smith, Cobtageville.
Rchoboth-J. O. Adtliaon, Cottageville.
R-ittcr-J, O. Crosby, Walterboro.
Uoa(l Sitle-l\-liss Georgia E. Ackerman, Round.
Rmn Gully-Miss Lorene Maxcy, Ruffin.
SnWer-Miss Effie Carter, Rumu.
1'aoo1"-1\1l's. Gertrude H. raenton, Ruffin.
IVh'ite trait-Mrs. H. N. nc'reer, White Hall.
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•One.Teacher Schools.
Adlluh-l\oJrs, W, C. Smoak, Ruffill.
Ash61JQO-l\liss Ellie Moore, Ashepoo.
8cthd-TIll'iOo. S. P Hopkins, RUmlL
8cmUJtt l'Joint-:i\ll's. ouve Wiltshire, oreen
Pond,
B61'6(t-Miss A. 'III, Addison, Smoaks.
Bull Bl"U1wh-i\lrs. Helen G j-Iains, Balke-
hate he.
Cedar Bra1Ich-1Irs. n. N, Breland, Islandton.
Edisto-nIrs. ,1. 'III. Hiers, Smoaks.
Fotk-Mis& Bessie Bikle, Ehrhardt.
Fuller-Mrs. Rebecca Ackerman, Round.
GIOV61'-i\lrs. Allen A(1disOll, Round.
Hall-Mrs. Mabel Pierce, Cottageville.
HHt No. 45~E. O. Garris, Round.
Jonesville-Mrs. W. V. Horne, gulkehatche.
Ma~lwwville-l\ll·s. Marion Hay, Walterboro.
JIlt. OaTmel-l\liss Lillian Ackerman. Walter-
bON).
~1'le1() JIolJe-i\1iss Edna l3ailey, Ruffln.
Oaks-Mrs. Maggle Hter a, Green Pond.
Peo/Jles-Pel'cy W. uarrts, Round.
Pleasallt G'I'ovc-Mrs. Estelle Butje r, waiter-
bore.
navenc/-1'I'll's. :\1, A. jcaveuel, Green Pond.
/leeves-Mrs. R. W. Reeves', Ridgeville.
Sana flU/-nIl'S, Annie Youmans, Cottageville.
'l'auernacle-1\Irs. Mamye Demsey, Smoaks,
Tiucl' Ol'cek-lIIiss Dam Lee Limier, Walter,
bore.
\Vci1l.el'-Miss Louis Goodwin, l elandton.
DARLINGTON COUNTY.
High Schools.
Antioch-J. C. Foster. gupt., Hartsville; i\Iiss
Helen power, Pr-in.. Hartsville.
Dovesvme-O. C. Lyles, Dovesville.
f{artsville-J. H. 'phot-mwell. Supt.. Hartsville;
Lake Swanw-L. H. Cook, Timmonsville.
Lamal'-L. G. Perritt, Lamar.
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Lydia-H. W. Ackerman, Lydia.
J. C. Hungerllillar, Prfu., Hartsville. it
St. Juhn.~-J. C Daniel, Supt., Darlington; 1'1iss
Suaie W, Brunson, Hartsville.
More Than Three_Teacher Schools,
Alt1mrn-{l. E. Forrest, Hartavil!e, R. F. D.
NO.3.
Bethel-Mrs. 1\1. R. Howle, Darlington, R. F.
D. No. 1.
Clyde-D. H, Laird, acaee.
l1igh l1i1l-W. C. Lyles, Darlington.
[{e/lJjtown-H, D. Millen, Hartsville, R. F. D.
Newman Swamp-Mrs, S, B. Judy, Lamar, R.
11'. D. No, 4.
Oates-C. C. Oretn, Lamar, R, F. D. NO.1.
Philadelphia-Miss Olga Richardson, Timmons.
ville, Route No, 2.
Socicty Hill-M. R. Carrigan, Society Hill.
Three-Teacher Schools.
Inri'ian Branch-Mrs. Beulah W. Parrott, Dar.
lington.
Lynches 1/;ive1·-Mrs. G, E. Conner, Timmons.
ville, R. F. D.
ilJechanicsVine'---Mrs. Karl Dargan, Darlington,
nccte No.3.
Swift crece-:», E. Rector, Darlington.
Two-Teacher Schools.
Bu,rnl Brancll-Mis£< ala Davis, Hartsville,
Mont Clare-lVlrs. R. J. wtnters, Mont Clare,
Ncw Ma1'kct-P, E. Lathan, Har-tsville.
Palmetto-Miss Sante. Edwards, Darlington,
Ponrl Hollow-W. P. Lee, Hartsville.
Ql'ieturie-Mrs. Carrie Gray, Lamar.
Ooe-Teacher Schools,
Blaclv Ol'cck-Miss Ella Gaudy, l\'lcBee.
DILLON COUNTY.
High Schools.
Dillon-W. H, Mcjquiry, Dillon.
Ji'ork-R. A. Smoal" Fork.
Lakc View-J. B. Thorn, Lake View.
Lattrr-B. F. Carmichael, Latta.
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More Than 'Thr-ee-T'e ac he r Schools.
OalGho-F. M. Mellette, Latta.
rloy(/ulo-'l'llos. H. Langston, Floytlale.
Httmel·-l(entyrG-L. E. Bush, Hamer.
li"empcl·.....,Miss Lurene Munn, Kemper.
uuw Rock-C. V. Hayes. Little Rock.
Oah, Grove-Mrs. F. E. Rogers, Blenheim.
Union-TIl iss Daisy -Byrd, Lake View.
Three-Teacher- Schools.
CarOlina-S. C. Mcf.aurfn, Little Rock.
Jllannin(l-Miss Alley Braddy, Dillon.
Mint10·n-C. J, Allen, Latta.
Oakland-E. W. Fort, Hamer, R F. D. NO.2.
Two-Teacher- Schools.
Bennwla-:i\Irs. J, C. W-ood, Dillon.
l3inuha1n-J. S. ncir, Bingham.
Dollwn-l\'1rs. A. Power Rogers, Dillon.
Hartee-Mrs. J. C. Bracy, Litue Rock.
H'iUII Hill-Miss Mattie Hayes, Lake Vlew.
MI. Calvary-Mrs. A. L. Scott, Dillon, R. F. D.
No.2.
Nf>1V Holly-Mrs, J. B. Gray . .Bingham.
Pleasant Hill-Mrs. H. C. Dunn, Harner, R. F.
D. NO.1.
S(lnlis-l\lre. Henry C. Hayes, Latta.
DORCHESTER COUNTY.
H'gh Schools.
Ha./'kyvitle-S. R. Shehler, Harleyville.
Reevesville-Leon Wannamaker, Reevesville.
Ridgeville-Baxter Genoble, Rldgevllle.
St. Geor{je-W. C. Zeigler, Bupt., St. George;
xrau. D. Carson, Prin., St. George.
,s,nmmcl'vit!e-Jas. H. Spann, Supt.. Summer-
vtne.: R. H. Rojlings, Prfn., Summerville.
Three-Teacher- Schools.
indian Pitrld-Mrs. W. C. Kizer, St. George.
)(niuhls'vWe-J. Harris Bryant, Summerville,
Oak Villa-l ....Irs. Carrie Smoak Berry, St.
George.
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Two-Teacher Schools,
Detemars-e-L, H. Tollison, Ravenel.
llorchestel'-Cecil G. Knight, Dorchester.
G"ivllan-.lVliss Estell Postell, Ridgeville.
c;.rovcl·-i\1J'~.Laonyte 1<'. Whetsell, Grover.
EniJ)ht-.lVliss i\lyl't!S Ba.n-, St. George.
l'rcJ)naU-Mrs. C. W. jacques, l:'ngnall.
One·Teacher Schools.
Belt-Alber Wimberly, Harleyville,
Llynls-Miss carrte Belle Muckenfuss, St.
George.
ooiue Greck-Mrs. P. H. cowneru. Branchville."
Duncan Clwjlcl-i\}l's. Lucy W. Carll, Harley'
viile.
lnrlepcndtmt-Miss Pearl l\lcAlhauJ', ueeves-
ville.
Jctibu1"g-l\liss NellLe. Daly, Jedburg.
Lower Gl'ova-i\!iE:03 Ethel Wright, St. George.
Mizzel-S, E. Hussey, .n-, Harleyville,
Oak GTove-Jl.Irs. \Y. C. Hutto, St. George.
l'intJ G1"ove-l\1lss Ada Cri[I.1'I", St. George.
Ptain POHst-l\1iss Matt.le Wnuberty, St.
George.
Sana H'wljc-Miss Helen wrtgut, Preguatl.
SheppanJ. G'rove-l\1iss Rena Belle H1Jl, Ridge-
ville.
StatlsviUe-i\'liss Beulah Limehouse, Summer-
ville. ..
•
EDGEFIELD COUNTY.
High Schools.
E(!J)cjtetd-D, R. Riser, Edgetield.
Johnston-B. D. Alexander, Johnston.
'jlrcnton-V'!. M. Lawrence, Trenton.
More Than Thr-ee-Te ach er Schools.
Harmony-G. F'. Long, Trenton.
O!'I'entoll-Miss Ethel Seago, Edgefield.
Thr-ee-Teaohe r Schools.
Antioch-nUss Jenute E. Pattison, Edgefield.
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Two.Teacher Schools.
Gollier-Miss Ellie Mathts, Colliers.
Pl(ft Rock:-l\Iiss Nellie Hail'. Modoc.
Lona Bnl1/ch-iVIiss Merrill E. Turner, John-
ston.
Lott-l\liss Mattie Cartledge, Trenton.
Pine G1"ove-l\lis~ Angie Lee Mealing, j ohu-
ston.
fWd 11ill-Miss Louise Willis, Cold Spring.
6'1dlivan-l\Iiss Felicia Mime, Callison.
o ne.j'eacher Schools.
Beaver Dam-Miss Frances Lott, Parksville,
OaTt!e(/.gc-l\liss Janie E. Minick, Edgefield.
Cc?/tctery Hi/.I-i\IiEOs Gladys. Livingston, Au-
gusta, ce., Route !\o. 5.
Cleo)'u-Miss Mayme Fulmer, ctcora.
Jeffcoat-l\Uss Pearl Witt, Johnston
Lan<!non-l\1rs. xtamte C. 't'nmnennun, 'rren-
ton.
Limestone-Miss Jennie O. Bl'igg~, Pleasant
Lane.
JII01"(;tfn-:Vlrs.H. 13. McDouald, raccormtcs.
O(~'" GnnJc-l\liss Corrie Cheatham, Clarks.
Hill.
Pine Grovc-l'Ilr5. Carrie 1\1. Harling, Pleasant
Lane.
Plerlsant Ume-}lrs. Sadie N. norn. Pleasant
Lane.
UOjJer~-jVliss Madelle Snt terwhite, '!"renton,
Sunnyside-.~l\'s. Nell H. Williams. oreora.
'l'illman-i\'Iiss Kathleen Hart, Johnston.
Wimbly B1"ancJl.-l\liss Dorothy Williams,
Rtdge Spring.
•
FAIRFIELD COUNTY.
High Schools.
Blackstock-A. R. neateter. Blackstock.
Greenbl'im·-C. n. Spencer, Rion.
Monticello-L. E. Dowling, Monticello.
Mount Zion-G. F. Patton, Winnsboro .
nifta6wuy-A. R. Nicholson, Ridgeway.
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More Than Three·Teacher Schools.
BtJthel~C. H. Leitner. 'walla cevllle.
Jenkinsville-E. L. Cogburn, .ronktusvine.
Three-Teacher Schools.
LtJlJanon~l\1iss Kathe r.ine F. Eichelberger.
wtnnsncro.
MitfoTtI-L. C. Willis, Blackstock,
1'j/.l·IItT-l\Il's. Eleanor l~.Ray, Ridgeway.
Two-Teacher Schools.
ll!(lirs-i\lrs. Myrtle H. Wllkea, Blair~.
FLORENCE COUNTY.
I1igh Schools.
Cal'fcrsvUle-\V. T, Lawrence, Cartersville.
Elim~Julian B. weetau, Elfingham.
Florence-Johu W. Moone, SUIlt., Florence;
George Briggs, Prtn .. Florence.
Hannah-Paul Moore. Kingsburg.
Joh1isonville-E, S. Stoddard, Johnsonville.
Latce City-C, V. Naurrer, Supt.. Lake Ulty ;
George Hagan, prm., Lake City.
beo-Edwin C. Perry, Leo.
1.Jynch--E.O. White, Coward.
Olanta-H. P. DuBose, Olanta.
Pav~lJ!ico-C. H, Fowler, Pamplico.
Sanlis-L. T, Truett, Timmonsville.
SGl'anton-l\I."'C. Riser, Scranton.
l'.WIISBay-A. H. Best, Bannockburn.
Ti1Mnons·ville-V. S, Goodyear, Snpt., 'rim-
monsville; J. W. Phtlltps, Prln., Timmons-
ville.
More Than Three-Teacher Schools.
Bcthel-J. C. Evans. Coward.
Bl'ownwood-Mrs. Annie F. Lane, 'rtmmcne-
ville.
Oente1"-L, B. Funderburk, Timmonsville.
Ebenezer-Tho". E. Stokes, Darlington.
EffinghulIt-Hybert L. xict.auenun. Effingham.
F1'ienafield.-R. B. Ororuer, scranton.
cveen SlJl'iny-I. J. L. McLaughlin, Coward.
Glenwooil-l\Hss Ollie weue, 'runmcuevme.
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H')fman-l\luggie J. Beeks, Hyman.
Mars Blnff-·}.frs. R. L, Hart. Mal's Bluff.
Oak G1'ove-Mis!> Lula Robinson, 'pnnmons-
ville; J. IV. Williams, r'rtn., 'j'jmmonsvrlle.
Old Johnsonville-S. O. Eaddy, Johneonville.
PrO.~1Ject-Fred Le pevre, Leo.
Salem' No. 7~!lHss Allie tree Harrell, King's-
burg,
1'ri!ol'!a.--F. A, Thomson, Scranton.
1'1·inity-N. R. Smith. Poston.
Vox-I. L. Hinson, Hemingway.
Thr-ee-Teacher Schoots.
G(mt?'al-1\Iiss Roberta Lancaster, Lake City.
Evergreen-nil's, p'rances Mcadams, Effingham.
Gaskins-liIlss- Mary Durant, Lake City.
G!l'ndale-Miss Lucille Moore, Lake City.
nigh IIill-J. C. Graham, Scranton.
MrGltfcheon-Miss Rosa Rodgers, Scranton.
M01:1'cll-1\IissHenrietta Crouch, Timmonsville,
lilt. Zion-IV. B. waugu. Pamplico.
St, John-E. J. Smith, Lake City.
Union-J, L. Moore, Scranton.
lVillmv Creek-Mrs. Laura 'r. wnue, Florence,
lVoo(lIuwn-1Tiss Alliene Leach, Claussen.
Two-Teacher Schools,
Bir, SwamV-l\'[jSs Irene Moore, Hyman.
Blossom-1\Irs. C. L. Gause, Hyman.
GiblJs-Mrs, L. !II. Carr, Hyman,
Hopewell-Mrs. Constance A. Gregg, ciaussen.
Uberty-Mrs. Nnnnle E. Haselden, Leo.
Manheim-:\tiss grlith Edgeworth, Hyman.
Othello-Miss Sophie Flowers, Coward.
Pleasant Gl·ove-l\lrs. S, IV. NEttles, Coward.
Sa/eIn No. 8-1\lrs, xeeee 0, Evans, Coward.
St, Winni!n;d-l\Irs. G. E. Douglas. Florence.
1'(lOer'llac/e-P. B. Look wood, Effingham.
Woodville-Mrs. U. A, Vincent, Mars Blnff'
One.Teacher Schoots,
Allen-Mrs. E, E, were, Florence.
Forestville-Mrs. Elizabeth 1\1.:\Iunn, Pamplico,
MOl'1'is-J'ltrs. J. W. Mtms, Timmonsville.
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GEORGETOWN COUNTY,
High Schools.
An(/1'ews-K. D, SenTI, Supt., Andrews; Miss
Annie Moon. Prfn. Andrews.
Union-R ·W. Davis, Rhe'ms
Win1ICfh-,\Y C. Bynum. Supt., Georgetown; T.
D. Bailey, Prln., Georgetown.
More Than Three-Teacher Schools.
coca Hope-B. D. 'rbames, Hemingway.
Plcasanl Hill-L. Andrea, Hemingway.
'three-Teache r Schools.
Oa7" Grove-Mrs, J. W. Pope, Georgetown.
Plantersvi!le-Mis~ Inez Howle, Plantersville.
Two-Teacher- Schools.
Bwwcs-Mrs Murrel nuem. ruiems.
Bdhel-1\Iiss prances PUxico. Georgetown_
MI. Tabor-l\1rs. C. B. Bynum, vauhannah.
Murrells 111,lcl-1Vlrs.L. Smith, Burgess.
New Found-Mrs 1\T.D. -Newton. Georgetown,
R F. D. NO.1.
Smith Mills-:!I'lrs. D. W. Baxle y, Hemingway.
One-Teacher Schools.
Belle 'sic-Mrs. Sallie Elinn, care or F. E.
Jnhnstan. Georgetown.
B-i(f Dam-Miss Amelia Higbe, Andrews.
Black Ri1Jel'-Haynie Browne, Andrews.
Boctee-Miss Florirle Hilton, Andrews.
Britton Neck-1\lIss Bllcn Mathews, George-
town, R F. D. NO.2.
ceaae Orrclc-i\Tis!\ Margaret Palmer, Andrews.
EslhcrviUc-l\'iiss Mattie Brmrghton, George-
town.
rl'icnrlship-1\lrs_ LUll1'f1 Boatwright, George.-
town, R. F. D, NO.2.
Houcaw--l\'1iss Janie B. Royal, Georgetown.
Pf;nny Royal-Miss Mayme McConnell, Rhems.
Pine Gl'OVC-i\!iss Elise Smith, Georgetown. R.
F. D. NO.2.
li'avcJ"ly _UmB-J'l'lI'S. Jesrae A. Lachtcotte.
Waverly Mills.
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•GREENVILLE COUNTY.
High Schools.
Herca-E. C. Shockley, Route No, 6, Green·
ville.
Ellen-IVoodside..,---W. D. Hall, Route No.3,
Pelzer.
Fork Shoals-C. P. Rice, Route NO.3. Pelzer.
F01mfainInn-L. L. Shealy, Fountain Inn.
Gl'cenville-J. L. Mann, Supt.. Greenville; W.
F, 'Warren, Prin .. Greenville.
Greer-Edmund wroe. Greer,
Malddin-J. F. Whatley, Mauldiu.
Mountain View--L. E. 'Childress, Route No.
2. Taylors.
Pat'lw1"-L. P. Hollis, Supt., Greenville; E. 1\1.
Smith, Prf n. Greenville.
Pictlmont-L. lB. Templeton, Piedmont.
Si1npsonville-L. R. Richardson, gtmpson-
ville.
1'aYlo1's-H. .T, Howard. Taylors.
'['r(lVe/CI'8He.~t-W. W. Davis, Travelers neet.
More Than Three-Teacher Schools .
.111IC1",lo(ln Spinning 00. (Parkerl-Mrs. Sarah
Harrison. Greenville.
Bellv-u,e-Hal'l'Y S. Lawhorn, 'j'raveters Rest.
Br(lndon (Parker)-l\1iss Bessie Owings, Green-
ville.
Cily Virw (Pal'k"r)'-James Howard. Route
No.3, Greenville.
Olcvel(l11(l (City)-1\liss HaW", Goldsmith,
Greenville.
Oonl'stee-1\'1iss Cecil Owings, Conestee.
Donaldson (City)---G. C. Gaskins. Greenville.
Double Springs-ErnEst S. Neves. Route No.2,
Taylors.
Dwnccm's cnvaoct (Parker)-F. 1\1. Shockley,
Route No. 13, Greenville.
Du.ncan (Parl,er)-J. H. Anderson, Gnen·
ville.
East Gantl-] ....II". G. W. Ward. Greenvill€.
East View-John B. Osborne. Route No.3,
Pelzer.
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reoneue Stenho1tse-l\liss Minnie L. Merritt.
Route No.3, Fountain Inn.
PairvictD-J\lrs, Evil. Howell, Greer.
Gowansv'i!le-L, L. Painter, Campobello.
Grallil1n (City)-.Miss Grace Talley, Route No.
1, Greenville.
Hayne (City)-W, F. Loggins, Greenville,
Holly Gl·ove-J. H. 'Timmons, Jr .. Route No, 3,
Fountain Jnu.
Lam'el Creek-Ira C. navis. Perry Ave., creen-
vilIe.
Lebanon-J\.Iiss l\lae Farnham, Greer,
Locust-Mrs, C. A, Ellis, Route No. Z, Taylors.
John Street (City)-l\Iiss Nell Poole, Gt-ee'n-
ville. 1
Judson (Purl{er)-]\liF'S Alberta Fox, oreen-
ville.
Ma1'ietta--C. C. Hindman, J'r., Greenville.
il!ary Cleveland (CIty)-R. C. Chapman, Green-
vllle.
MUIIl M'W (Parl{er)-1\Iiss Edna Porch, Green-
ville.
Monaghan (Parker)-Miss Helen .aurrtss,
Greenville.
Orl/(; La-W11 (City)-O. IV. Bundrick, Greenville.
OW l1unl/1'c(L-Rufus Whaley, Route No.3,
Pelzel'.
Oneal-J. D. Bowen, Greenville,
Paris-:\lrs. J. T.., Bass, Route No, Z, Green-
ville.
Pal'k (City)-G. B. Dukes, Greenville.
Purl" Plaee-:\1iss Audrey Farrow, Greenville.
Pelhrl1n-1\'Irs, J. D. nrr«ts, Route No.5, Greer,
T'qJjJc1'-John Henry Lraekey. Route No.3,
Piedmont.
Pi,nc/"ncy (City)-J. F. 'Walker, Gl'o€nville
Pleasant c-oec-cotover Hart, Route No.4,
Greer.
tsoe {Pal'ker)-l\Iiss May Robertson. Oreon-
ville.
Reedy Rivcl·-Mrs. Chas. P. Bayne, 'I'raveleru
Rest.
St. Albrlns_B. B. Knight, Ronte No.3, Pied-
mont.
Sanoma-Miss Sue Scott, Route NO.4, Petaer.
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SUllS So1tci (pu,\'lrer)-B. M, Gibson, Route No,
3, Greenville.
Stone (City)-T, D, watktne Greenville.
Union BleacherJ/ {Parker)-lViiss naselle "Mar-
tin, Greenville.
West D1mklin-1'1rs, W, E. xrccuen. wnneoie-
West crecnvute (Parker i-r-Mrs. L. Reid Jack-
son, Greenville.
ton.
Woodside {PaJ'ker)-1\Hss Madge Burgard,
creenvtue.
T'hr-ee-T'ea cher- Schools,
Aj'm,~trong-Wm. E. Brant Route No.3, Green-
ville.
Brushy Cl·eck-j\'Jrs. Nellie M. Smith, Route
No.6, Greer.
Chandler-]\,'!iss Jessie Lyles, Toney CI'E'ek.
Ebc1H:za-jolln B. Parker, Travelers Rest.
(I'/(it Rock-'.\'lrs. Mary 11cKittrick, Honea Path.
Gl·ove-J\hs. R. D, Cochrnn, Route No.7,
GreEnville.
TIoPc10ell-l\liss Thelma Mills, Simpsonville.
lJenoah-i\Iiss Velma Bridwell, Route No.2,
Taylors.
Mills O. P. {City)-MiflS Nancy Rigsbee,
Creenville.
MitcheU-R. I. Bar-ton. Route No, 2, Taylors.
Oak Lawn-'.\'lrs. Carrie Newton, Route No_ 4,
Pelzer.
Plinc1!'-lV!iss Elma Drummond, Simpsonville.
Reid.-Ml's. Eva Andrea, Route No. 1, 'I'aytora.
Rock TliU--W, E. Isler, Route No. Z, Taylors.
Sant-ioyo-.J. A. Chastain, Princeton,
Scviel'-J\liss Com Parker, Greenville.
Stcwart-e-L, R. Earle, Jr., Simpsonville,
'l'iycrville-!\liss Elsie Barton. 'figersville.
1'jJYl"l'-Floyd B. Rushton, Route :1\0. 3, orcer.
'Vest Gantt-Miss Archie Bozeman, Route No,
7, Greenville.
Two-Teacher Schools,
Ansel-Hrs, T. H. Groce-Greer.
Bethel-Miss Ruth xrcetteter. Simpsonville,
Gohfmbia-J\11ss Alpha Maddox, Honea Path.
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Dl'jJ Octk~:i\lrs. G. W. Holliday, TOlley Creek,
EbcnCZC-I' lVelcomc--;\Iiss Margaret Stanley,
Campobello, Route No. Z.
Flat Roek~l. M. Owings, Greenville, Route
No. Z.
!Iiuldcm(/-Homel' E. Fowler, Tigerville.
Jonc~vUle-Carl Baldwin, Simpsonville.
['ickvil!e~W. F, Blakeley, r'eiesr. Route No.4,
Liltle 1'exa~-F. P. Capel, Greenville, Route
NO.3.
Muyitlel.l-G, i\I. Faile, Tigerville.
(Jar" GTovc-l\'loonfY Sudduth, Landrum.
1'!C(I,~[rnt RetlTat-,J. B. .gartmro, Travelers
Rest.
Poinsett {City)-l\'Iiss Agnes Seyl" Greenville.
Salem-i\'liss Rossie GUllt-i\larietla.
SlanrUnrl SjJ1'ings-,John G. Newton, Mauldin.
1'en'y Cl'cek-----GecrgeV, Phillips, Landrum,
Route NO.2.
Unio/l-\\'liss Ruth Gilreath, Travelers Rest.
lI'u,~hin!llo/l-11rs. Annie Ballenger, uresr.
)Vayel'o8s-i\Irs. Lizzie Newman, Fountain Inn,
White Oak-,J. H. Mart.ln. Greenville, Route
No.2.
One-Teacher Schools,
Allison-l\Irs. W. T Batson, xto.rteua.
Boilin!! Spl'in(ls-l\Il's. T, L, Smith, Route No.
4, creer.
Centm·-Ml's. A. L. J. Wilber, Saluda, N. C,
Concord-Claude Plumley, Route xo. 2, Cam-
pobello,
Gross Plaines-l\1isa Maude Farnham, Tiger-
ville,
Gross !~oaris-l\Irs. Alva Ross Tate, Route No
I, Taylors.
DOlt/Joet'sCove-Miss Tirzah Keith, Clara.
Durham-Miss guste Prewett. Landrum.
Glass!} J1Iounlain-l\liss Myrtle Plumley, Camp-
obello.
noree Grf'ck-Mrs. neteo G. Hopkins, Route
No.3, Fountain Inn.
Li1na-l\liss :'IIlldred Burnes, 'I'ravrleru Rest.
J1Ji(lrHe Riv~r-i\'iiss Verda Anderson, Marietta.
Mission-:i\Hss Com vern, Route Ko. 2. Green-
ville.
•
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• Monnlain Hill-Mrs. Ellie Scoggins, TIgerville.
North Pork-A. 1\1. nauengor, Tigerville.
Rcllobclh-1'I'1ifl3 Winnie wtutamso». Piedmont.
Robel'lson-Earl P. Dill, Route No.2, Taylors.
GREENWOOD COUNTY.
High Schools.
MorJnoJia-W. E. Black, Supt.. Greenwood; W,
'IV. Benson, Prin., Greenwood,
Ninely-Six-J. H. Shealy, Supt., Ninety-Six; H.
R. Bakr r, Prin., Ninety-Six.
11'(11"0.Shoa/s-M. B. Camak, Supt., 'Ware
Shoals; W. H, Derrick, Priu., Ware Shoals.
More Than 'rtn-ee-r escner Schools.
[JoW Spl'inr;-J. C. Haltiwanger, Greenwood.
R. F. D.
Utopia-B. G Cromley, Green,wOOl].
Three_Teacher Schools .
.41ljoT'lj--lViiss Raymond Cason, Hodges.
UmrUcy-!\!rs. Ethel Ltgou. Bradley.
001"01WC(I-C. H, Stuart. Coronaca.
lJorl{/es-l\1if'U i\IaI'Y i\'IcCord, Hodges
{ii1'kscy-H. B. Kinard, Kirlrsey.
'j't'oy-Miss Louise C. :\!cBride, Troy.
Two-Teacher Schools.
Antlrew·s. Chapel-Mrs. Georgla Wa tkar.
Hodges.
Ca-llWl</l.-:\lt's. W. C, Turner, Ninety-Sf x.
Coke.~lmry-C. H, Higgins, Cckesbury.
r'ine Grove-I\liss Clara Man Stroud, Green-
wood.
Phocni.L'-I\Iiss SQllie Stallworth, Gaines.
Q!wJ"l"y-Mr~, Daisy Collins, urccnwoon.
SUluca-Jennings Johnson, uc-onaca.
Union-Miss 'Margaret McKiuney. Troy, R.F,D.
Woocllaum-:rrliss Katie Edwards, Greenwood.
Route No.1,
one-rreacb e- Schools.
Centml-l\1rs. G. L. Graham, Dyson.
Fctirvie'W--:\Iiss Edna Witt, Callison.
,luka-Ml's, Hobh Byrd, Grut ruwood.
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Lebanon-l\1\'S. May A. Scott, Greenwood.
Mountain Greek-Miss Helen Harrfs, Kirksey.
Oak Grove-Mr!1. C. 't'. 'Carson, Epworth.
Olive Bronch-J'l1iss Sara Lee Burnside, Ktrk-
sey.
Semll Ria.gc-l\1iss Gertrude Burnett, Callison.
Vm'de1"1J-I\1issMabel Burnside, 'r-rov.
Waln-u;tGt·ove-Mrs. Parmelia Hodges, Hodges.
White Halt-i\Irs. G€'O, R. Tolbert, Jr., Oreen-
'Wood,R. F. D.
•
HAMPTON COUNTY.
High Schools.
Bl"1m.~on------'-J. C. Brooks. nruneon.
Estill-S. E. Ledbetter, Supt., Estill; W. T.
warn, Prin., E&till.
F'lIrman-J. C. Holler, Furman.
Get1"nclt-T. H. Lettsev, Garnett.
HamjJlon-D. E. Corn. Hampton.
Val·nville-W. W. Carter, vornvnte.
More Than Three-Teacher Schools,
Orocketville-Miss Virgie i\1iller, orccaetvnre.
Early Branch-l\1iss Pearl Harvey, Early
Branch.
"Three_Teacher Schools,
Nixville-l\liss Ruth J. Bishop. Estill.
Yemassee-Mrs. Ruth F. Bowers, Yemassee.
Two-T'eache r Schools.
GamjJ Bn:tnch-l\1rs. J. R. l'IIcMillan, vern ville.
Olelan(/-Mrs. Maude vmeant-c-Hrunpton.
Dry Swamp-Mi"s j'rnnces pe-ters. Mlleys.
Giffonl-Reuben E, 'Brunson, Gifford.
lliokorjJ Grove-Mrs. Lena ]\1. Jones, Br-nnscn.
Holly H'ill-Miss Isabel Lathan, Lena,
II-lt{/(rin Oalv-----l\Irs.T. L. F'under-hurlt, Varn-
ville.
JJ1o'ap-l\!iss Mayme Bennett, Luray.
Rca Hill-MI'S. J, A. Mears. Varnville,
Sootj(t-Mrs. Br asie B. Hazel, Scotia.
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One-Teacher Schools,
Ai'l'sdalc-MJ's. Sue De.Lonch , Lena.
BJ"(J111ning-:/>lrs. N, S. Hier-s, Brunson.
B1tcl~fie/(t-!\1issClaire Walker, Yemassee,
Cummings-Miss Blanche xrc't'eer, Cummings.
MeLllhancy-IiIiss Sara Reeves. Varnville.
Mt\Ph61'son Bl'a1ICfl..-Iilliss Alita Polk, Ear ly
Branch .
.1!cPhCl·sonv'illc-l\liss M. IiI. Coleock, xrosber-
sonvme.
M'o1ml Gur-nlcl-i\lrs. Dora Phillips, Varnville.
Prince WWil!m-IiIrs, Lilly Miley, Hampton.
HORRY COUNTY,
High Schools,
8'U1TOUglls-J. M. Daniel, Supt., Conway; E,
L. Easterling, Prin., Conway.
G'I'cen Sca-Thomas R. Everett, Green Sea.
'[,ori8-1\'1. J. Bullock, Loris,
IMore Than Three-Teacher Schools.
Aynor-Cole B. Sutton, Aynor.
C(lI'o!in(l-G, S, Mcrlormtck, 'rubor, N. C,
Eight JlfUc-1\L c. Holmes, Hurry.
F'Jo1fdll-H. N. Hayden, Nichol~.
Hirth Point-H. 1\1. Bryant, Jordanville.
{Alac RivCl'-J,IlSS Elizabeth Marcin, Little
River.
Maplc-Grover Moore. Conway.
ut, Olive-Miss Mary srcccn, Tabor, N. C.
-VI. Vcrnon-l\'!. D, Cox, Allsbrook.
Oak Grov!;-W. C. Singleton, Conway.
Pine Grove-lVliss Essie Derham, Tabor, N, C.
Rt'flOboth-J\liss Agnes Nichols, Galivants
Ferry.
Rehoboth-James G. Lewis, Aynor.
Savannah iHloff-Mrs. Mack Moore, Conway.
Socastee-G, W. rueter. Conway.
Swect Home-Gso. W. Jones, Lor-is.
lVampce-l\'1rs. Katherine Ward, Wampee.
Three-Teacher Schools.
Brown Way-So H. Brown, Conway.
Cedul' Oreek-IiHss Bettie Allen, Nichols.
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Chr1llel-Mrs. Harley Dawsey, Aynor.
fj,'-verg)'een-Ral King, Conway.
b'inklea-Sam Smith, Loris.
1"011,1' Mile-Mrs, Fred Jordan, Conway,
Good Hope-Hallie HUK, Conway.
Hickol'V G1'ove-:Mrs. Essie Sommerlyn. Con-
way.
Hiekory Hill-i\'liss RUlli Sasser, Gurley.
Jumpf.."1·Bay-T. M. Lundy, Conway,
Oak (}rove-\V. A, Prince, Loris.
Oak/rlnrl-Roy Mundy, Fair muff, N. C.
"ow611-R. A. Baas, Tabor, N. C.
,si7njJ8on 01'6ek-I\1']ss Ruth Hnm-elson, A'lls-
brook.
S/wing Bmneh-JI,lrs. J. C. Ayers, Tabor, N. C,
Wanamaker-Miss Pearl Tyler, Nichols.
Zion-Miss Bessie White. Galivants Forry.
Zoan-W. E. Washington, Auscroou.
Two-Teacher- schoc!s.
Allen-Mrs. John Long, Conway.
t1l1sbl·ook--G. L. Stevens, Allsbrook.
A/hells-Miss Grace Hayes, Ntehula,
Bax/~?·-Mrs. Evelyn Sasser, Conway.
B~laah-T. W. Boyd, Allsbrook.
BTunson-Alton Benson, Hur-ry.
Gct/aT Ol'ove-Charlie Smith, Conway.
Oo,ol SpTin(f-Guss Hardee, Conway.
Dais'ij-S, G. Tyler, Allsbrook.
Dog-WONt Neel~-IV. C. Clardy, Hanel.
Ebcnez6T-l\1iss j'ronte Watson, Longs.
Eldol'arlo-J. F, 'Chestnut, Allf,brook.
Fowlc1·-W. M, Harrelson, Loris.
Gurley-Miss Joe Neill, Gurley.
Gnrss'ijBay-O. 1'. Rurreison, Fair man, N, C,
Hull~ I8lanrl-i\lrs. May Hardwick, Loris.
InZan(l-!\'1 iss Olive Stcadly, Buckspor-t.
Join~1' Swamp--'Conl Cook, Allsbrook.
Mill Swamp-Mrs. J IV. Dawsey. Aynor,
su, Hennon-Harry Nichols, Galivants F'erry.
ilf'ijrtle Beuch-\\' L. Guy, Myrtle Beach.
NOl'/on-l\liss Lillian Harrelson, Clarendon,
N. C.
O(l.7~Dale-Mrs. Zilpha Carter, Loris.
Pawley S'WU'inp-Sam J, Bland, Conway.
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Pisga!l-i\IisEJ Leila Lewis, Nichols.
Poplar-l\!rs. Mae mctnvam, Oonway.
Poplar 111/1-I. J. C. Rabon, Allen.
RClIBIl,!!-'i\J. L. Gilmore, Ausurook.
Sanay Pl-ain-'i\ll'S. Kate Huggins, Galivants
Ferry.
Shell-I. B. Chestnut, Allsbrook.
T'Wy Swamp-G. R. Butler. Nixcnvflle.
Tor/(I'oWe-liliss Anna Bacot, Toddville.
ll'acoama'w--Thelbert Lewis, wampce.
White Oak-Austin powau. Allsbrook.
lVilflwoorl-J. F. Grant. l\Iunells Inlet.
One-Teacher Schools.
Bo,JjDol'O-Pllrley Carroll, Bayboro.
Bear BaJj-Austin Long, Loris.
8111"col-J, O. Siler, Myrtl e BEach.
Collins Oreek-:i\1is.3 H:thel Martin, Burgess.
Deep BrQ1,ch-l\1iss Ollie Justice, Loris.
Eureka-Jill'S. i\1. L. Gilmore, Allsbrook.
lJonwHioo(I-'Vilson Snipes, Conway.
Lcuu-c-J. L. Gore, Longs.
l'rinceville-Tllrs. Louise Ourviet. Loris.
Red Hill-:llr5. Maude Page, Galivants Ferry.
not Ilill-B, 1\'1. Gaines, AllsbroOk.
S(!lcm-lIl1'E), Ill. W. contue. Couwav.
1'o(/(/-11r5. Nina Edge, Allen.
Valley f'orge-Carl Smith, Aynor
Virgo-Ella .grown. Toddville.
JASPER COUNTY.
High Schools.
Ridgclan(/-J. 1<~ Kneece, Rtdg'eland.
More Than Three-Teacher Schools,
No report.
Three·Teacher Schools.
No report.
Two-Teacher Schools.
No report.
o ne.t'eacner- Schools.
No report.
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KERSHAW COUNTY,
High Schools.
Antioch-C, 0, Corn, Camden.
Bctll1tllc-O. R. Bell, Bethune:
B/cmcy-J. H. Shealy, Blaney.
C(tjI),den-J. G. Riclia rtls, Jr" Supt.. Camden;
W. A. Clark, Prtu., CamdEn.
onenoue 'I'hompson-N, 1\'1. Huckabee, Cam-
den. ,
Mitltoay-:Miss Maude Patrclotu. Cassatt.
su. Pisgah-A. F. Holley, Kershaw.
More Than Three·Teacher Schools.
Ltt[lOff-l\1iss Evie O. gmfth, Lugoff,
'rnree.r eacner Schools.
Pine Gl'ove-Hirem E. Nettles, Lugoff.
1'h!'r;e C's-iViiss pett aen, Kershaw.
Two.Teacher Schools.
Crcscenl-Miss Evelyn Bell, Lugoff.
Dr;Kalb-n'lrs. Irene Truesdale. Westville.
Gates Pora-Mayo Davis, Bethune.
[[emging Rock-l\;lrs. Herbert Young, wast-
vine.
l,ocldwrt-]\;Iiss Grace Crow, Camden.
'Ned,,'Creek-Miss Iraun ie Pardue, Kershaw.
Oaklani/-Miss Ray Barnes, Camden.
/'iedmont-Mioo Melle Abercrombie. Westville.'
l'leasr,mt Grove-1\lrs, Hattie Rush, Westville.
Stoneboro-Mrs. W. L. Phillips, Heath Springs.
~[,hOl'nH'ill-Mrs, Ida Fletcher, Kershaw.
,['1'initll-l\Iiss Polly Carter. Lugoff.
lVrtteree-:\'Iiss Dorothy Matherson. Long town.
Westville-Miss Mary Louise High, 'westvllle.
Ya;I'b01'o-l\Iiss Wilma Taylor, Bethune.
One_Teacher Schools.
8ethd-)1rs. Mae Croxton, Heath Springs,
Blytlwrtrlle-Miss Kate Dixon, Lugoff.
Ga'illey-Miss Madeline Porte)', Camden.
Gel101'Gl'eele-i\liss Laura Hammond, Bethune.
Genlml-Miss Jl'lae Barnes, Bethune.
Oonoord-'Vrn, E. Gardner, Lugoff.
Flat Hoole-Mrs, r.enn Pope, Kershaw.
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e
LilH31'!'!/Hill-Miss Leila Lucas. Liberty Hill.
Oak Riltge-Miss Beulah Powers, Kershaw.
Providence-B. A. Brown, Kershaw.
•
LANCASTER COUNTY.
High Schools.
Heath Sl'l'inys-W. F. Mobley, Heath Springs.
KtTShaw-M. G. Patlan, Ker-shaw.
J~a1j.caste)'-E. 1\1. Mccowan, Supt., Lancaster;
L, D. Golson, Prin., Lancaster.
More Than 'r hree-rreacher Schools.
Bu.j01·(l-'l'. Lloyd Taylor, Lancaster, Haute 7.
Carnl) Greek-Mrs. Lee R. Roberts, Lancaster,
Route No. I.
GhaTlesbo1'o-:i\iiss Lillie Usher, 'I'axah aw,
Route No. 1.
Plut Creek--Hoyt C. Byrd, 'j'axahaw.
"'ol'k llm-1\Ii~'3 Janie Bagwell, Heath Spr-Ings,
Route No. 1.
M'iilway-C. Estridge, Kershaw, Route NO.5.
Plcasrmt Plains-J. Ferris Mc'Manua, 'raxa-
haw.
'1'l'u,(/evillc-Georg,e R. Carnes, Lancaster, Route
NO.7.
Van Wyck-J. B. Williams, Vall Wyck.
Three-Teacher Schools.
Antioch-Mrs. 'V. T.Jeter, Lancaster.
Belai,--Mrs, Helle Nickles, Osceola.
Gaston-Mrs. Connie A. sicxensre, Heath
Springs. Route No. 1.
Dixie-B. H. Clyburn, Lancaster, Route No.2.
New Beihel-G. H. Hillson, Lancaster. Route
No.5.
Pleasant lIitl-Miss Elizabeth Brogdon, Pleas-
ant Hill.
Rich ll'ill-Miss Rena Clements, Heath Springs,
Route No, 1.
'1'abcl'nacle-A . O. Rowell, Lancaster, Route
NO.7.
'1'axa!law-Miss Malouia Wilson, Taxahaw .
Unity-1'IHsOl Margaret Furgerson, Lancaster.
es
•
Two.Teacher Schools.
Belle 'l'own-Mrs. Rufus Thompson, Lancaster. ,
Cl·wigs'llille-] ....lrs. Mary Fleming' Jordan, Lan-
caster.
Dry Cn;elc-i\Irs. xraute YI'elch uowers. Lan-
caster.
Blgjn-~lrs. S. C. Oraig, Lancaster.
J(lcksonIH~m-Miss Willie Glenn, Lancaster.
Haile Mine-l\Ii,,:; Doris Hilton, Kershaw.
Oak Htont-i\'liss Lautte Benton, Kershaw.
Osceola-A. J. Caskr y, Osceola.
Pleasant Valley-D. W. Dixon, Fort Mtll, Route
No.3.
Union-Mrs. J. S. Hinson, Lancaster, Route 8.
White Bluff-John '1'. Dabney, Kershaw. Route
No. S.
One.Teacher Schools.
Bm'be1"villc-F,ranl, P. Stephenson, Fort Mill,
Route No.3.
G1"en~lww--l\Iiss Nettie Roberts, Lancaeter.
Uouylas-.l\ll·S. Cora D. H. Green, Lancaster.
Jones erose Roads-V. A. Lingle, Lancaster.
Notth ,L,ancaste?'-lVliss Lucile Walkup, Lancas-
ter.
Orrk.Hill-I<'. Robertson, Lancaster, Route 8.
~'rmk-F'. E. Gre'ilile. Lancaste-r, Route No.5.
WaxJw'w--:III, J. Greene, ruversme.
LAURENS COUNTY,
High Schools,
Ctinton-J. Harvey 'Witherspoon, Bupt., (ll in-
ton; Kenneth N. Bakel', Jr. Prin., Clinton.
01'088HUl-O. J3. McLeod, Cross Hlll.
G?"ay Oourt·Owing~-S. C. Gambrell, Owings.
Ilickory 'i'avcrn-M, A. Wilson, Gray Court,
LAmjoni-D. L. Edwards, Lanl'crd.
Lr,urens-H. "Y. Gasque, Bupt., Laurens; pant
Kelley, Prtu., Laurens.
MountvUte-B. S. Pinson, Mountville.
Popla?' BVrings-J. 1\1. Walker, Ware Shoals.
More Than 'Thr-ee-Te acher- Schools.
JJarksdalc Nal'nie-l\1ill,S Ida 'rumer, Laurens.
Gotdville-Ml's. Beatrice Sloan, coidvme.
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,G,'ccn]Jond-Eugene Johnson, Gray Court.
Tl'inil'!l Ridgc-l\Irs. Annie P. Oxner, Laurens.
Watts MW-W. R.\Vightman, Laurens.
Three-Teacher Schools.
B61h(my-i'.liss Helen Prince, jeountatu jun.
B'l'cwel"fojl-l\!iss Sallie Holiday, Ware Shoals.
Eelen-IIEss Beulah Armstrong, Owings.
Gnlys-l\liss Ella Langston, Fountain Inn.
Mcrna-:Mrs. Euphemia Bryson. Ora.
M!. Ga!laghcJ"-i\'liss Mae Albergotti, Ware
Shoals.
Mt. Olive-P. 'V. Bums, Waterloo.
On.-l\Iiss Selma wnnersnoo». Ora.
j>rint:ton-J. B. Wood, Princeton.
Slvilo-i\'liss Annie K. Chtku-eea, Gray court.
Waterloo-Leo C. Griffin, waterloo.
Yonn{fs-Mrs. Teague Banis, woonrurr.
Two-T'eac her- Schools.
Baile'jj-i\Irs. wtttmm Bailey. Laurens.
CCHtel'jJoint-1Vliss Beufle Harris, Laurens.'
Oe'lltral-l\1iss Pearle Branyon, Lanford.
OOj)elanU-l\liss Edna Thompson, Laurens.
Dials-:\Iiss Alga Carter, Gray Court.
Ekom-Miss Mamie Higgins, Laurens.
Friendship (l)-Guy Ellega, Gray Court.
li'1'iendsllip (2)-l\liflS Irene Wallace, Gray
Court.
fT1PYicana-:\1iss Winnie Gambrell, Clinton.
JU. Belhel-l\'1i&3 Olga Pruitt. 'Ware Shoals.
MI. Pleasant-James Willard, Laurens.
New }]('l"m.ony-I\Jiss Carrie Foster, Fountain
Inn.
Pl'08jJecl-iV!iss Grace Wallace, Laurens.
Renno-Miss Lee na Singleton, Renno.
Wadsworth-Miss Ethel Balentine, Clinton.
One_Teacher Schools.
Bethel Grove-Mrs. Sue Hill, Waterloo.
Belfast-Mrs. J. A. Davis, Mountville.
E1H;nezer-M!ss Ruby Edwards, Fcuntnln Inn.
F'lemino-1\Irs. Mae 1''. Owens, Laurens.
G(tTlington-1\Hss Gracie Stroud, Renno .
Lan{l8t01L-l\liss Mury England, Laurens.•
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Don(J Branch-Ed. Warren. Laurens .
.uon(Jvicw-W. P. untbortsou, tjross Hill.
On)~ Grove-Miss Lydia J. Sloan, Laurens.
Oal~ville-1\]jss "MyrtleHill, Laurens.
O'Dell-l\Irs. Ellison H. Miller, Renno.
Palmetto-Miss Mildred Irene Clark, ware
Shoals.
Patton-Misl'l Gladys Johnson, Fountain Inn.
Riddles Olrl Fieut-i\Iiss Rosa DelleSumeral,
Laurens. _
Hock Bl·i(lgc-Jl.lrs. Belle Sumeral, Laurens.
Sa.ntly SlJTings-Mrs. j'rnnjc Little. Laurens.
Shady Grove-Miss Ethel Stoddard. Clinton.
Spl'ing Gl'ove-M'I's. J. IV. Tinsley, Cr-oss Hill.
ll'an'ior 01'eeJ,;-Misl'l Ruby Bearden, Gray
Court.
•
•LEE COUNTY.
High Schools.
Bishopville-R. T. Fu.lrcy, Supt., Bishopville;
J. D. Nelson, Prln., atencr.viuc.
GcnlnJ,I-W, H. Stevenson, Rembert.
Blliott-G. W. Hunger ptller', Elliott.
Pai1"view-Ralph S. Omings, OSW.EgO.
Hebron-E. L. Derrick, Bishopville, R. F. D.
NO.6.
Dynchbu.r!J-C. W. Sprott, Lynchburg .•
More Than Three-Teacher Schools.
[,ucknow-T. i\I. xrcoaeiou, Lucknow.
Three.Teacher Schools.
HickoTy Hill-Ill iss Bernie Ramsey, Camden.
R. F. D. No.5.
Rock lliU~Miss Mar-tha JI,!. Williford. Camden,
R. s. D. NO.5.
SI. G'lIal'lc&'-W. L. Drummond, st. Charles.
Sclircclcs MW-l\'liss Idalia Hollingsworth,
Luckuow.
'Purkey Creek-Miss Marie Newsom, Bethune.
Two-Teacher Schools.
Ashlan(l-ill\§s Sue Easterling, Bishopville.
Oe(/a1' Oreek-Mrs. E. B. Woodward, Bishop'
ville.
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.... Oypres,~-liIiss Ora Rogers, Lamar.
Egypt-liriss Anna Holland, Camden, R. F. D.
NO.5.
<J R(tnnony-Mis~ Adeline" Skinner, St. Charles.
Libel·ty Hill-Miss Mamie .Bag.welt, Hartsville.
Lynches-Mrs. Jnlian Price. Bishopville.
Mt. OIio-lillss Nancy Scarborough, Btahop-
ville.
Recdl! Branch-Mrs. Cecil Hopkins, Lucknow.
St. lllatthc1os-liIiss Pauline Still, Bishopville,
R. F. D. NO.4.
Salem-Miss Thelma Chewning, Camden, R. F.
D. NO.5.
Sylvan-Mrs, R. L. Kirvin, St.Charles.
Ulw-Alcot-liIiss Edith adorn, Bishopvllle. R.
F, D. NO.6. "
1Voorlrow--Miss Louise Snow, Oswego.
One.Teacher Schools.
Atkins-Miss Edna [Hayes, Mavesvflle.
Browntown-Miss Edrle Welch, Bishopville.
Our lei'S 01·ossinl'l-Mrs. Llla Smith, St. Charles.
D1tRant-J\'Irs. J. T. Watson, Bishopville,
Mechaniosville-Mrs. R, E, nuaose, O&wego,
SIJ1'infl Hi./l-Ml's. A. L. Johnson. Rembel't.
Wisacky-Miss Grace Mathis, Bishopville.
LEXINGTON COUNTY.
High Schools.
Balcsbll1"o-LecsviJIc-W. F. Scott, Batesburg,
Ohapin-N. E, Wessinger, Chapin.
Fa'i1·view-lII. Q. Shealy, Steedman.
GWlcl·t-D. J. Hook, Gilbert.
Lexington-S. L. Porter. Lexington.
New BrIJoklrmd-C. W, Nichols, New Br-onk-
land.
Swansca-R. L, Riser, Swansea.
MQI'e Than Three-Teache r Schools.
Batesburg Grammal'-\V. E. Plyler, Batesburg,
... t.ecsesue Gl'ammal'-L, V, Mayer, Leesville.
Mack's-W, F. Davfdson, Swansea.
Pe!ion-H. W. Smith, Pelion.
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P-inevit>to-E, W. Hook, New jjr-colt'land.
NOl"tll ]i]{lis'o-C, G. Williams, Gaston.
Saxc-Gotha-R. S, Bailey, Lexington.
Three-Teacher Schools.
CalvQ1'1!-J. D. Smith, Gaston.
Congaree-Mrs. R S. Shumpert, New Brook-
land.
Gaston-8. J. Der rick. gwansea.
Nol/env Oret>lv-Mrs. W. W. Bradey, Gilbert.
Ih%n-Mrs. Hlliz.a bet h Youmans, Batesburg,
J1'mo-H. C. -rrastcr. trroo.
Orok(f1'ovt>No. 2-l\1iss-Fay Roof, New !Brook·
land,
Pint> Riauc-R. IV, Frick, Chapin.
Pond Branch-Erin Crout, Gilbert.
Popla1' SlJ1'ing8-]\1rs, l\I, L. Bodie, Le eevllle.
Red St(f1~J. Ansel Caughman, Leesville.
Sam(wia-P, B. Adams. Batesburg.
Shal'jJt>'SIi,ill-Mrs. Julian Sharpe, Edmund.
Two.Teacher Schools.
Athens-Thos, 1. Caughman, Swansea.
Boiling Sp1"ings-Miss Annie Lee CorlEY, Lex-
ington,
Cam,pBranch-C. (ji-owley, t.eeevme.
CanCH B)'oneh-l\liss Louise Kingman, Lees-
ville.
ceaor G-ruve-l,V. 1\'1. Oxner, Leesville.
Gel1icl'-]I,1iss Lila ,Boykin, G\lbert.
Gentcl'vitle-R. L. Wingate, Gilbert
Centra/-.J. H, Frick, Pelion,
Cha,del" Oak-Miss Minnie Hendrix. Lexington.
01'OS8 Roads-Miss Mincy Pound, Gaston.
Edm1tnrl-D. B. Redmond, Edmund.
Xeislcl"-R. W. Hendrix, LexingtDn.
Long Branch--C. J. 8DX, Lexington,
Uaccrlon-MisEl Dove 1'1. vann, Edmund.
j'iIaceilonia-L. F. Shealy, Chapin.
Macc(/oniu-Cr;ntm'-C.C, Shealy, Chapin,
il-faunolia~L. M. Shealy, Peake.
Jl[Wway-D. I. 'Wingard, Lexington.
Newberu-L. L. Sh"aiy, Chapin.
Oakaa!c-Miss Eva Lewis, New Brookland.
•
•
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Oak 01'ove No. 77-Miss Brucie Barnes, Gil-
bert.
Olil FIelrl-Mrs. A. E. Price, Gilbert.
Piney Wood-J. L. Amick, Chapin.
Rca Knoll-Mrs. J. H. sear, t.oxrnsto».
RWf/C noar/-Miss Annie Shealy, Leesville.
Ro1t1Hf HiH~l\Irs, Leon Harmon, Lexington.
St. John-B. F. Kyzer, Gilbert.
St. Mie/l.ael's-B. H, Phillips. jrmc
Son'l ilJoiLntain-Mis& Amy p'ranklow, Gaston.
Smith nranch-Mrs. H. P. Jackson, Pelton.
Star-D. A. Kleckle y. Leesvllfe.
Slec(lmrm-A L. Lown, Steedman.
Summit-J. E. Shealy, Summit.
TFhile Knoll-l'I'liss t.tnte Eufl', Lexington.
one.rreacher Schools.
Black G,'eelc-Mrs. Annis Corbett, Steadman.
Olwlk Hill-Mrs. S. P. Holladay, New erook-
land.
Gherokee-Miss Dana Rae Oxner, Lexington.
Olall SpTinr.r,~-Miss "MaryC, Hammond. Pelion,
GuUcr-l\Iiss Robertine Mustard, gwanaaa.
Kernejj Bnmch-i\'liss Viola Meetze, Leesville.
Dexin.a1on-Gal/i.Olln-Miss Margaret Livjngston.
Swansea.
lfilJej't',ll Hill-R. C. mne-. Lexington.
Long "Br<liIch. 'No. 70-David Sburnpert, Pelion.
PinevWe-Mrs. J. R. Glenn, Gilbert.
ProvirlcncC-:-l\Iiss Lucile Hook, Lexington.
scouscr G1'cclc-Mlss Lots Taylor, Edmund.
SiWll1i' South~j\'liss Ida Reeder, Edmund.
TValercc-l\Iioo Lucia Gunter, Pelion.
McCORMICK COUNTY.
High Schools .
.ucGonniclc-Pat. H. Hobson, McCormick.
Pli/,m B1'onch-1,v. H. Hawkins, Plum Branch.
Three·Teacher Schools.
Pa1'k.~ville-I. E. Kirkley, Parksville,
'rwo.rreacber Schools.
Bcthol1y-J\'Iiss Elsie Anderson, McCormick.
ClarkS Hill-Miss Lyle Porter, Meriwether.
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Moaoe---Miss Erin Abercrombe, Modoc.
Robenon-lVlrs. Nell nowtm, Troy.
One_Teacher Schools.
Rordcalf.X-l'Ihs. Jane K. Cade, Willington.
Bnffalo-IV. M. Tolbert, Mcflnr miuk.
DOl"lwille-Ml's. Sallie B. Dorn, McCormick.
Hible1·-Mrs. E. K. l\Io~ely, Callison
L]Jons-Mrs. J. B. Hannon. McCormick
Mt. Oarmel--l'Iirs, D. J. :McAlister, Mt. Carmel.
TolbeTt.~-liIiss Kathleen Gilchrist, Plum
Branch.
Wideman-J\'Irs. S. L, Britt. McCormick.
1VUlington-Ml's. Ada C. Kennedy, wmtugtcn.
You.n{l.~-Mrs, Mamie Burnsides, Troy.
MARION COUNTY,
High Schools.
Brtttonrs Ncck-J. L. Gilmore, Gresham.
Centenal·y-L. McKnight, Centenary.
iJ.{ol'ion-'I', C. Easterling, sunt., Marion; C. B.
Seaborn. Prill" Marion.
J1lttllins-H. H Scott, Bupt., Mullin s : L. B.
M~Cormick, Prin .. Mullins.
Nichols-D. C. Car-michael. sunt., Nichols;
Harman Hayden, Pr-Iu., Nichols.
Ra.-ins-J. C. Brown, Ruins.
Zion-E. G, Edwards, Mullins. R. F. D. No.2.
More Than "t hr-ee-T'eacne r- Schools.
E-Idonia-\V, R. Quinn, GI'esham.
sezcrs-cw. E, Goodwin, senere.
Three_Teacher Schools.
nouuno Hilt-H. D, ~harpe, Latta.
1'empcr(l'ncc-J. G, Baker, Latta,
Toads-Miss Clara Lambert, Marion.
Two.Teacher Schools.
OCaa.TGrove-D. F, Barbel', Mar-ton, R. F, D,
No.2.
Pine Grove-Mrs, B. H. Covington, Gresham,
Scatch-Miss Mary Harrington, Mulfin s.
Sprinq Bt'anch-i\1iss Bessie Williams, Marion,
R. F. D, No. 1.
•
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One-Teacher Schools.
Al"k-E. xi. Rowell, Gresham, R. F. D, No.1.
Bethlcllcm-M. S. Bethea. Latta.
m'esham-Miss Susie Jorrlau. Gresham.
Wa.llee-Lamar Thompson, Marion, R. F. D,
No. Z.
MARLBORO COUNTY.
High Schools.
Benncttsville-J. F. Muldrow, Supt., Bennetts-
ville; R. O. Derrick, Prin., Bennettsville.
Blenheim-ill. H. Kirkpatrick, Blenheim.
CUo-A. 1\1. Jones, sunt., Clio; l\'!iss gnto How-
nrd Cross. Prtn., Cllo.
Fletchc1" MemOl'ial-Q. :\1. Mitchell, Supt.,
• xrccou: K. W. Brnnett, Prtn., McColl.
McColl-S. W. Canwile, scnt.. uccon. W. T,
Wade, Pi-In., 1\lcColl.
More Than Three-Teacher Schools.
Boyl(in-J. P. Beam, crbeo». N. C., Route NO.2.
[JriIJhts'vitle-W. S. Stokes. GilJ~':ln. N, C., Route
No.2.
lVil.~on-l\Iiss Faun ie Ed wards. Bennettsville.
'rtn-ee-rreache- Schools.
Bl'OW1lsvHlc-iVll's. ;\'1.- W. Wright, Bennetts
ville.
!(cy-;\:\iss Lottie Lee Dulles, Blenheim.
Nr1tffCl'-lI!ifls Verna Humphries, Bennetts-
ville.
•
Two.Teacher Schools.
Dm·[lcm-l'IIrs. \Y, D. vroore. Bennettsville,
Dmke-l\lrs. Irene Shtupey, DrQke.
D1IdlC1/-l\lrs. H, F, Palmer, Bennettsville,
Ilebroil-.J. C. Stanton, Clio.
11"by-Miss Ena Odom, Bennettsville, Route
No.1.
f(onoc!c-]Vliss Annie Smith, Kollock.
[,CStC1"-l\1iSS F'ran ces Pearson. Bennettsville.
New Hope-Miss Hattie lIlcArthur, KoUock.
Pee Dcc-l\lrfl. H. S. 'Bethea. Clio.
Pegllcs-1liss N€lle Green, Bennettsville.
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Salem-Miss Sar~1J Sherrill, Bennettsvttle.
'l'atunl-~'Iiss Lula Fletcher, jjennett.avitle.
White's Greek-Miss Sullie Wright, Bennetts"
ville.
lVWiS-:Ml'S, J. G. Graham, Clio.
one.rreacoer Schools.
8('(111/1/ Spot-Miss Ada Walker. nenuettovme.
Bl'ce(lt;n's GhalJ6!-l'IIis$ 'Creola Griggs, as·
borne, N. C.
Dltllbal'-1'I'Iiss .resste Welch, Clio.
ove-:« HiII-i\liss .tenute Belle xicnne, Ben-
nettsville.
Nll6llczer-liIrs. Rosa Hinson, nenneuovtue.
Fletcher's Grovc-Mrs. J. T. Breeden, McColl.
l1annOnll-1'IIrs. D. E. "Matthews, Clio.
l1unt'.~Blnff-Ml's. W. F. Roge rs. Bennettsville.
Mt. Elim-Miss Cross, Clio.
OM, Gl'ov(J"--~ll'B. ,1. P. Ev-ans, IBlenheim.
1)(!,1·n(I~~1,s-1\ll'S. M. H. Kirl{patrick, Blenheim,
Pincville-Miss Roberta Griggs, osborne. N. C.
WC8Icy-:i\1iss Hattie 1. Ear-le, Clio.
•
NEWBERRY COUNTY,
High Schools.
ChajlJlClls-l\Hss Anabel Saunders, Chappe Hs.
Little JlIolPitain-R. 13. Eleazer, Little Moun-
tain.
Ne~obcrry-O. E, Cannon, Supt., Newberry; J.
L. Keitt. Prin., Newberrv.
Pomaria-J. H, Bedenbaugh, Pomaria.
PFOSpO·ity-P. K. Harmon, Prosperity.
St. Lll,/ies-W. H. Ballentine, ProsperIty.
St. Phillips--R. C, Lominick, Newber-ry. R. F.
D. NO.5.
Silvcrsh·ed-J. H, Kinard, Silverstreet.
1\ihU'III'i1·6-R. C. Lake: wnttnur e.
Three-Teacher Schools.
Jony Stnet-F. A. Boland. Prosperity.
!l[htway-O. S. Long, Prosperity.
Mt. lJethC!-Go1·many-Mrs. C. W. Sunders. New-
berry, R. F. D. No.2.
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.,. New HOlle-zion-Mrs. Olive Oxner, Pomaria.
O'Neall-C, i\'1. Harmon, Prosperity.
Union-Mrs. J. B. Pugh, Prosperity,
Two-Teacher Schools.
B1Mh River-11iss Louiee Asbill, Newber-ry.
Do:rninick-JI,liss Dollie Mae senn. Silverstreet.
F'ainJi.ew-:'.Iiss Ethel Saner, r'roenerttv.
Hadforr/-Mrs. Emma Longshore, Newberry.
Jalapa-aliss Olive F'ragle, Newberry.
JOhl1stone---Mrs. Henry T. Fellers, Jr. New-
berry.
Kinm'r/s-Miss Lucy Riser. Kinards,
Dong Lane-Miss Cloe Epting, Newberry.
McOltilough-l'Ifrs. '1'. ,T. Abrams. whf tnnra.
Monticello-A F. Pugh, Prnoper-tty.
su. Pleasant-l\Irs. T. W. HEnderson, Blairs,
Peak-Mrs. J. T. Judy, Peak.
Hcetlel'ville-Miss Nellie Bolt, Kinards.
HUlherfOJ'fI-Mrs. Ruth Kinard, pomarta.
Saluita-R. C, Hunter. Prosperity.
Smynia-J. A. Cumalander, Newberry.
T1'anlvood-:\liss Blante Davidson, Newlierry.
'l'ri1Iit1/-:\Iiss Ernestine Paysfngat-. Newberry.
lVli-eelanrl-Mrs. Annette Brooks" Little Moun·
torn.
One_Teacher Schools,
Bctheden-W. L. :\IoUs, Newberry.
B1/.1'lon-l\1rs. 'V, O. Senn, Newberry.
Mal/lJinlon-]\;liss Margaret Boozer, Blairs.
Mollohon-Miss Gar-y,Whitmire.
MI. Pilq1'-hn-i\liss l\T~ggie Castles, Prcapcrttv.
PrC-l'sICll-!\Iiss Eva ghr aly, pomm-ta,
1'alJenwclc-Misf) Mlldred Spearman, Kinards,
V(I1/.(llInvillc-i\Iiss }!ayme Hill, tniappens.
OCONEE COUNTY.
High Schools.
Cleveland-E. P. Bruce, Madison.
BlJenezel'-J. E, Ashmore, Walhalla.
!"('i1" f'luy~A, E. Shrarer, Fair Play.
Kcowcc-J. 'IV, Shealy. West Union
0ff]';liX1y-A.B. Clark, Westminster.
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Salem-Sterling Elrod, Salem,
Seneea-J. P. Coates, Seneca.
lJ1alhalla-l\I. K. Fort, 'Walhalla,
lVestminsteT-C. B. Huggfn, 'Westminster.
More Than Three-Teacher Schools.
Blue Ritloe-W. 'C. Elrod, werneue.
Fair/ieW-H. Eugene Brock, 'Walhalla.
Fait'vieu7-Jno, B. Compton, Seneca,
Priemlshijl-Horace D. Brown, Seneca.
lsa(jueerw-Miss Jessie Nlae ward, Salem.
NeWr"JI-Mrs. Geraldine H. Rankin. Newry.
Oak Grove-I. P. Montgomery, Westminster
ocowec Crock-H. J. Elrod, Walhalla.
1'1'ovi(lcnce-R D. Parker, Seneca.
Return__IV. W. 'Vest, Seneca.
South Union-D. V. Alexander, Weatminat.er.
Wcst Union-Jerome Douglass, weet Union .'
Three-Teacher Schools.
Clearmont-l\1rs. Almn Hunt, 'Westminster,
Flat ,shortls-E. J. Brown, wemeua.
Ma(lison--M, 'I'ul LEWis<, Madison.
NOI'ton-Miss Bessie Seawrtgtit, West Union.
I'ickett PoM-A. N. Pritchard. Westminster.
Retj·eat-Ceo. L. Hm-rta, westnnnstar.
Richland-C. A. Bruce, Seneca.
TabOl'-H. 1\oJ. Allty , westnunater.
1'(('l1w8.~ee-C.H, ,Bowie, Tamassee.
J'okcena-l\1iss Anna Southard, Townville.
7'1tgaloo-S, L. Poweu, Marhson.
Two-Te ac her- Schools.
Belnwnt-:\1iss Bessie L, Lee, ert. Rest.
Bethlehf;lIl-Miss 'velma J. Edwards, Mt, Rest.
BO()llc'li Creck-J. F. Fendley, Salem,
BOIm/.J! Land-Miss Lalla .Ballang er, Seneca.
Ohattoo[ja-J, C. Shirley, Mt. Re"L
Ohrntga-i\1iss Maude Spencer, 'Westminster,
Ohc01lee-C. L, Parker, Tamassee.
COj'inth-Miss Ovie Ba,nks, Seneca.
Cl'((.wjcnl-J. H. Crump, Fair Play.
Pal! 81'anch-Otice H. AI've, Salem,
POl'l Geol'ge-Bruce R. Davis, Salem.
Hol!1J Spl"in(Js-i\'1rs. P. E. Gambrell, I west-
minster.
Hopewell-Miss ;1,'1. E. Smith, westminster.
T,ong Greek-I. W. Jorden. Mt, Rest,
Mt. Grove-Miss 'I'ecora Rice, I\H. Rest.
Neville-Jilrs. Lois Lenhar-dt, Walhalla.
Rceay Ji'o1"l~-Mrs. Marie G. r'rcston. Seneca.
Shiloh-Mrs. Fr-ank 'Wyatt, West Union.
'l'oxawlly-:i\Ilss Ora. Arve, Westminster.
Union-Jiliss Lola King, Westminster.
Un'iljj-Jilrs. Mnuda K. Head, i\Iadifloll.
zion-l\ll·s. Mnggie A. Gillespie, ..Valhalla.
onerreacher Schools.
Bem' Pen-Miss Grace Crenshaw, Westminster.
Block-Miss Ruby Beatty, Westminster.
BI'(lsslown-i\1iss Kate Thrasher. Westminster.
Dllmaseus-:i\nss Amanda Cobb, Mt. Rest.
Joeassee-Miss Ethel George, .rocassee.
Little Rive1~C. J. Cantrell, Salem.
'Mm Greck-I\'lisB Eve ranee», Mt. Rest.
Oconee Station-Miss Carrie Burnside, Tamas-
see.
Poptar Springs-JIll iss Annie B. Pittman, :\It.
Rest.
Pl,Wski-!\'liss vera Jones, westminster.
Rich .lIt.-Mrs. Carra ncxee, vValhalla.
Sml.'ltzl.'r-F. G, Carroll. Salem,
VWIJgeGreek-Jili"s Annie Lay, Mt. Rest.
zimmerman-l\1iss Blanche Bruce. Madison.
ORANGEBURG COUNTY.
High Schools.
llranelwi/le-W. L. ntaee, eranccvtne.
Bo-wnwn-P. S. Connor, Bowman.
Gape-G. A. Hutto, Cope.
Gon/ova-G. F. young; Cor(lova.
EUol'ee-R. H. Bar-ley, scot., Elloree; A. J.
Cauth sn, Jr., prtn. Elloree.
tJlttutvville--S. W. Gable, Eutawville.
Holly, 11i1l-John G. Kelly. Holly HilL
Neeses-C. G. King, Neeses.
NOl'th-R. R. nenette. North.
NorwIJy-S. E. Richbourg, Nor-way.
Orangeburg-A. J. 'rnacnston. Bupt., Orange-
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burg; Sam. E. Miles, Prtn., Orangeburg;
F. D. Cox, Prfn., Orangeburg. ~
P1·ovi1lencc-J. 13, Koon, Vuuce.
RowesviUe-J. L. Griffin. Rowesville.
Sp'ring/ield-A. P. Sf tes, Supt., Springfield; J. ..
B. Clowny, Priu., gjn-tngttalrl.
More Than Thr·ee·Teacher Schools,
Pour Holes-Otis Ulmer, Orangeburg.
NOl'lh lVillow--i\lrs, .1. V. .nrown. Norway.
Pinc Hill-C. S. Davis, Neeses. ~
South lVinolo--!\lrs, N. R. Davia. Norway.
St. Oeo1'(le-G Mackay Salley, .II'" Orangeburg.
'i'wo MHe SWM1!j)-C. i\], Price. Cove.
Three_Teacher Schools,
Dry Swa1np-l\'liss Katherine Rhoad, Cordova.
Ba,~tOrrtnrte--Eugene Griffin, Orangeburg,
Jwrnison-'V. H. Rumph, jamison.
Divin{jston-Evel'ett R. Arant, Livingston.
Swwyenlrflc-:i'lIrs. Ollie H, Schoenberg, North.
S'ollth GoolUwnd-i\'lrs. 1. P. Wimberly, gprtng-
field.
\Vest Middk~Jolm \Y, Inuhinet, Orang ebnrg.
lVoo{/jonl-J, S. Ruckel', Woodford.
Vance-G. N. Foy, Vance.
Two.Teacher Schools.
(,'(t1uwn·-A. P. Mace, Cope,
Doran()o--T. C. Smonh, 'Branchville,
East 1lJitWle-1\liss Alnm Collier. Orangeburg.
Ent/i'l"pl"-ise-Robert H. Dantzler. Bowman.
]"0101' Pinc,~-Lena Garvin, North.
Gooclby'S-.l. \Y, Way, rr., Elloree.
Middte lVillow-Miss Rebecca Lyles, Neeses,
Not·tll GDorlla]1-ll.-!Vliss Mozelle Westbury.
NOl'IJI providence-Dennis Evans, Elloree.
Poplar kip1"in(ls-L. W, Livingston, Orange-
burg,
Tl·inity-Miss Beulah Brooks, North,
UppC1' Li1nest()nc-J;lis~ Grace Hitt, .ramtscn.
West lVillow--;Urs. Ida Mae Kemp, Nonwuy.
One-Teacher Schools.
Caw Caw~;\-Hs~ Marron Durham, Orangeburg.
(,'ol'ner-l\Iiss Leila .s'ersner. Cope.
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eetsl, BranohviUc-Emory J. l'ITyers, granch-
ville.
East Elizaut!lh-Miss F'Iorr-Ie Jones, North.
Limestone-l\,Iis~, Annie 'Bennett, Orangeburg.
ville.
Jll'cAlhemey-)'Iiss Pearl D. Shuler, Br-anch-
ville.
,Ilieldle GomUanel-Mrs. Dan Sawyer, Salley,
North Cow Custlc-n1iss Hanson Fannlug, now-
man.
North Branchvillc-.---Miss Lessie Edwards,
Branchville,
Pal'/C/·-1IIrs. George C. Baxter, Parler.
3anily RUH, Nsr. 9-1\lrs. Mattie R. Smith,
erose.
Sana1! R1j,1I, No. 88-1\11'5. Jessie Mart.in, Bow"
man.
West Cow Oastle-l'IIiss Athleen Bail', Bowman.
PICKENS COUNTY.
High Schools.
Calhaun·Ctctnson-;Vliss Margaret Morrtson.
,Clemson College.
Contntt-C. H. Tinsley, Central.
Daousv'illo-Jas. K. Wilson, Dacusville.
Rets!mJ-W. IV[ Scott, Supt.. Elabley; H. S.
Bryan, Prr'n" Easley.
Liberty-I~. N. F'oy, Supt., Liberty; R. T, Hal-
lum, rr., Prin .. Liberty.
Viclcens-F. '\V. Simpson, Bupt., Pickens; Joe
i\'i. Robr r taon, Prin., Pickens.
More Than Three-Teacher Schools.
cereccnee-e-,r. R. Drake, Cuteechee.
Dayton-:\lrs. Garrison Wyatt, Easley.
rioi Rock-lP. S. Childress, Norris.
Otttcs-e, C. Burroughs, Norris.
John~ton-S. C. Burnett, Non-Is.
Kinos-Larry Altgcod, Six Mile.
,ilrll'tin-nIattie Bowen, Piekr ns.
MaYl/ant-A. D. Mann, J'r., Easley .
Mile G'reck-l\Iary l\lcCali, Pickens.
Oolcnoy-'\V.0.8. Justus, Pickens.
•
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Pleasant lUll-1111'S. Lilla ~'1. Thompson, Cen-
tral.
]'I'atel's-Annie Gravely, Pickens.
RC1mion-R. P. BOWEn, Easley.
Ski; M'ile-H. W.HiaH, Six Mile.
zion-E. E. Jeffries, Easley.
Three-Teacher Schools.
Bethlehem-M. H, Griffin, Pickens.
Oroswell-Mrs. Foster Speer, Eaeley.
Cerlar Rock-Mrs. J. T. IP1Ylln, Easley.
FG1Ts-l\Iaymie Williams, Easley.
GlaSSy il1t.-R. 'f. Hallum, Pickens.
Lon,; Branch-Lillie Smith, Central.
Mica-Nom' Rogers, Dacusvil!e.
Pal6stine-Sarah Ramsey, CentraL
Ror!1lolce-l\1rs. L. M. Howell, Liberty.
Rllhamah-E. A. Lewis, Liberty.
Symmes-Pearle Bodiford, Central.
Town Crcek-W. F. 'Welborn, Pickena.
'l'welvc uue-cueo. Welborn. Pickens.
lVolt Gj·eek-W. F. Murphree, Pickens.
Two.Teacher Schools.
A:rnblel'-Ml's, \V. E. Edens, Pickens.
Erts/atoe-Ethel Porter, Pickens.
Grove-nIl'S, B, F'. Hendricks, Pickens.
Hagooa-Beulah Bolding, Pickens.
Hampton-Bl'oaclus Ffelds, Pickens.
Hall,!! Springs-Lois Evans, Pickens,
Keowee-Kathleen Adams, Pickens.
Midway-Floyd Durham, Pickens.
Montvale-Mrs. lola B. ractntvro, Pickens.
New Town-l\'!rs. A C. Sutherlnud, Pickens.
Olga-Bessie Tibbs, Dacusville.
Rock-Estella Mc Counetl, Pickens.
Sharly G1'ove-O. V, Roper, Pickens.
'1'ab01'-Nannie 't-hompson. Central.
one.rreache- Schools.
Antioch-Austin Dur-ham, Pickens.
Cane G-reCk-Horace Gravely, Pickens.
Rocky Bottom-eharlie Cureton, Pickens.
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• RICHLAND COUNTY.
High Schools.
B!ythctvooa-H. W. Fulmer, Blythewood.
COlumbia-W, H. Hand, Bupt., Cotumuta ; A.
C. Flora, Pi-In, Columbia.
aOll~olirlated 11'0.1-G. Breck Templeton, Supt.
Lyke51and; F. A. U1111er,Prtu., Lykealand.
EustoV61"-.J. F. Craig, Eastover.
llyt,tl Park-Maurice Alcorn, Bupt., College
Place; Arvid Caarnttakt, Prfn., 2018 As-
sembly St.. Columbia.
More Than Three-Teacher Schools.
Heilwood, Oneida Turner, Hopkins.
JJctgGwooa-W. D. Holland, 1515Blanduig se,
Columbia.
Ilcathwoort-C. 'f. Smith, .rr. 2818 Blossom St.,
Columbia.
Lyke~land-L. C. Chappell, Jr., Lykestand.
vfY1nlJia-C. IiI. Lockwood, BUIlL 803 Whaley
St., Colurubla ; W. H. Greever, .Jr., Prin.,
4007 Ensor Ave., Columbtu.
Rose Hill-C. S. Hutchinson, 2407 Divine st..
Columbia.
Spl'in[l Hill-R. L. Ballentine, Chapin.
White Hock-E. O. Counts, Prosper.ity.
Three-Teacher Schools.
Ballentine-G. S. Hunter, Ballentine.
Cam.))Ground-W. R. Eargle, Columbia, R. Jj~,
D. No. 1.
Denlsville-i'iIrs. Matie Crider, 912 'Carolina
Ava., Columbia.
Ea~1Midway-Mrs. A. J. Harvey, 911 Sumter
St.. Columbia.
[i'olk-J. E. Shealy, White Rock.
Holly Gl'ow-Anua B. Long. Blythewood.
l1OjJkin~-C.E. Epting, Hopkins.
Horrett Hill-Maggie Shuler, Lykesland.
Piedmonl-V. L. Cannon, Little Mountain.
SI. Antlrew8-C. IV. Riser, Columbia, R. s-, D.
No.2,
Two-Teacher Schools.
Bellview----i\1rs. F. D. Rawls, Blythewood, R. F.
D. No.1.
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Bethel-Mrs. L. C. Dent, 1336 Assembly st.,
Columbia.
Brown-Mattie Garner, Blane)'.
Bl'own's Gha.pel--J. A. Motley, Lykealnnd.
Fail' Lawn-Ruth Herman, Columbia, R. F. D.
No.3.
Gadsden-W. S. Hogan, couearee.
Jaokson GTee!v------'CareyAlIl, 1717 Bull st., Co-
lumbia. .
Killian-John C. Young, Columbia, R. F. D. 3.
Level--Blanche Hancock, Blythewood.
Jilt. Plftlsant-1'I1rs. J. D. Edens. Blaney.
?ontiac-l\'In). C. L. Koon, Blaney.
Shady Grove-E. 1\1.Hewley, English.
Spears Gj·cek-----{;.VI'. Seeley, Blaney.
Summcrvil/.e-JI1artha C. Duke, Peak.
Union-Mrs. A. M. Bapp, 2719 Preston St., Co-
lumbia.
Wayside-Olivia Rhodes, 3404 Main Bt., cotum-
bia.
-One_Teacher Schools.
Beal' Cj'eel~-i\'lrs. H. S. Allen, Blythewood, R.
F. D. No.2.
il'fost-Mrs. V/j. D. Pl'ice. Columbia, R. F. D.
No.1.
Hood's Platcuu-JoNelle Gamel', Eastover.
Lecsburg-Sallie M. Lucius, Eastover.
SALUDA COUNTY.
High Sohools.
Ridyc Spl"iny-W. W. Steadman, Bupt., Ridge
Spring; S. L. Moee, Prin., Ridge Spring.
SaIMta-F. C. Chitty, Bupt., Saluda; Roy Ott,
Prfu., Saluda.
Want-So T. Burnett, waru.
More Than Three-Teacher Schools.
i"'di<..tn o-eee-:s, i\l. Black, Prosper-ity.
~tTinity-W. L, Meljichamp, Epworth.
Three-Teacher Schools.
Cool SpTiny-Tyrie E. Crouch, Saluda.
Che1'l'y Hi!I-1\1iS5 Ola Able, Saluda.
Delmar-W. A. Counts, Leesville.
B2
•Emory-J. C, Wessinger, Saluda.
Ell/ala-H. O. -Satterneld, Epworth.
Proviilenr:e-J. S. Nichols, Leesville.
Sal·<li~-G. W. Muller, Saluda.
Pl<;asanl Grove-Arthur M, Eargle, Leeaville.
Verona-liliss Sue Rae 'r-oteer, Leesville.
Two-Teacher Schools.
Bcthany-J. A. Rauch, Prosperity.
B"lhlehc7Tlr-c.Iiss F'Iorana Sappington, John-
ston.
Blt.tlCI'-i\Irs. Sue :i\IcCarty, Saluda.
Cenlennial-J. A. Lott, .rr., Saluda.
Oorinth-John 1Y. Fay, Leesville.
[1'aiI'Jax-:\1iss Lorena Smith, Chappells.
j"ai1"view-Mrs. Gladys 'IV.Wightman, Saluda.
{<'j"uit Hill-Mrs. W. C. Branch, Saluda .
Goo(/ Hope-Mrs. W. S. Myers, Johnston.
lficko'fy Grove-P. B. Waters, Saluda.
HiUUins-lra B. Cromley, Saluda.
Oak Gl"ovc-]\;Iiss Ruby Jowers, Saluda.
Mine Creek-'I". H. Posey, ward.
Pine Grove-Mrs. Joe W. Hipp, Saluda.
Plum JJ1·anch-A. E. Hazel, Saluda.
Rich/((nd-~lrs. H. P. Edwards, Ward.
SOltth Nords-Mrs. Sibyl Atkinson, Ridge
,Spring.
:1'illman-Thos. B. Crouch, r.eesvme.
Union-B. F. Cromley, Saluda.
Zp(l1"-lilrs. !B.I". Cromley, Saluda.
One-Teacher- Schools.
Cedar Grovc-Mrs. B. C. Hicks, Ninety-Six.
Cclcstia-Miss Fannie L. Harrfs, Kirkaey.
Clyde-l\lrs. E. A. Horne, Bateaburg.
Ellttt1"J)1'isc-Miss Evelyn B. Johnson, Silver
Street.
Suddalh-li'liss Leflu F. Attaway, Saluda.
Su:mter-Mrs. Eugene Black, warn.
Wat,~on-liljss Ruby Rickenbaker, Johnston.
Willow B,·anch-Mrs. Alice lB. Yonce, Ward.
•
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SPARTANBURG COUNTY.
High Schools.
cross Ancllor-W. M. Melton, erose Anchor.
Oampobello-W. L. Epting, Campobcllq.
Ohesnee-W. L. Bennett, Chesnee.
Cowpens-D. 1\1. Nixon, Bupt., Cowpens; Moody
Henry, Prtn., Cowpens.
Fail·/ol·est-J. W. Tanner, Fairforest.
Grwmlin[J-L. E. Reeder. Gramling.
Holly Springs-J. G. Waters, Inman.
Inmctn-'C. B. Haynes, Supt., Inman; H. N.
Parnell. Prin., Inman.
iJane/nom-S. A. Genes, Bupt., Landrum; Roy
Ellison, Prin., Landrum.
Pacolet-B, S. Haynes, Pacolet.
Pauline-Mrs. J. M. Brooks, Pauline.
Reidvil!e-W. P. Coker, Reidville.
Spartanbnr[J-Frani, Evans, Sunt., Spartan-
burg; L, W. Jenkins, Prin .. Spartanburg.
Well/ol'd-Miss Elizabeth Neel, Wellford.
WOOdl·uff-E. s. Bennett, Woodruff.
More Than Three-Teacher- Schools.
ApIla/ache-Miss Juliette Chapman, Greer.
ATcad'ia-Miss Nina Henry, Arcadia.
A1'1·owwooa--J. 'V, !Boggs, Cherokee.
BatlenUIiT-T. E. Rector, Wellford.
Boiling Spj'inus-W. B. JOlH~S, Spartanburg',
Route NO.2.
BoIWI<;Greek-Msr. Conine Broome, Cherokee,
Route No.2.
cnerouee Springs-Miss Sammie Waldrep,
Cherokee.
Clifton-C. B. Frick, Clifton.
Ooole'y Sprin[Js-J. A. Christophel', Cherokee,
Route No.2.
Coollerative-L. A. Gossett, -Spartauburg, Route
No.4.
Displotanta-N. F'. Kirkland. Spartanburg,
Route No.5.
Drayton-Miss 'Sallie :111. Lay, Drayton.
Dmwan-D. R. Hill, Duncan.
Enoree-Guy Hill, Enoree.
Fai1·mont-Mrs. F. C. Wright. Futruiont.
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•PingervWe-E. C. Vaughan, Fingerville.
Fl'cmont-Z. L. Madden, Spartanburg.
Glenaole-l\IriJ. F. W. Moore, Glendale.
Glenn Springs-Miss Daisy I. Stolle, Pauline.
Libel·ty-Jl.lrs. W. J. McKain, Spartanburg,
Route No.1.
Lyman-Chus. B. Hanna, Lyman.
Mayo-Ralph H. Huckabee, Mayo.
Mot/Oto---l\;T. I\I. Hector, Wellford, Route No.2.
Art. O!ivevicw-------'Chas. B. Martin, Cowpens.
Route NO.1.
New Prospcct-L. Dewey Cothran, Inman.
N01'lh Pacolet-Ellis K. Bryant, Campobello.
N01"thSide-W. W. Anderson, Woodruff.
Oakland-W. W. Jenkins, Spartanburg.
Pacolet Mills-1\lis5 Katherine Dozier, Bupt.,
Trough; Mtas Myrtle Venable, PrIn.,
Trough.
Roebnck-Miss 1\lattie R. Polk, Roebuck.
Saxon-l\;liss Frances Hudgens, Saxon.
Southside-1\lrs. III. F'. Clayton, Spartanburg,
1'UCajJalt-Wm. D. Nixon. 'I'ucapati.
Valley Falls-Miss Ruth Vaughan, Spartan-
burg.
Vietot'-A. A. Jones, Campobello.
Victor MUl-!lIlss Frances Wideman, Greer.
Walnut Grove-I\Iiss Lizzie Agnew, Pauline.
West Enrt--J. F. Brooks, Spartanburg.
Three-Teacher- Schools.
Antioeh-i\'liss Annie L. erowu, Woodruff,
Route NO.3.
Bl·ooklyn-!I'Irs. D. R. Brown, Cherokee, Route
No.1.
Qannon-:i\'Iiss Georgta P. Tillotson, Spar-tun-
burg, Route No.1.
Oashvillc-Mrs. Henrfettu Hipp, Woodruff.
Dlttcltman-l'Ifrs. 1\1. G. Savage, Pauline, Route
No.2.
Flat Woods-Miss Julin. Livingston. Greer.
1101'kRoa(l.~-J. W, west. Inman.
Gt'cen Point-Mls& .Jimmie McNlnch, Cherokee.
Grecn Pond-Jill'S. O. P. Evans, SWItzer.
Joscph Walker-Hugh Foster, Campobello,
Route No.1.
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Lenoir-Juo, L. Painter, Spartanburg, Route 1,
J1loorc-R. L. Daniel, Moore.
Parsons-Miss Letha Parsons, Woodruff, Route
NO.3.
Shoaly-.J. H. Brannon, Inman.
Stone-Miss Emma Glenn, Spartanburg,
Switzer-1'I1iss Martha Jane Jones, Switzer.
'Two-T'eac her- Schools.
Almel' C1'cek-Mrs, Met tie Cox, Greer, Route 1.
Bethd-~!rs. May H. Thomson, Woodruff.
Bethcs(/a:-C. F. West, Spartanburg, Route 6,
BeITy-Mrs. Floyd Darden, wenro-a.
Blaokstoo7~-1'IIiss -Corrinne Prince. Campo-
bello, Route NO.1.
Compfon-JHrs. IV. L. wester, Inman.
Cavins-Mrs. Mary P. Skinner, Woodruff,
Route No.3,
Ohesnee Mill-Miss Miille Hamrick, Chesnee.
C1"(~scent-l\1iBsVelma Brown. Crescent.
Cwnningham-l\Irs. P, P. Brannon, Inman.
li'ricndshijJ-S, N. Miller, Pauline.
Hall-1V. A. Hart, Tnman, R. F. D.
Hcnson-B. B. .lernlgnn, Wellford, Ronte No.2.
Ilobbysvi./le-Miss LncyJIe Dozier, Enoree,
Ilolston-R. P. garnett, Campobello.
Danham-11isB Callie Youmans, Woodruff,
Route No. a.
Lone Oal,~-J\1rs.Naunle L. Ezelle, Spartanburg,
Route NO.3.
Mav1e Hill-Mrs, ,V. E, Major, Greer.
New P.isgah-Mrs, R. A. Hannon, Spartanburg,
Route NO.3.
Piedmont-Mrs. C. W. Collins, Chesnee.
P.iney Grove-Mis!) Freddie Clarke, Fingerville,
Rich Hill-Mrs. T, D. Murph, White Stone.
R1wol Academy-Miss Minnie Lister, Greer.
ScInw-Miss Maggie Arnold, Woodruff.
Snow--J\Il's. LUlie Lancaster, Woodruff.
lVoorllawn-]\[rs. Meda E. Godfrey, Greer,
Route NO.1.
ZoaT-Miss Annie B. West, Greer, Route NO.3.
Zion HiU-Mrs. Guy Vaughan, Converse. Houte
No. 1.
•
•
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One.Teacher Schools.
Bethany-lltiss Fannie Hembree, Enoree.
Blunt Factory-Miss Lucile Casey, Cross An-
chor.
Gross Road,~-IIIiss Viola Chandler. Clifton.
FalJ"vicw-Miss Virginia Looper, Inman.
Frc'y-llirs. C. C. Frey, Spartanburg, Route 5.
cora Minc-Miss Lottie Bello -rncmnso». our-
ton, R. F. D.
Go!ighil1f-lI11ss Helen price. Pauline,
01'cen l'ond-;\'liss Susie Roundtree, Pauline,
Route No.2. I
Ha1/l,mett-lIHss Marian Mabry, cntto». R. F. D.
Rook 11ill-II'llss Nettie Underwood, Inman,
Route No.2.
Union-Mrs. Blanche Pickens, White Stone.
1Vake porest-Miss l\laggie Mor-rla, Campobello.
Wllife Stone-Miss Lizzie Z. Hood, White
Stone,
SUMT12R COUNTY.
High Schools.
Mayesville-H. H. .gruuson, Mayesville.
Pinewood-Virgil Harvey, Pinewood.
Sumter-So H, Edmunds, Supt.. Sumter;
(Boys) W. H. Bowman, Prin.. Sumter;
(Girls) ],IiSf:i L. C. Mcf.aurtu, Prin., Sum-
ter.
Wedgejie!d-W. P, Brandenburg, Wedgefield.
More Than Three-Teacher Schools.
Bethe!-W. III. Killingsworth, Sumter, R. F. D.
No.2.
Dalzell-S. M, Clarkson, Dalzell.
Three_Teacher Schools.
OonconL-l\Irs. H. D. Brunson, gumter, R. F'.
D. No.1.
Ql·ahQ:m.-lIIrs. D. L. Pierce, Sumter.
N01"wood-J. H. McNeNill, jjotbrldge.
Oswego-Mrs. K. D. Beard, Oswego.
Providence-Charlton Walsh, Sumter.
RC1nbcrt~B. Frank Odom, Rembert.
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Two.Teacher Schools.
Anlis-IIhs. ceo. Aycock, Pinewood.
BOl<1evarrl-Miss Hannah B. Fraser, Sumter.
Hagoorl-lVIisfl Maude Emberson. Hagood.
Pisgah-Mrs. A. B. Brndley, Rembert.
Pleasant G1'ove-Miss Sallie G. E11ls, Lynch-
burg.
SMloll-J. D. Hill, rr., Shiloh.
Statebltl'g No. lO-Rflrold Langtry, Horatio.
T1'inity-Miss Nell Yarborough, Lynchburg.
One-Teacher Schools.
Balc61'-Miss eooure weue Sumter, R. F. D.
NO.5.
Be-nenhaley-Miss Theresa Scarborough, Dal·
zell.
Brunson-Mrs. Bessie Brunson, Sumter.
Douglas-Mrs. B. R. McElveen. Lynchburg.
DuBose-Miss Leila D. Livingston, Oswego.
Fraser-Miss Anna Brown, Dalzell.
General Sumter-Mrs. Melrose l\lcB. Sanders,
Dalzell.
cvecn Swamp-1'IIrs. H. W, McCollum, Sumter.
lIood-Mrs. R. E. Dunlap, Sumter, R. F, D.
No. 4-.
Jonlan-iVlrs. C, A. Onarud, Sumter.
Lee-Miss Meddle Mae Nunnamnker, 'Sumter.
Lemira-l'IIrs. C. B. Hay, Sumter, R. ]<~. D.
NO.5.
Long Bmnch-C. L. stoner. Dalzell.
Lone O(!k-Mrs. Alice C. Foy, Lynchburg.
New H01Je-Miss Courtney Atkinson, Rem-
bert.
SalC1n-Miss Julia Ltde. Muyesvf lle.
Sillyleton-Mrs. F. S. Raffleld, Sumter.
Statebw'g No. 6_1\11'8. E. N. Sullivan, Sumter,
R. F. D. No.3.
lVildet'-l\1iss Pearl Pace, Sumter.
•
•
UNION COUNTY.
High Schools,
Jone8vUle-W. E. Lnke, .rr.. Jonesville.
Loc1chal·t-A. D. Eidson, Lockhart.
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•
Union-T, C.Jolly. Supt., Union; E. R. Crow,• Pr-tn., Union.
West Sj)l'in(Js------'C.Frank Copeland, Pauline,
Route 2.
•
More Than 'Th r-ee-Teacher- Schools.
BujJa/o-.T. T. Spears, Union,
Kc1ly-J. D. Stuart, Kelton,
Three-Teacher- Schools.
Adamsbur(J-I\'lrs . .T. F. Spears, Adamsburg.
Gross Keys-Mrs. IV. '1', Humphries, Union,
Route 2.
Santuc-l'Il. Russell Jeter, Santuc.
Sedalia-Mrs. G. T. Hollis, uuton, Route NO.2.
Two-Teacher- Schools.
Black Rock-l\'lrs, C. G. Gilliam, WhitmIre .
Cartm-MJ'S. Lillie Edwards, Union.
Carlisle-Mioo Margaret Cunningham, Carlisle.
Ce(lar Hill-Miss Gertrude Orr, Union.
Cohen-Miss i\'lalJel Kelly, Kelton.
E/ford Grove-E. R. Aycock. Jonesville.
Howells-Mrs. Mace Going, Kelton,
Hlt(Jhs·Joh1Ison-Mrs. IV. T. Holcomb, Kelton,
'Pinker Creek-Miss Coline Lawson, Union.
one.r eache- Schools.
Coleruine-I\-Iiss Lillie Wofford, Buffalo.
Farr-Ml'S. F'o~ter Bently, Union.
Jeter-Mrs. W. 111,Buller, Carlisle,
Littlejohllr-!\1rs. SadIe Mabry, Kelton,
Nott Hill-l\Irs, Maggie E. Mayes, Pauline.
PaI1M;r-l\Irs. \Y. P. Palmer, Union.
Parham-Mrs, Smith Lancaster, .ronesvme.
PI/,tnam-.L M, Harrisou, Buffalo.
WILLIAMSBURG COUNTY.
High Schools.
G-reeleyville-L. E. Pope, Greeleyville.
Hebj·on-M. W. Oute, Calles.
HemingUXly-J. B. Bushar-dt, Hemingway.
Kingstrec-J. W. Swltteuberg, Supt., Ktng's-
tree; O. H. Broadway, Pr-In., Jctugutree.
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More Than Three-Teacher Schools.
oeaar Swamj)-Mrs. S. D. Cunningham, King",
tree.
IndiM1town-J. E, Raffield, Nesmith.
Lanl!-W. R. Koon, Lane.
Three-Teacher Schools.
Bloom'ingvale-J\Iiss Estelle M. Allsbrook,
Kingstree.
Carles-E. S.' Crout, Cades.
Central-:Vlrs. Lucile R. Smith, Kingstree.
Em-re-MissChl'isUne Goodrear, Trio.
Jl[i(lway-iVIiss Helen Daniel, Hemingway.
ilIurlrly 01'eak-Mrs, Janie N. Cribb, Heming-
way.
SaltCl's-Miss Jeannette Davis, Salters.
T'l"io-i\'lissCaroline Young, Trio.
'rwc.reacner Schools.
A.imwel!-Mrs, Ella Mae Bridges, Trio.
Johnson Sw«mjJ-J'lfrs. L. A. Rogerson, .an-
drews.
Mouzon-Miss 1\Iyrtle Moore, Ktngatree.
Mu!bcn'1f-iVliss Lula Murph, Greeleyville.
Nesmith-Miss Claudelle Willis, Neemlth.
Nevertoi/-ll-'liss Maggie L. Lewis, Kingstree.
aotc Ridqc-i\'1iss Connie Thomson, T'rin
Pf')'qamfls-l'IIiss Luelle Allen, Lak, City.
Piney Jl'orest-?l'liss Georgia Gr-egg. Andr e'ws
SandlJ Bal/-!l]iss Maggie Camlfu, Kingstree.
Sinfj!etary'-J. A. Cook, Luke City.
suttons-lVII'S. Ruth 1-1, Chflnc]Ier, Suttons.
lI'arsaw-i\-'liss Susie wtuts, Andrews,
Ways-ide-i\lis& Evelyn McConneU, Kingstree,
lllee Nee-i\Iiss Belle Harper, Kingstree.
Orte-Te ac he r Schools.
Be/seT-Mrs. L. S. DEnnis, Eingstree.
BenneU-MrR. J, O. Amaker, Salters.
Bdhcl-I\liss Pearl Wallace, Kingstree.
Boyd-Miss Carrie Blackwell, Salters,
Ga'I'I'!sle-Miss GEl'trude Haddock, Lake City,
Ce(/(il' Gree/,;-Bl'istow Thomson, Trio.
FOtolcr-]'I'liss Valda Stone, Calles.
Goines-Mrs, J, F. Montgomery, Greeleyville.
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•Heinemann-Mrs. C. H. Lesesne, Greeleyville.
L';1J,lU/-l\1iss Alberta Brown, Andrews.
McClary-i\IiSf:l Pearle Joye, Kingstree .
•"WOS8 Gl·ove-Mrs. J. E, Lovett. Cades.
lift. Vernon-Miss Maude Buddin, Greeleyville.
Penn-I\Iiss Ruth Gregg, Lane.
1'0))/((1" Hill--Mrs. George Cox, Hemingway.
Pos/on--I\Iiss Lillian Pearl Godwin, ·1\1orris·
ville.
Rock Bl'anoh-!1Irs. Bertha B. Godwin, Greeley-
ville.
Rough Bl"anch--l\Iiss Addie Fulmore, Cades.
Sumter-l\liss Lenora James, Cades.
TU1'key Greek-Miss Catherine Minus. Nesmith.
Union-i\Iiss Susan Oourdtc, Salters.
lVol'kman-Mlss Maude Allene Kinder, New
Zion.•
YORK COUNTY.
• High SChools.
BethCfny-R. M. Love, York, Route No.1.
ciover-sw. O. Tatum, Jr., Bupt., Clover; 'r'. G.
Dulin, Prtn., Clover,
Fort MiI!-:F. 1\1. Mack, Supt., Fort Mill; A. O.
Jon cs, .11'" r-et». ieort Mill.
Hickon! G·rove-A. L. Brooks, Hickory Grove.
jll(JOonnell.~limC-W. C. Reid, Mcflonnellavllle.
Rock Hill-R. C. Burts. Supt .. Rock Hill, E.
W. Hall, r'rm.. Rock Hill.
Sharon-J, w. Shealey, Sharon,
York-E. A. Montgomery, SUJll., York; a. C.
xrccetver. Prtn., York.
More Than Three-Teacher Schools.
[,c88!ie-L. H. Cuny, Hock HilL
MI. Holly-T, F'. Reid, Rock Hill.
Three-Teacher Schools.
Howling Green-J\IiS<i Anna Her-ton, Bowling
Green.
Cannon ilfill-JVliss Kittie Sandifer, York,
li'ilbCl't-J, Roy Grayson, Filbert.
Hopewell-F. L. Grayson, Hickory Grove,
Ogden-Miss Mamie Ham, Smiths Turnout.
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Two·Teacher Schools.
Beel·slleba-J. B. McGill. Hickory Grove.
Bethesda-]Vlrs. Luther Horton, Rock Hill,
Betll Shiloll-Mrs. J. W. Lowther, York, Route
NO.2.
Brandon----Geo. Patrick, Clover.
'81'oa(1 Ri'vC1'-1\Tiss '1'helma Leech, Hickory
Grove.
Bullocks CrC6k-E. C. uon. Bul10cks Creek.
Catawba-Mis,", Eleanor Cox. rjatawua.
Colton Bell-Miss Emma Kirby. York.
East V1.ew--]I,fiss Cora Neely, York, Route 7.
roreet Hill-R. F. Plax co, York Route 8,
Gold Hill-Miss Elma Bradford. Fort urn.
Tndia Hook-l\fiss Lottie Pearson, Rocl, Hill.
lAmey-Andrew Murphy. York, Route NO.8.
Lowrie 1V-ilson-1\Trs. Lucille G. Bvers, Rod:
Hill.
Miller-Mrs. Maynard Grayson, Clover,
ilJountwin Vicw--Miss Vida Petty, Kings Creek.
New Port-Mrs, J. H. Dr-ennan, Rock Hill,
Route No.4.
Net() Zion-Miss eene necm. York, Route 1.
Oak Ridge-Mrs, L. Grey Moore, Rock Hlll.
PllilrulellJhia-H, B. Templeton, York
River Yiew-Miss Mar!e T. Simpson, rrort
111111.
Smiths-Miss Ina Ashe, Smiths 'Turnout.
S-m/ljl'na-1\'liss Irene Whitesides, Smyrna.
f Ti1'Rah-l\-1is,", ll'lartha E. Simpson, York, Route
No.7.
One_Teacher Schools.
Allison C1"eei~-Mfss Emmie Brownlee, York,
Route NO.2.
7Ja,tl-le Gl'o'nnd-Miss p'tcren co Wells, Clover.
Oarhartt-l\'liss carrie B. Pong, Rock Hill
OOl1c01'(l-Miss Sarah Jackson, York Route 8,
01'OSS ]~oa(/s-Miss Mattie gummaerord, Clover,
Ebenezer-Mrs. E. P. Steele, Rock Hill, Route
No,4.
Pl'int HiU-];O,'1d:F;S tnntan Pr-essley, Pineville,
N. C.
Massey-Miss Kathleen Armstrong, Fort MilL
MWer-l\Tiss Ida MilleI' Quinn, York.
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•
Oak Ridge-J. L. Maloney, Clover.
Olive-Mrs. L. G. Bankhead, xtcconnensvnte.
Pine BlnlJ-Mrs. J. A. Shunuon, York.
Post Oak-l'IIiss Oba Mccarter, York, Route
No.6.
Rorirley-l'IIrs. E. B. Patton, Catawba.
Santiayo-i\:liss A va Allen, Clover.
Sl,tton SlJl"inys-MiSE) Lucy Stevenson, Sharon.
Un'ion-l\'liss Mary Jane Brown, F'Ilbei-t.
STATE INSTITUTIONS OF HIGHER
EDUCATION.
College Presidents-White.
~.Anrlcr~on Ool/ege-John E. White, Anderson.
*Ohiou1'(f, ooueae 101' Women-So C. Byrd, Co-
lumbia.
*Clemson AUJ"iclf,1l1aal Colleye-S. B. Earle,
Acting. Clemson College.
~Coker Colleye-E. W. glkss. Hn,rtsville.
~Colleyc 01 Ollarleston-Hanisou Randolph,
Char-leston.
·CoI1(7nbia oonoce-:s. C. Guilds, Columbia.
Columbia 'l'heoloyical Seminal·V-R. C. Reed,
Act.Ing, Columbia.
·Convenc College-Robert P. Pell, Spartan-
burg.
·Erskine Collcyc-R. C. Grier, Due West.
srseme 'rueotouicai Seminary_F. Y. Pressley,
Due West.
~FUTm(m Univcl'sity-W. J. Mcotothun, Green-
ville.
*Gl'eenvillc W017wn's Colleye-D. 1\1, Ramsay,
Greenville.
*Lan({cj' Collegc-B. R. 'I'urnfpseed, Green-
wood.
*Limcstonc Golleye-R. C. Granberry, Gaffney.
Mcdieal Collcgc ...of South .Carolina-Robert
Wilson, Jr., Dean, Charieston.
·.lJ1emmingcr lJigh anrl Normal School-A. B.
Rhett, Snpt., Char-leston.
*Newbc1'l'!f College----S. J. Derrlek, Newberry.
·Presbyterian concac 0/ South Carolina-Do
1'11. Douglass, Clinton.
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SauDI ern Lldheran Theological Seminary-A.
G. Voigt, Columbia.
*Swmmer/(md College-F. G. Morgan, Bates-
burg.
*'1'he CUodel, '1'hc Mililal"ll College of Salt I,/>
Carolina-G. J. Bond. Supt.. Charleston.
*University at Soutll CaroHna.-1V. D. Melton,
Columbia.
"Winthrop Goltege, the SOl,th Carolinrt Oo/lege
tor Womm.-D. D. Johnson, Rock Hill.
*IVofjonl Oo!1cge-H. N. Hnyder, Spartanburg.
"W01JW1~'Sooueae ot Due lVe.~t-R.L, Hobin"
son, Due 'Vest.
College Presidents.-Negro.
"Allen University-D. H, Sims, Columbia.
"Henerliet College-C. B. Antisdel, Columbia.
"BTfJU>C1"NOl·m(lI-H. A. Beadle, Prtn., Green-
wood.
*Clajtin University-J. 'B, Randolph, Orange-
burg.
*Clinlon :Nol·1Jwl-R. J_ Boulware, Rock Hill.
*Oolorcrl N. I. A. ond M. ooueae oj Soutli
Carolilla-R. S. wnjunscu. Orangeburg.
"Prien11sh'ijJ ColleIJC-i\1. A Mur ru y, Rock Hill.
Harbison Agrimtll:nml Go/lcgc-C. M. Young,
Jrmo.
"Morris conoeo-c, J. Starks, Sumter.
Schofic/(I Normal a1fa lnrll[SU'ial School-l\lal'y
E. Sanborn, Supt. Atken.
"Voorhccs industrial Sehool-J. E. Blanton,
Prin., Denmark,
*The curriculum, standing, faculty and equip-
mant of this college have been examined and
approved by the State Board of Education.
Full gruduatee of these institutions may re-
ceive a teacher's certificate upon presentation
of their diploma to the State Board of Exam-
iners, Columbia, S. C.
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Statistics Scholastic Year 1923-24
FINANCIAL STATEMENT.
Receipts.
Gash Balance $
Poll Tax .
Three Mill Constitutional Tux ..
Dog Tax
Local Tax, for Ordinary Purpcacs .
Local Tax for Bonds
Sale of School Bonds .
State Appropriation .
County ApllrOjHiation
Deposited with County 'I'reasurer
by School Improvement .asso-
eiation ..
l\JiscellulIeous Receipts
Total Income
Total Expenditure
Deficit from Last Year
Cash Balance Carried Forward ..
Deficit Dutetandtng June 30 ...
Expenditures.
'poachers' Salaries:
White Men ..... $
White Women
Total .
Negro Men .
Negro 'Women .
"Total ..
Total Salaries rcr Both Races
Furniture and Apparatus.
While ..
Negro .
Fuel and Incidentals:
White .
Negro .
Libraries;
White
Negro .
95
1,287,2a9.36
222,942.01
1,131,001.27
102,759.65
4,656,190.21
992,283.00
1,810,1~9.32
2.920,699.80
410,763.99
75,a99.32
1,124,165.51
14,733,793.44
12,962,000.89
339,337,11
1,957,248.85
524.793.41
1,512,599.12
5,470,389.91
6,982,989.03
235,652.39
727,503.11
963,155.50
7,946,144.53
319,948.24
20,146.51
1,012,492.58
43,867.48
26,851.61
220.48
Transportation of Pupils:
White .
Negro .
Grounds, Buttdtngs, Renulrs, Rent:
White ,.
Negro ., ,.
Bunds (while):
Interest
Sinking Fund aud Retirement
'rctar Expcu(litures for All
Purposes:
White
Negro
Grund Total of All Expenditures
for Both Races "., ..
Schools.
White Public Schools:
Town , ".
Country , , ..
Negrn Public Schools:
Town ..
Country
Enrollment.
White-Towu Schools:
Boys ", ", .
Girls , ..
Total .
White-Couutry Schools:
Boys , .
Girls ,.
Total , .
Grund Total
Neg rc-c-rpown S-chools:
Boys ,.
Girls , , .
Total , .
Negro-Country Schools:
Boy"
Girls
Total
Grund Total
Grand Total for Both Races
96
173,805.50
196.25
2.156,296,64
372,564.68
o
•
557,775.56
33l,690,83
11,56l.849.99
1,400,150.90
12,962,000.89
363
1,813
186
2,227
•
60,610
60,831
121,441
tiO,272
57,196
117,468
238,909
29,334
36,491
65,825
75,673
87,018
162,691
228,516
467,425
•
• Average Attendance.
White-Town Schools:
Boys .
Girls .
Total .
Wbite-Country Schools:
Boya .
Girls .
Total .
Grand Total ..
Negro-Town gehoote:
Boys .
Girls .....................•.
Total .
NEgro-Country -Schoola:
Boys .
Girls .
Total .. . .
Grand Total
Grand Total tor Both Races .....
Percentage of Enrolled Pupils in
Attendance.
White Enrollment .
Per Cent in Regular Attendance ..
Negro Enrollment ...........•..
Per Cent. in Regular Attendance
Enrollment for Both Races .
Per Cent. in Regular Attendance
45,206
46,479
91,685
38,83a
38,743
77,576
169,261
19,783
25,453
45,236
50,440
59,885
110.325
155.561
324,822
Regular
238.909
70.85
228,516
68.07
467,425
69.49
Number of sehccts Employing 1 Teacher, 2
Teachers, 3 Teachers, Etc.
One Teacher, White .
One Teacher, Negro .
'Itwu 'peecuers, White .
Two Teachers, Negro .
Three Teachers. wntte .
Three Teachers, Negro .
More Than Three Teachers, White
More Than Three Teachers, Negro
Total White Schools , .
Total Negro Schools .
97
693
1,868
585
361'14
71
589
113
2,181
2,413
of Session in Days.Average Length
White, Town
White, Country
White, State
Negro, Town
NeNgru, Country
Negro. State
Per Capita Expenditure.
According to Enrollment:
While
Negro .
Both Races
According to Average Attendance:
White .
Negro
eoui Races
Average Number of Pupils to
According to Enrollment:
White
Negro .....
According to Average Attendance:
White .. . .
Negro
Average Number of Pupils to
According to Enrollment:
White .
Negro .
According to Average Attendance:
'White
Negro
Number of Teachers Employed.
White, Men:
First Grade
Second Grade
Third Grade
White, Women:
F.jrst Grade
Second Grade
Third Grade , , .
Total
98,
175
142
159
139
80
97
,.
$48.39
6.13
27.73
68.31
9.00
39.90
School. ..
110
95
78
64
Teaqher.
30
62
21
42
1,099
42
23 ,
6,926
587
212 ..
7,889
Negro, Men:
First Grade
Second Grade
'I'hh'd Grade
NEgro, Women:
First Grade
Second Grado
Third Grade
Total .
Both Races
Average Salary Paid Teachers.
466
150
143
1,493
5<5
880
3,677
11,566
Whi te, Men
White, Women
White, Both Sexes
Negro !Uen
NEgro~ Women
Negro, Both Sexes
Both Sexes and Both Races
.... $ 1,299.48
813.44
885,16
310.48
249.32
261.94
687.02
• Local Tax Statistics and Consolidations.
Number of Di9tricts 1,975
Number of Joint Districts. 45
Number Levying Special Tax. 1,931
Number Voting or Increasing Spe-
cial Tax During Year. 94
Number Decreasing' or Repealing
Special Tax Dut'Ing Year, 3
Nnmber Old Districts ccnsou-
dated During Year 68
Number Consolidated Districts
Resulting ,... 29
Number Schools Consolidated Dur-
ing Year ..... ", .. , .. ,. 92
Number Consolidated Schools Re-
sulting 36
Number gchoots Discontinued on
Account of Ccneclidntfon . 56
Now Dtetrlcts Created During Yellr 3
Value of School Property as Reported.
White Schoolhouses .. . ., .. $20,428,663.00
Negro Schoolhouses ". 2,268,287.00
White Houses and Grounds ... 23~535,823.00
99
Negro Houses ann Grounds .....
All White School Equipment ...•
All Negro School Equipment ......
HIgh Schools.
Number of Approved High Schools;
White .
Negro : .....................•..
Both Races .
Enrullmeut in High School Grades:
"iVhite .
Negro . .
!Hoth Races . .............•....
Per Cent. of Total Enrollment in High
Schools:
'Vhite .
Negro .
Both Races •...............
State High School Diplomas Issued .....
Number of Four-Year High Schools.
Colleges.
Number of Accredited Colleges;
white .
Negro , ...............•......
Both Races . .
Enrollment Reported:
'Vhite . .
Negro .
Both Races : ....•. , .
2,661,299.00
1,988,821.00
282,839.00
•
,.
23.
17
251
24,835
1,534
26,369
10.40
.67 ,
5.64
2.980
141 "
21
9
au
9,046
3,515
12,561
SUMMARY OF TEACHERS CERTIFICATES.
Converted County and State.
White:
First Grade 1.473
Second Grade 308
Third Grade ......•.....• ' .
Negro:
j'trat Grade ..........•.. ,........ 228
Second Grade 130 a
Third Grade , .
Total Both Races ".. 2,139
100
•
State-Prior to July 1, 1921.
White, First Grade
Negro. First Grade
Both Races
Primary.
White:
First Grade
'Second Grade
Third Grade
Negro:
First Grade .,., .
Second Grade .
Third Grade ,.
General Elementary.
White:
First Grade
Second Grade
Third Grade
Negro:
First Grade .
Second Grade .
Third Grade .
High School.
White, First Grade .
Negro, First Grade , .
2,653
1,475
4,128
304
468
594
12
62
979
2.183
274
251
48
60
183
219
10
Academic.
While, j'Irst Grade 798
Negro, First Grade 51
Professional Academic.
White, First Grade 158
Nsgro, First Grade .
Special Subject.
White, First Grade 179
Negro, First Grade 17
Life.
Primary:
White:
First Grade
Second Grade
Third Grade ..
101
25
1
Negro:
First Grade ........... t •Second Grade 1
Third Orade 1
General nnementarv: "
White:
First Grade ...... , .. 1,031
.Seccnd crcne 78
Third Graue •
Negro:
First Grade 345
Second Grade ......... 207
'rhil'(l Grade 71
High School'
'White, First Grade 115
Negro, First Grade 13
Academic: ,
'White, First Gracle 27'
Negro, First Crade ............ 5
Professional Academic: 0
White, First Graue 19
Negro, m-et Grade ............... 2
Special Legislation:
White, First Grade na
Negro, r'rrst Grade
County Temporary Permits,
white:
First Graue
Second Grade
'Third Ilrade
Negro:
First Grade
Second Grade
'I'hird Grade
337
117
67
23
154
368
Total Number of Outstanding Certificates,
White:
First Grade
Second oraoe
Third Grade
Total
102
,
9,906
1.246
916
12,068
"I
"
Negro;
First Grade
aeconu Grade
Third Grade
'rotal .
Both Races
•
Vocational Classes.
Agrio·ultltre-
Number of Counties Reached.
Number of Schools .
Number of Teachers ..
Enl'olllllellt .
Federal Aid
State Aid
Total Aid'
,
Trade ana Ind1tstT'lj-
Number of Counties Reached
'Number of Schools .
Number of Teachers . ',"
Enrollment .
Federal Aid .
State Aid
Total Aid
Horne Economics-
Number of Counties Reached
Number of Day Schools
Number of Evening ciaoses
'l'ota.l Number of Teachers
'Petal Number of Pupils
Federal Aid
State Aid
Total Aid ..
Adult Schools.
Number of Schools Taught:
'White
Negro .
Both neces ..
Number of Teachers Employed:
White ,'
Negro
Both Races
103
2.230
614
1,602
4,446
~6,514
35
150
122
4.000
54.071.70
46,518.80
100,590.50
..• $
19
37
82
1,310
5,821.21
5,688.28
11,509.49
27
41
7
52
2,876
1,455,30
20,355.44
21,810.74
.'..
220
90
310
354
132
486
Total Enrollment:
White
Negro .....
Both Races .............•........
6.993
2,680
9.673
'.
Average Attendance:
WhIte .
Negro .
ignth Races ...
4.069
"1,744
5.813
Number of First-Grade Pupils:
White .. 1,748
Negro 907
Both Races 2.655
Number Second, Third, s'ourtn-crade Pup ue:
White 3.61(1
Negro 1,399
Both Races . . . . . . . . . . . 5,(1(19
Number of Fifth-Grade Pupils;
White .. . .
Negro .
Both Races .
Number of Pupils Taught to Read:
'\VhitEl .
Negro . .
IBoth Races . . ..
Number of Pupils Taught to Write:
,Nhite . .
Negro . .
Both Races .
Perfect Attendance Pupils:
White .
Negro .
Both Races ...
Expenditure Per Pupil:
While
Negro
Length of Session in Days:
White
Negro
Both Races
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School Improvement Association Statistics.
• Number of School Improvement Asso-
ciations in State 1,102
Total Number Organized During Year 165
Number of Members 17,650
Number of Counties Having Associa-
tions . .. . .... . .. 45
Amount Awarded as Prizes $ 3,835
Number or Schools Receiving Prizes:
Prize T. .. . ... ........ 39
Prize II. . . . . . . . . . . 40
Prize III. 194,
Prize IV. 40
Prize V. .. . . .. . . .. 41
Total .
Number Gf counties Receiving Prize
Money .
Amount Reported Ratsed by Associa-
tions $75,599.32
Number of Registered Delegates at
State Meeting, Murch, 1924. 257
Expenditure of State Aid by Appropriations.
Rural Graded Schools $ 295,400.00
High SCl1001s 759,164.00
High School Deficit, 1923 45,132.00
Overcrowding Elementary Grades. 384,846.00
Overcrowding Elementary Grades,
Deficit, 1923
.Guaranteeing Seven Months' Term
Gnaranteeing Seven Months' Term,
Deficit, 1923 .
Term Extension Schools
Public School Buildings
Libraries .
Agrlcultnre
Trade. and Industry
Home Economics .
Public Night SChools
Bchnol Improvement Association
Prizes .
Matntenance and Development of
Depleted Schools .
Betterment of Negro Schools.
Total Amount of State Ald.
105
354
42
124,353.00
724,362.00
110,515.00
51,665.00
197,640.00
9,024.75
102.676.65
13,3~0.74
22,946.66
37;76'F.OO
3,855.00
20,000.00
18,000.00
2,920,699.80
Expenditure of State Appropriation by Counties
F'ollowing was the expenditure ot Stale ap-
propriations by counties for the scholastic
year 1923-24:
Abbevilla
Aiken
Allendale ,.
Anderson
Bamberg
Bat-mwef l
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
cbeeterneic
Cia renrlon .
Colleton
Darlington
Dillon ,.
Dorchester
Edgefi~ld
Fairfield
Florence ,.
Georgetown ,.,
Greenville
Greenwood
Hampton
Hnrr-y ,.
Jasper , ".
Kershaw
Lanenstar
Laurens
Lee , ,.
Lexington ,.
jrccormtck
Marion ,.
Marlboro
Newberry
Oconee
Orangeburg
Pickens
RichInnd
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..... $ 33,220.00
46,309.42
17,4~;;.00
133,043.72
19,137,00
28,787.1"-
9,358.10
22,695.88
10,755.22
36,876.93
41,044.00
31,798.08
135,436.13
32,91.1,94
60,540.76
52,432.97
42,710.32
29,027.39
22,905.59
25,577.50
155,613.89
25,691.00
223,958.02
26,013.51
29.143.79
164,454.00
2,929.00
64,813,00
82,627.00
81,021.37
35,858.00
116,088.24
16,870.22
71,135.26
34,644,00
70,284.37
158,843.43
108,879,28
117.938.71
46,985,75
Saluda .
Spartanburg
Sumter ............•.
Union ...
Williamsburg
York
Total
107
57,712.20
195.864.47
35,808.50
28,058.24
61,793.96
75,367.50
... $2,920,699,80
